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I N T R O D U C C I O N 
L a ba se e c o n ó m i c a del prog re so de un p a í s , 
es e l desa r ro l lo indus t r i a l . Dentro de este desa r ro l lo , 
l a etapa m á s a l ta de l a gran indus t r ia l a representa l a 
c r e a c i ó n de l a s P lan tas S i d e r ú r g i c a s . 
M 
Nuestro P a í s , a l i n i c a r l a i n s t a l a c i ó n de su 
Indus t r ia S i d e r ú r g i c a , d íó un paso gigantesco para s a l i r 
del sub-desar ro l lo en que se encuentran l a m a y o r í a de 
l a s naciones La t ino A m e r i c a n a s . 
L a Indus t r ia S i d e r ú r g i c a es e l n ú c l e o sobre 
e l cual g i r a l a Indus t r ia Pesada de una n a c i ó n . E n s a m -
b la r a u t o m ó v i l e s, hac er a r t í c u l o s de uso d o m é s t i c o s, f a-
b r i c a r naves , cons t ru i r ed i f i c ios , es . dec i r , e l progreso, 
l a s fuentes de t raba jo , e l ahorro de d i v i s a s , l a cimenta-
c ión e c o n ó m i c a de un pueblo, r e c i é n se r e a l i z a cuando 
puede poner en p ié su propia indus t r ia del ace ro . 
S O G E S A , constituida como un aporte p ú b l i c o , 
ha dado este paso t rascedenta l en e l P e r ú . Paso que 
he seguido desde muy c e r c a porque presto m i s s e r v i c i o s 
a es ta C o m p a ñ í a desde e l momento de su c o n s t i t u c i ó n . -
P o r ta l motivo, he vivido intensamente todas l a s etapas 
por l a s que ha pasado esta indus t r ia en e l p a í s . 
Aprovechando que presto m i s s e r v i c i o s como 
funcionar io de esta Ent idad, he tenido fac i l idades para ob 
tener, en los m i s m o s centros de p r o d u c c i ó n , l a mayo-
r í a de lo s dato s r e c opilado s y que, de una mane r a ob 
j e t i v a , los pres'ento en este ensayo. 
l a s expl icac iones de los Ingenieros y E s p e -
c i a l i s t a s tanto en l a p r o d u c c i ó n como en e l mantenimien 
to, los datos de costos, los planes de t raba jo , los pro 
g r amas , me han sido . proporcionados de p r i m e r a fuente. 
E s t a - i n f o r m a c i ó n v e r b a l y l a que he obtenido de fuentes 
b i b l i o g r á f i c a s y de m i propia exper ienc ia , han hecho po-
sible d e s a r r o l l a r esta t é s i s . 
Hago especia l h i n c a p i é que tuve l a suerte de 
en t rev i s t a r a l Sabio Ingeniero Santiago A n t ú n e z de M a y ó l o , 
autor del proyecto de l a Indus t r ia del h i e i ro y acero en 
e l P e r ú , quien gentilmente me p r e s t ó su v a l i o s a colabo-
r a c i ó n en cuanto a determinadas in fo rmac iones . 
Como m é t o d o s seguidos en m i i n v e s t i g a c i ó n , 
c reo justo ind ica r que ha pido mix to . Mucho hay, de 
or ientaciones t é c n i c a s por espec ia l i s t as en l a m a t e r i a . -
Y hay mucho, ' t a m b i é n , como producto de m i s propias ob 
se rvac iones ; pues v i s i t é e l C a ñ ó n del Pato, a cuyo costa 
do del salto de agua, e s t á construida l a r e p r e s a ; luego 
los gigantes generadores de corr ien te e l é c t r i c a , que en 
d é c i m o s de segundo t ransmi ten el f luido e l é c t r i c o que ha 
de poner en movimiento los hornos, y también v i s i t é to 
das las instalaciones donde se procesan , los productos s i 
d e r ú r g i c o s , pues, sin ser la ú l t ima palabra en. la Indus 
tr ia S iderúrg ica , dicho proceso es muy interesante y dig-
no de conocer. 
A fin de presentarlo m á s claramente, este 
trabajo e s t á dividido en cuarto capí tulos : 
E n el P r i m e r -Capitulo trato sobre la forma 
c ión o nacimiento de la Industria S iderúrgica; sus fuen -
tes de aprovisionamiento, hasta l legar al campo de la ju-
risprudencia y el Instituto Latino Americano del F i e r r o 
y el Acero ( nafa") con sede en la ciudad de Santiago 
de Chile . 
E l Segundo Capitulo, lo he desarrollado so-
bre la e jecuc ión , f inanc iac ión e ins ta lac ión de SOGESA. 
E n el T e r c e r Capítulo, trato sobre la orga-
n izac ión , A n á l i s i s y objeto de SOGESA. 
i 
Y en el Cuarto Capitulo, me refiero a la 
Industria S iderúrg ica , como centro de la Industria de 
T r a n s f o r m a c i ó n , tratando en este capitulo a grandes r a s -
i' 
gos, sobre las m á s importantes industrias del p a í s , que 
necesitan de los productos s i d e r ú r g i c o s para convertirlos 
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en bienes de consumo; asi* como t a m b i é n sobre e l p r o -
g rama de c o n s t r u c c i ó n y algunas t é c n i c a s y procedimien 
tos s i d e r ú r g i c o s modernos. 
. i . J * q . 1 ' ' , 
No quiero t e rmina r s in hacer j u s t i c i a , r e c o -
nociendo que algunas de l a s ideas y observaciones que se 
encuentran en este t raba jo han sido posibles a l a s ense -
ñ a n z a s y exper ienc ias acumuladas durante los a ñ o s que 
t rabajo en l a Sociedad S i d e r ú r g i c a de C h i m b ó t e y a los 
consejos , recomendaciones, e jemplos y e n s e ñ a n z a s r e c i -
bidas a m i paso por l a s Au la s Sanmarquinas . 
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insinDmrsir MJU& SBIHDKBR W H K G I I C A 
L a palabra S I D E R U R G I A se de r iva de l a s voces S I D E R C S 
(h i e r ro ) y E R G O N (obra) . De acuerdo a este s ignif icado, l a I n ­
dus t r i a S i d e r ú r g i c a es e l a r te de ex t r ae r e l h i e r r o y t r a b a j a r l o ; 
pero, como l a na tura leza no lo br inda puro, son p r ec i so s deter­
minados procesos para obtenerlo de l a s dis t intas especies mine ­
r a l e s f e r r í f e r o s . P a r a é s t o , l a m i n e r í a sigue procedimientos d i ­
ferentes , s egún sea l a na tura leza de los m i n e r a l e s que t r a ta de 
bene f i c i a r ; sean cuales fue ren los procedimientos. A todos e l los , 
en su conjunto, se l e s ha denominado S I D E R U R G I A . 
L a Indus t r ia S i d e r ú r g i c a ha despertado gran i n t e r é s en 
los gobiernos La t inoamer icanos , i n t e r é s que se puede a p r e c i a r 
a t r a v é s de convenciones que se r e a l i z a n con f r e c u e n c i a y es tu­
dios profundos que se han hecho sobre es ta indus t r i a , llegando a 
l a c o n c l u s i ó n que es necesar io y conveniente l l e v a r a l a p r á c t i c a 
l a i n s t a l a c i ó n de este tipo de indus t r ia . 
E n A m é r i c a L a t i n a , siete p a í s e s tienen Indus t r ia S i d e r ú r ­
g ica "Integrada"; y e l los son: B R A S I L , M E X I C O , C H I L E , P E R U , 
A R G E N T I N A , C O L O M B I A Y V E N E Z U E L A . L l á m a s e indus t r i a 
I N T E G R A D A a l a que produce por lo menos parte de l a s m a t e r i a s 
p r i m a s y f a b r i c a a r r ab io , acero y productos laminados. 
E l establecimiento de esta indus t r ia pesada requiere 
grandes inve r s iones de capi ta l y muchos s a c r i f i c i o s en su i n i c i a ­
c ión , pero, d e s p u é s de haber conseguido lo p r i m e r o y pasado lo 
segundo, son indudablemente sa t i s f ac to r ios los resul tados; y esta 
s a t i s f a c c i ó n no sólo abarca e l aspecto e c o n ó m i c o , sino t a m b i é n 
soluciona problemas de orden soc ia l , cooperando de esta mane­
r a a r emed ia r en par te l a d e s o c u p a c i ó n , que es una t remenda 
ca rga y p r e o c u p a c i ó n pa ra los gobiernos; 
E n nue str o p a í s , l a P lan ta S i d e r ú r g i c a de C h i m b ó t e , 
l l amada con todo orgullo l a " Indust r ia P e s a d a " f u é puesta en 
m a r c h a of ic ia lmente e l 21 de A b r i l de 1958. 
A N T E C E D E N T E S Y B R E V E H I S T O R I A D E L A 
I N D U S T R I A S I D E R U R G I C A E N E L P E R U 
Nuestro p a í s , que por v i r tud de l a na tura leza e s t á do-
tado de r iqueza en sus t r e s re inos ,apar te que su s i t u a c i ó n geo-
g r á f i c a presenta hermosos pa i s a j e s en su majes tuosa Cord i l l e -
r a de los Andes , permite l a i m p l a n t a c i ó n de nuevas indus t r i a s 
y l a t e c n i f i c a c i ó n o m o d e r n i z a c i ó n de l a s y a es tablecidas . 
E s a s i , que estando en el Poder, como Pres iden te de 
l a R e p ú b l i c a , e l S r . Gu i l l e rmo B i l l i nghu r s t en e l año 1, 912 se 
i n t e r e s ó por implantar l a indus t r ia s i d e r ú r g i c a en nuestro p a í s , 
y, teniendo conocimiento que e l Ingeniero Santiago A n t ú n e z de 
M a y ó l o , t e n í a un proyecto d i s e ñ a d o y estudiado c o n c i e n z u d a m é n 
te, tuvo i n t e r é s de hablar con é l en Pa l ac io , pero, desafortuna-
damente, no se l l egó a r e a l i z a r l a c i ta , por razones de e g o í s -
mo personal por parte de uno de los Min i s t ros de entonces, quren 
d e c í a que A n t ú n e z de Mayó lo no e r a Ingeniero y que e l proyecto 
en m e n c i ó n no r e n d i r í a los 100, 000 cabal los de f u e r z a que se 
necesitaban, sino una d é c i m a parte de esa cantidad. Argumen-
ba, t a m b i é n que e l "sa l to" del Cañón del Pato e r a de 20 met ros 
de a l tu ra , siendo l a rea l idad 500 met ros y e l a lcance hasta 
220, 000 caballos de f u e r z a . 
L a pe r seve ranc i a del Ingeniero An túnez de M a y ó l o s i -
guió en £ ie y en e l año 1, 916 r e i n i c i a sus gestiones, v a l i é n d o s e 
de l a in f luenc ia que tenfa con el Abogado C a r l o s F o r e r o , quien 
i n t e r e s ó a m i l l o n a r i o s nor teamericanos para aprovechar e l sa l -
to de agua del Cañón del Pato e ins t a l a r una f á b r i c a de sa l i t r e 
a r t i f i c i a l , f racasando esta i n i c i a t i v a a r a í z de la .muer te del Doc 
tor C a r l o s F o r e r o . . 
L a fé" indeclinable del Ingeniero An túnez de M a y ó l o y 
el á n i m o de seguir batallando año t r a s año , busca l a o c a s i ó n 
p rop ic ia y defiende su idea; unos r í e n , otros escuchan; pero l a 
m a y o r í a que lo escucha, se mues t r a indiferente , s in dar i m ­
por tancia a este proyecto que en un futuro no muy lejano pon­
d r í a a nuestro p a í s a l lado de ot ras potencias indus t r i a l e s , por 
supuesto no p a r a n g o n á n d o l a s , pero, por lo menos, figurando 
y a entre los p a í s e s que tienen esta indus t r ia pesada, 
P e r o a l f i n l l ega e l momento en que r ev ive e l p royec­
to de An túnez de M a y ó l o ; y es en e l año 1940, cuando se o f r e ­
c í a un banquete en e l Hotel B o l í v a r a l Doctor Manuel Prado 
Ugarteche, con motivo de haber postulado a l a p r i m e r a m a g i s ­
t r a t u r a de l a n a c i ó n . Dicho candidato,en sus palabras de a g r a ­
decimiento, entre ot ras , di jo; " E n m i programa de gobierno 
f i g u r a e l aprovechamiento de l a s c a í d a s de agua en toda l a e x ­
t e n s i ó n de nuestro pafs , pa ra c o n v e r t i r l a s en e n e r g í a e l é c t r i c a 
e i n d u s t r i a l i z a r l a s , pr incipalmente con l a i m p l a n t a c i ó n de l a I n ­
dus t r i a S i d e r ú r g i c a que tanto neces i tamos" .  
Estando en e l poder e l Doctor Prado y l levando a l a p r á c ­
t i c a su o f rec imien to , c o n t r a t ó los s e r v i c i o s de l a F i r m a B r a s s e r t 
pa ra que r e a l i z a r a los estudios en e l P e r ú , destinados a l a i m ­
p l a n t a c i ó n de l a Indus t r i a S i d e r ú r g i c a , a base de los yac imien tos 
de h i e r ro de Marcona que e r a de propiedad y disponibil idad del 
Es tado . * 
Don Pedro L a r r a ñ a g a , en nombre del M i n i s t e r i o de H a ­
cienda, r e a l i z ó una encuesta entre competentes profes iona les pa ­
r a conocer l a op in ión sobre e l m e j o r s i t io donde se p o d r í a i m ­
plantar l a ci tada indus t r ia , siendo l a m e j o r sugerencia l a del I n ­
geniero Santiago An túnez de Mayó lo , s e ñ a l a n d o C h i m b ó t e por 
l a s ven ta jas , tanto de su b a h í a , cuanto por l a e n e r g í a der ivada 
de l a c o n s t r u c c i ó n de una cen t ra l h i d r o e l é c t r i c a en e l C a ñ ó n 
del Pato, situado a una dis tancia prudente de C h i m b ó t e , y, 
o t ras venta jas y a l t e rna t ivas que m e r e c i e r o n l a a p r o b a c i ó n 
de los t é c n i c o s e ingenieros de l a F i r m a B r a s s e r t , por se r l a 
m á s acer tada . 
E n e l año 1941, e l Min i s t ro de Hacienda del gobierno 
del Doctor Prado, s e ñ o r David Dasso, so l i c i t ó l a venida de un 
t é c n i c o nor teamericano para l a v e r i f i c a c i ó n de los t r aba jos so-
bre e l Cañón del Pato y, así", vino a l p a í s e l Ingeniero Bar ton 
M . Jones , constructor de cent ra les h i d r o e l é c t r i c a s de T e n e s s e . 
Dicho Ingeniero, a c o m p a ñ a d o por e l Ingeniero A n t ú n e z de M a -
yó lo , E z e q u i e l Gago y Gustavo A r r i g o n i , se d i r ig i e ron a Hua l l an -
ca y luego a l C a ñ ó n del Pato pa ra empezar sus labores ; y así*, 
t r a za n sobre l a margen derecha del Rio Santa, hacer l a i n s t a l a -
c ión de l a C e n t r a l H i d r o e l é c t r i c a , un k i l ó m e t r o dentro del C a -
ñón del Pato, en pleno c o r a z ó n de l a M o n t a ñ a . 
Cons t ruyeron un t ú n e l de 9, 081 . 69 me t ros de d is tanc ia , 
A lo la rgo de dicho t ú n e l ins ta la ron un s i s t ema de d e s a r e n a c i ó n , 
tipo alveolado " N E Y R P I C " , para separar l a t i e r r a y a rena que 
a r r a s t r a e l agua y, a l f i n a l de este r eco r r ido , cons t ruyeron t ú -
neles v e r t i c a l e s de una a l tu ra de 368. 50 me t ros , donde se p r e c i -
pita e l agua con una gran f u e r z a y velocidad en d i r e c c i ó n a unas 
ruedas Phelton que e s t á n ins ta ladas en l a C a s a de F u e r z a ; y, a l 
dar movimiento a l a s ruedas pone en funcionamiento a unos d í n a -
mos que son los que generan e n e r g í a e l é c t r i c a , en l a actual idad 
150, 000 k v a . , teniendo entendido que l a capacidad es mayor , ya 
que e s t á proyectado e l e c t r i f i c a r hasta e l Departamento de L a L i -
ber tad. 
L a s ins ta lac iones de l a fund i c ión de h i e r r o e s t á n s i t úa* 
das a un k i l ó m e t r o nor -es te de C h i m b ó t e ; y , es aquí*, donde se 
rec ibe l a e n e r g í a luego t r ans fo rmada en los "Pat ios de L l a v e " , 
pasando inmediatamente a los hornos de r e d u c c i ó n de h i e r r o . 
C O N D I C I O N E S N A T U R A L E S N E C E S A R I A S P A R A E L E S T A ¬
B L E C I M I E N T O D E L A I N D U S T R I A S I D E R U R G I C A E N E L 
P E R U . 
L a Indus t r ia S i d e r ú r g i c a f u é ubicada con un c r i t e r i o 
muy acertado en e l Puer to de C h i m b ó t e , Departamento de A n -
cash , por razones muy favorab les estudiadas desde hace m u -
chos a ñ o s por e l Ingeniero Santiago An túnez de M a y ó l o y, pos-
te r iormente por otros ingenieros peruanos y e x t r a n j e r o s , l l e -
gando a l a c o n c l u s i ó n que C h i m b ó t e e r a e l lugar por exce lenc ia 
pa ra implantar dicha indus t r i a , por l a s siguientes c a r a c t e r í s t i -
cas : 
1 . - P o r tener una p o s i c i ó n g e o g r á f i c a ideal , s i se t iene 
en cuenta que poeee una de l a s m e j o r e s b a h í a s del l i -
t o r a l peruano; su c l i m a , que es c á l i d o y seco; e l Río 
Santa, que en su largo r eco r r ido r i ega extensos v a l l e s , 
i 
f loreciendo, por lo tanto, l a ag r i cu l t u r a . 
2. - P o r es ta r c e r c a a l centro de l a p r o d u c c i ó n de e n e r g í a 
e l é c t r i c a del Cañón del Pato de propiedad de l a Corpo-
r a c i ó n Pe ruana del Santa, teniendo, por lo tanto, f u e r -
z a m o t r i z bara ta . 
3. - P o r su f á c i l acceso a l a r i c a r e g i ó n c a r b o n í f e r a del 
V a l l e del Santa y del Chuquicara , mediante e l F e r r o c a -
r r i l del Santa. 
4. - P o r l a f ac i l idad de t ranspor te por m a r , del m i n e r a l de 
h i e r r o procedente de l a s m i n a s de Marcona , entre los 
puertos de San Juan y C h i m b ó t e ; teniendo é s t e u l t imo 
un t e rmina l m a r í t i m o construido por l a C o r p o r a c i ó n P e -
ruana del Santa, muy bien equipado para l a s operacio-
nes de ca rga y descarga y que, de acuerdo a l nuevo -
plan de a m p l i a c i ó n , e s t á programada l a c o n s t r u c c i ó n 
de un nuevo muel le dotado de v a r i o s espigones y monta-
do con maquinar ias modernas, de acuerdo con l a é p o c a . 
L A S MINAS D E M A R C O N A , 
SU M I N E R A L D E H I E R R O . 
L a s minas de Marcona , p r inc ipa les productoras de 
m i n e r a l de h i e r ro del P e r ú , e s t á n ubicadas a 400 k i l ó m e t r o s 
en l inea rec ta a l Sur E s t e de L i m a , a 800 met ros sobre e l n i -
v e l del m a r . 
L a zona m i n e r a l i z a d a cubre un á r e a de unos 100 K m s . 
cuadrados en f o r m a de una f a j a arqueada de unos 20 K m s . por 
5 K m s . , cuyo eje longitudinal, sigue l a d i r e c c i ó n de l a costa . 
De muy f á c i l acceso por m a r , del cual sólo dista 10 
K m s . en I fnea r ec ta ; e l á r e a de Marcona es s e rv ida por l a s 
dos b a h í a s dé San N i c o l á s y San Juan , ambas grandes y p ro fun -
das. P o r t i e r r a , sus v í a s de c o m u n i c a c i ó n son igualmente f á -
c i l e s , pues sólo dis tan l a s m i n a s 20 K m s . de l a c a r r e t e r a P a n a -
m e r i c a n a , a l a cual e l á r e a e s t á conectada por una ampl ia c a r r e -
t e r a . P o r ú l t i m o , hay en e l Puer to de San Juan una p is ta de a te-
r r i z a j e de 1, 400 mte. de la rgo . E n l a l l anu ra a renosa donde se 
encuentran l a s minas , no hay formaciones e<Slicas, ta les como 
dunas, a pesar del fuer te viento Sur que sopla constantemente; é*s 
to se debe a que todas l a s noches, desde A b r i l hasta D i c i e m b r e , 
hay espesas neblinas que, a l humedecer e l te r reno, hacen d i s o l -
ve r algo de l a s sa les solubles contenidas, l a s que durante e l d í a , 
cuando se pierde l a humedad por e v a p o r a c i ó n , quedan depositadae 
bajo l a f o r m a de una cos t r a de pocos m i l í m e t r o s de espesor que 
cementa y f i j a los granos de a rena . 
L a i n d i v i d u a l i z a c i ó n de Marcona como un d is t r i to m i n e -
ra l izado de h i e r ro data de 1914, cuando los ingenieros peruanos 
Fede r i co Fuchs y Roberto L e t t s , visi tando el á r e a , descubr ie -
ron en e l l a l a ex i s tenc ia de m i n e r a l de h i e r r o ; y efectuaron so-
bre estas minas los denuncios mediante los cuales log ra ron ob-
tener l a propiedad de l a s á r e a s correspondientes, de acuerdo a l 
Código de M i n e r í a vigente en aquellos d í a s . 
j 
L o s descrubr idores t ra ta ron de c o m e r c i a l i z a r s u p r o -
piedad, pero no pudieron i n t e r e sa r a nadie, por e l contenido de 
azu f r e encontrado. 
Durante e l Gobierno de Don Augusto B . L e g u í a , en e l 
año 1925, se dió una L e y constituyendo el á r e a de Marcona una 
R e s e r v a Nacional . Desde entonces y hasta e l año 1942, se h i -
c ie ron algunos t r aba jos de p r o s p e c c i ó n por cuenta del Es tado . 
L a L e y en m e n c i ó n se dió pa ra a c l a r a r algunas confusiones por 
l a s cuales una s e r i e de especuladores fo rmula ron numerosos de 
nuncios, guiados por muchos fac to res , entre otros, l a a m b i c i ó n . 
F ina lmente , en e l año 1943, f u é c reada l a C o r p o r a c i ó n 
Pe ruana del Santa, entidad paraes ta ta l , uno de-cuyos f i n e s cons-
t i tut ivos f u é v e l a r por l a i m p l a n t a c i ó n y desa r ro l lo de l a indus-
t r i a del acero en e l P e r u . A esta entidad o t o r g ó e l Es tado , co -
mo aporte a su patrimonio, los d e p ó s i t o s de h i e r r o de .Marcona, 
que t e n í a r e se rvados . L a C o r p o r a c i ó n Pe ruana del Santa hizo 
reconocer l a s m i n a s por v a r i o s grupos de expertos y e f e c t u ó a l -
gunos estudios g e o l ó g i c o s , hasta que f inalmente d e c i d i ó otorgar 
en contrata l a e x p l o r a c i ó n y e x p l o t a c i ó n de los yac imien tos ; 
siendo los que se l l e v a r o n l a buena pro los s e ñ o r e s Utah C o n s -
t ruc t ion Company, í i x m ^ a $ P la.s e s c r i t u r a s p ú b l i c a s en F e b r e r o 
de 1952. Nace a s f l a E m p r e s a M i n e r a Marcona Mining C o , , 
que en el año 1953 i n i c i a sus operaciones de e x p l o t a c i ó n . A m -
pliando entonces los a lcances y l a intensidad de su programa de 
e x p l o r a c i ó n , o r g a n i z ó Marcona Mining Company, desde 1954, un 
departamento de g e o l o g í a y exploraciones, encargado de o r i e n -
t a r y de efectuar todo t raba jo de reconocimiento del á r e a y de 
r ecop i l a r los resultados obtenidos para entregar los a l depar ta­
mento de I n g e n i e r í a , pa ra e l planeamiento de l a e x t r a c c i ó n . 
B a s á n d o s e en los resultados de l a s exploraciones s i s t e ­
m á t i c a s , Marcona Mining h a b í a probado fehacientemente l a 
exact i tud de l a s predicciones g e o l ó g i c a s y dec id ió i n s t a l a r una 
P lan ta Pi loto exper imenta l pa ra pruebas m e t a l ú r g i c a s que le pe r ­
mi t i e se encontrar soluciones e c o n ó m i c a s a l problema del conteni­
do de azu f r e , que le r e s t a cal idad a l m i n e r a l de h i e r r o . L a P l a n ­
ta Pi loto fué puesta en funcionamiento en 1956. 
L o s resul tados exper imenta les y estudios e c o n ó m i c o s , se­
ñ a l a r o n l a posibi l idad de producir de inmediato, a d e m á s de los m i ­
ne ra l e s de e x t r a c c i ó n d i rec ta tipo B e s s e m e r , para e x p o r t a c i ó n , 
un concentrado para s i n t e r i z a c i ó n , de g r a n u l o m e t r í a s a t i s f a c t o r i a , 
con 63 % de f i e r r o y una probable humedad de 5 %. 
E s t e concentrado se o b t e n d r í a del benef ic io de l o s f inos 
de hemati tes producidos hasta l a fecha y que continuaban p r o d u c i é n 
dose en San Juan, pero que no encontraban mercado por su ley poc< 
atrayente y su na tura leza demasiado pulverulenta . L a co r re spon­
diente P lan ta de Benef ic io de F i n o s f u é insta lada en San Juan en 
1958, con capacidad de 150 toneladas por hora . Pos te r io rmente , 
Marcona Mining Company i n s t a l ó una Planta de P e l l e t i z a c i ó n , apro 
vechando l a nueva t é c n i c a de a g l o m e r a c i ó n del m i n e r a l en un alto 
porcentaje de f i e r r o . 
P E L L E T S D E M A R C O N A 
A l a t e r m i n a c i ó n de l a Segunda G u e r r a M u n d i a l , l o s 
g r a n d e s c o n s u m i d o r e s n o r t e a m e r i c a n o s se e n c o n t r a r o n f r e n t e 
a l p r o b l e m a v i t a l de c a r e n c i a de f u e n t e s c o n o c i d a s de m i n e -
r a l e s de h i e r r o de l a c a l i d a d r e q u e r i d a p a r a s u s a l t o s h o r n o s . 
L a s g r a n d e s m i n a s de M e s a b i h a b í a n quedado s e r i a m e n t e d e p l e -
t a d a s de s u s m e j o r e s m i n e r a l e s c o m o c o n s e c u e n c i a a c u m u l a d a 
de s u s m u c h o s a ñ o s de e x p l o t a c i ó n y d e l e s f u e r z o que d e b i e r o n 
s o p o r t a r du ran t e l a g u e r r a . As i" , p u e s , m i e n t r a s l o s g e ó l o g o s 
v i a j a b a n por e l mundo , buscando y encon t rando n u e v o s d e p ó s i -
tos de m i n e r a l de h i e r r o , l o s t é c n i c o s de M e s a b i " a t a c a r o n e l 
p r o b l e m a de l a s t a c o n i t a s de g r a n o f i n o , y b a j a l e y , que en g r a n -
des t o n e l a j e s se e n c u e n t r a n en l a s p a r t e s p r o f u n d a s de l a s m i n a s , 
c u y o s m i n e r a l e s de f u n d i c i ó n d i r e c t a y a e s t á n agotados.,. A p l i c a n ¬
do n u e v o s m é t o d o s de m i n e r í a y de m o l i e n d a , se l o g r ó p r o d u c i r 
u n c o n c e n t r a d o de l e y a d e c u a d a ; p e r o , t a l c o n c e n t r a d o e r a de t e x -
t u r a d e m a s i a d o f i n a p a r a poder a l i m e n t a r a l o s a l t o s h o r n o s ; y , 
h a s t a d e m a s i a d o f i n o p a r a s i n t e t i z a r l o s s a t i s f a c t o r i a m e n t e , por 
l o que fue n e c e s a r i o d e s a r r o l l a r u n p r o c e d i m i e n t o e s p e c i a l p a r a 
poder u t i l i z a r l o : e s te p r o c e s o fué l a P E L L E T I Z A C I O N ; y s u p r o -
ducto e l P E L L E T S . 
L o s i n v e s t i g a d o r e s de l a m a t e r i a se d i e r o n cuen ta m u y 
pron to que l o s p e l l e t s t e n í a n c a r a c t e r í s t i c a s f u n d a m e n t a l e s 
que podfan c o n v e r t i r l o s en l a m a t e r i a p r i m a m á s s a t i s f a c t o r i a 
de c u a n t a s h a b í a n s ido e l a b o r a d a s p a r a a l i m e n t a r a l o s a l t o s h o r « 
n o s . E n t r e l o s p r i m e r o s que se o c u p a r o n de es te punto f i g u r a n 
e l p r o f e s o r T . L« J o s e p h , de l a U n i v e r s i d a d de M i n n e s o t a , qu i en 
s e ñ a l ó l a s v e n t a j a s de u t i l i z a r p e l l e t s p a r a ob tene r buena d i s t r i b u -
c i ó n de g a s e s e n e l a l to h o r n o . E l p r o f e s o r J o s e p h , s e ñ a l ó t a m -
b i é n , l a v e n t a j a que t e n d r í a e l U30 de t r o z o s p e q u e ñ o s de t a m a ñ o 
u n i f o r m e , que p r e s e n t a r í a n un m á x i m o de s u p e r f i c i e de r e a c c i ó n 
y que, s i m u l t á n e a m e n t e , d a r í a n permeabi l idad a l a c a r -
ga.  
L a s pruebas que se h i c i e ron en altos hornos en los a ñ o s 
1949 y 1950, fueron muy alentadoras, a pesar de disponerse aólo 
de p e q u e ñ o s tonela jes , A m é r i t o de esas pruebas, fue r t e s sumas 
de dinero fueron dedicadas a l a c o n s t r u c c i ó n de grandes plantas 
de pel lets de taconita. > 
Conforme los consumidores pudieron disponer de mayo-
r e s cantidades de pel le ts , h i c i e ron m á s pruebas comparando los 
resul tados obtenidos por hornos al imentados con pel lets contra 
loe que se ob ten í a con otros tipos de m i n e r a l e s , siendo s iempre 
fe r rug inosos . Y los resul tados fueron sorprendentes. 
Conforme se f u é adaptando el m é t o d o operatorio a l a s 
cualidades especia les de los pel lets , se obtuvieron ganancias 
sus tancia les de productividad. Es to o r i g i n ó un tremendo cambio 
en l a m i n e r í a del h i e r r o , pues los operadores exig ieron m á s pe-
l l e t s y de m e j o r cal idad, para r eemplaza r los otros t ipos de m i n e -
r a l . F u é durante este p e r í o d o que se in i c ió l a p r o d u c c i ó n de m i n e -
r a l e s de h i e r ro de Mar c e na . Conforme l a r e v o l u c i ó n hacia e l em-
pleo de pellets abrazaba a los operadores de altos hornos, se t o r -
naba evidente que pa ra poder aprovechar e c o n ó m i c a m e n t e los y a c i -
mientos de Marcona , cuyas r e s e r v a s b á s i c a s e s t á n consti tuidas por 
m i n e r a l e s de l ey i n f e r i o r y de alto contenido de a z u f r e , se h a r í a 
indispensable hace r l a fuer te i n v e r s i ó n de capi ta les requer ida en 
una planta de molienda f i n a , c o n c e n t r a c i ó n m a g n é t i c a y pe le t i za -
c ión . L o s experimentos m e t a l ú r g i c o s que se h ic ie ron , dieron co-
mo resultado e l d i s e ñ o y c o n s t r u c c i ó n de l a P lan ta de P e l e t i z a c i ó n 
que c o m e n z ó a funcionar en Ju l io de 1963, 
L o s pellets hechos con m i n e r a l de Marcona e s t á n entre 
l b s de leyes de h i e r r o m á s a l tas en e l mercado y t ienen propie-
dades f í s i c a s y q u í m i c a s iguales o super iores a l o s de cualquier 
pel le ts nor teamericano. Como resultado del éx i t o obtenido e m -
pleando pel lets de Marcona , se han obtenido ganancias impor tan-
tes en l a t e c n o l o g í a del Al to Horno. 
/ 
/ 
Según t r aba jos hechos por l a Steel Company of Cana« 
dá, uti l izando pel lets de a l ta ley, se ha mostrado l a s venta jes 
de poder r educ i r e l volumen de e s c o r i a s en r e l a c i ó n con l a s c a r -
gas de Sinter u otros productos; o sea, que e l ca lo r que se emplea*, 
ba en f o r m a r e s c o r i a s , s e r v i r á pa ra fundi r h i e r r o , con e l conse-
cuente menor consumo de coke. 
L o s pel lets han demostrado se r muy f á c i l m e n t e r educ i -
b l e s . Una se r i e de pruebas hechas por Yawata ( Japón) sobre una 
ampl i a var iedad de ca rgas , ha producido una i n f o r m a c i ó n genera-
l i zada , donde se puede a p r e c i a r que, procesadas en iguales con-' 
diciones, l a s magneti tas só lo son reducidas a l a mi t ad de lo que 
quedan reducidos los pe l le ts . 
L a s venta jas de los pel le ts no se ven de un d ía a otro. E l 
horno " D " de l a Bethlehem Steel Company, en l a f u n d i c i ó n de 
Bethlehem, Pennsy lvan ia , obtuvo el r é c o r d mundia l de p r o d u c c i ó n 
en e l oto r ño de 1963, trabajando con una carga compuesta de un 
50 % de pel lets y un 50 % de s inter sobre-fundente. E l s inter e s -
taba destinado no sólo a e s c o r i f i c a r sus propios á c i d o s sino t a m -
b i é n los del resto de l a carga* E s importante anotar que pa ra ob-
tener t a l resultado se n e c e s i t ó de 8 a 9 m e s e s de aumento cont i -
nuo de productividad obtenido por e x p e r i m e n t a c i ó n y a jus te de l a s 
condiciones de t raba jo . 
L a s ganancias tan notables obtenidas con l a ca rga de 
100 % de pel lets de Marcona , que se indica , fue ren t a m b i é n r e -
sultado de e s fue rzos muy considerables , 
Marcona Mining espera seguir d e s e m p e ñ a n d o uno de los 
papeles p r inc ipa les en l a p r o d u c c i ó n de pel lets en A m é r i c a L a t i -
na . Si l a s condiciones e c o n ó m i c a s y operator ias siguen siendo 
favorab les , se h a r á n l a s t remendas invers iones de capi ta l r eque r i -
do en l a p e l e t i z a c i ó n , a medida que vaya desapareciendo el m e r c a -
do de m i n e r a l e s crudos . A d e m á s , Marcona , ya e s t á evaluando l a 
posibi l idad de producir un pel le ts semi-reducido a f i n de introdu-
c i r o t ra m e j o r a en sus productos. Se han efectuado pruebas expe-
r imen ta les de r e d u c c i ó n direnta de P e l l e t s de Marcona que han r e n -
dido f i e r r o esponja con e l i m i n a c i ó n de 80 % hasta 95 % del oxfge~ 
no. P ruebas de f u n d i c i ó n han mostrado venta jas m*«y aprec iab les 
a l u t i l i z a r este, producto de c o m p o s i c i ó n controlada y de manipuleo 
f á c i l . P ruebas en el horno de Bruceton del U . S. B u r e a u of Mines 
indican que por cada 10 % de p r e - r e d u c c i ó n en e l me ta l de carga 
hay aproximadamente d i s m i n u c i ó n de un 5 % en e l consumo de co-
ke y hay de 6 % a 6, 5 % de aumento en l a productividad del alto 
horno. 
P o r lo que acabamos de ve r , Marcona Mining m a r c h a a l a 
vanguardia en l a indus t r ia del m i n e r a l de h i e r r o , y a que, de acuer -
do a l a evo luc ión , enfrenta los problemas con resul tados s iempre 
posi t ivos . 
P L A N T A D E P E L L E T S 
L a f a b r i c a c i ó n de pellets es una t é c n i c a re la t ivamente 
nueva en l a p r e p a r a c i ó n del m i n e r a l de h i e r ro pa ra obtener m e -
j o r e s resul tados en e l Alto Horno, pues l a producción, c o m e r c i a l 
c o m e n z ó s i m u l t á n e a m e n t e en Suecia y E E . U U . en 1951, no obs-
tante que en 1912 en Suecia se r e g i s t r ó una patente de ag lomera-
c ión a f avor de A . G . Anderson. 
L a a c e p t a c i ó n de los pel lets en S iderurg ia se prueba 
por si* sola , ya que sólo l a p r o d u c c i ó n de Es tados Unidos y Cana -
dá a f ines de 1963 f u é de 20'000, 000 de toneladas; y é s t a c apac i -
dad s e r á duplicada antes de 1970. E s t o , s i n tener en c u é n t a los 
proyectos de nuevas plantas para e l J apón , L i b e r i a y o t ras de E u 
ropa y A m é r i c a del Sur . 
L a s razones porque los pel lets han tenido tan buena 
a c e p t a c i ó n son: 
1. - L a posibi l idad de poner en e l mercado r e s e r v a s 
de m i n e r a l (magnetita, hemati ta , l imoni ta ) , que 
por su ba ja ley e impurezas necesi ta ser molido 
muy fino para l i b e r a r l o y luego concentrar lo ; 
2. - E l contenido de h ie r ro en los pellets es de 62 a 
69 % que es mayor que e l promedio de m i n e r a l 
de t rozos y sinter que actualmente se usa ; 
3. - L o s pellets tienen t a m a ñ o s y c o m p o s i c i ó n q u í m i -
ca uni forme, lo que aumenta l a permeabi l idad 
en e l Alto Horno, c o n s i g u i é n d o s e una m e j o r d i s -
t r i b u c i ó n de los gases en l a columna del horno; 
4. - L o s pellets tienen una microporos idad que l e s 
permite aumentar e l á r e a de contacto entre e-
v l í o s y l o s gases en e l Alto Horno en un 20 a 
30 %, Consecuencia de todo é s t o es e l aumento 
de l a capacidad por met ro cubico de Horno y una 
disminusi<5n en e l consumo de coke; 
5. - L a r e s i s t enc i a de los pellets a l manipuleo, que 
disminuye l a f o r m a c i ó n de polvo y de f inos , r e -
duciendo de esta m a n e r a l a p é r d i d a de m a t e r i a l ; 
y» 
6. - L o s pel le ts han eliminado los problemas de pa-
gar fa l so f lete por humedad y congelamiento en 
l a é p o c a de invierno en los lugares f r í g i d o s . 
Hay t r aba jos t é c n i c o s , debidamente documentados, en 
operaciones de Alto Horno, que han probado l a bondad y ven ta jas 
de sus t i tu i r los m i n e r a l e s y Sinter por los pe l le ts . 
E l proceso de a g l o m e r a c i ó n haciendo pellets tiene dos 
f a se s bien def inidas . L a p r i m e r a es l a f o r m a c i ó n de boli tas con 
los f inos del m i n e r a l . E s t a fase es muy importante, ya que de l a 
r e s i s t e n c i a y uni formidad de este proceso depende e l éx i t o del 
quemado. L a r e s i s t e n c i a y uni formidad de l a s bolas es en f u n c i ó n 
del grado de molienda del concentrado y de su contenido de agua. 
Algunas veces se agrega Bentonita como aglutinante, 
con l a f ina l idad de obtener bolas de m e j o r ca l idad. 
L a segunda fase del proceso es e l quemado o endurec i -
miento de los pel le ts . E l endurecimiento es e l producto de l a a c -
ción' combinada de l a temperatura , tiempo y f lu jo de a i r e cal iente , 
los que t r an fo rman los pel lets de magneti ta en hemati ta . E s t a 
t r a n s f o r m a c i ó n , según los estudio de T . Ban , se r e a l i z a con 
los siguientes pasos: 
1. « Ox idac ión de l a magnetita en hemati ta formando 
puentes entre los granos de magneti ta; 
2. - L a s p a r t í c u l a s de hemati ta formadas se r e c r i s -
t a l i zan y c r ecen j u n t á n d o s e con o t ras para f o r -
m a r c r i s t a l e s m á s grandes; 
3. - R e c r i s t a l i z a c i ó n y c rec imien to de los granos de 
magneti ta; y , 
4. - F o r m a c i ó n de s i l i ca tos de f i e r r o y f e r r i t a s de 
ca lc io , l a s que engloban p a r t í c u l a s de óxido de 
f i e r r o . 
L a f o rma m á s s imple de e x p r e s a r estos cambios es 
con l a s f ó r m u l a s : 
2 F e 3 0 4 0 3 F e 2 0 3 
P o r cada k i logramo de magneti ta que se convierte en 
hemati ta , se l i be ran 111 . 4 k i l o - c a l o r í a s , de donde se desprende 
c laramente que del mayor porcentaje de hemati ta en l a a l i m e n -
t a c i ó n de l a P lan ta depende l a e c o n o m í a del p e t r ó l e o . Ac tua lmen-
te, hay P lan tas operando con un consumo c a l o r í f e r o de 600, 000 
B T U por tonelada de pellets producidos. 
E n Ju l io de 1963, en e l puerto de San N i c o l á s , Marcona 
Mining Company puso en o p e r a c i ó n una planta de P e l l e t s , d i s e ñ a -
da y construida por l a f i r m a " L u r g i G e s e l l s c h a f t f ü r Cbemie und 
H ü t t e n w e s e n m , b. H . de A l e m a n i a Occidental . 
L a parte correspondiente a l a P lan ta Concentradora , 
que comprende l a s ins ta lac iones de molienda y s e p a r a c i ó n mag­
n é t i c a , f u é d i s e ñ a d a y construida por l a Utah Const ruct ion and 
Mining Co. , de San F r a n c i s c o , U . S. A , ; y ya l a hemos d e s c r i ­
to. 
Debemos dec i r que l a P lan ta no tiene aun un año de 
p r o d u c c i ó n , por lo que es imposible presentar una completa 
i n f o r m a c i ó n t é c n i c a y e c o n ó m i c a . A d e m á s , se e s t á n haciendo 
algunas modi f icac iones y t o d a v í a no podemos ava luar los proble­
m a s de mantenimiento, ya que l a P lan ta es nueva. 
L a P lan ta tiene una capacidad de un m i l l ó n de tonela­
das a l año , operando l a s 24 horas del día y 7 d í a s de l a semana, 
teniendo en cuenta que todas l a s m á q u i n a s y a e s t á n trabajando a 
plena capacidad, 
E N S A Y O S D E C O Q U I F I C A C I O N D E C A R B O N E S P E R U A N O S . 
Desde e l año 1955, l a C o r p o r a c i ó n Peruana del Santa, en-
tonces a cargo de l a G e s t i ó n de l a Planta, S i d e r ú r g i c a de C h i m b ó t e , 
e m p r e n d i ó i n i c i a t i va s para ensanchar y completar e l rendimiento 
de sus plantas. E s t a s del iberaciones p r e v e í a n par t icularmente l a 
posibil idad de asegurar una mayor rentabil idad, aumentando l a pro-
d u c c i ó n . 
E l e'Síudio ¿te ta l proyecto de ensanche se o r d e n ó a los 
Ingenieros E i senbau E s s e n G . m.,b. H . , de E s s e n , A l e m a n i a . Dicha 
f i r m a p r o c e d i ó a l a s invest igaciones durante los a ñ o s 1956 y 1957, 
sometiendo los resultados a c o n s i d e r a c i ó n de l a C o r p o r a c i ó n P e r u a -
na del Santa, en fo rma de un ante-proyecto. 
D e l contenido del citado ante-proyecto, de E n e r o de 195 7, 
un aspecto pa r t i cu la r merece ser destacado, y es e l resultado pos i -
t ivo obtenido en una ser ie de ensayos de c o q u i f i c a c i ó n con carbones 
peruanos. 
Pese a que los existentes hornos e l é c t r i c o s de r e d u c c i ó n 
pueden a l imenta rse parcia lmente con antraci ta del Santa, este m é -
todo e l é c t r i c o de producir a r r ab io no p o d r á ser aplicado a ensan-
ches fu turos , debido a l l í m i t e que impone l a capacidad de l a us ina 
h i d r o - é l é c t r i c a del Cañón del Pato. 
Por é s o , los estudios de E i £ e n b a u E s s e n debfan d i r i g i r s e 
pr imordia lmente a inves t igar l a s posibil idades de abastecer l a S i -
d e r ú r g i c a con combustibles nacionales apropiados a l a c o n v e r s i ó n 
en coque m e t a l ú r g i c o , lo que p e r m i t i r í a l a a p l i c a c i ó n del proceso 
c l á s i c o y convencional del alto horno para producir a r r ab io en m a -
y o r e s cantidades. 
D e s p u é s de invest igaciones y ensayos s i s t e m á t i c o s se l o -
g r ó , como f e l i z resultado, que una m e z c l a de aproximadamente 
30 % de ant raci ta del Santa con aproximadamente 70 % de c a r b ó n 
de los yacimientos c a r b o n í f e r o s de Oyón, sea convert ida en un co -
que m e t a l ú r g i c o de cal idad aceptable. 
Vis to este resultado sa t i s fac tor io , e l mencionado ante-pro-
yecto propuso el ensanche de l a Planta mediante una c o q u e r í a y a l -
tos hornos de coque, mien t r a s que para l a a c e r í a r e c o m e n d ó e l nue-
vo proceso de convert idores " L D " a l ox ígeno . 
Sin embargo, es necesar io puntualizar que l a propuesta 
p r o d u c c i ó n de coque m e t a l ú r g i c o a base de m a t e r i a s p r i m a s entera-
mente peruanas, queda condicionada a l previo desa r ro l lo de los y a -
c imientos c a r b o n í f e r o s del d is t r i to de Oyón, donde, por e l momento 
no exis ten ins ta lac iones de e x t r a c c i ó n en e sca l a i ndus t r i a l , ni faci­
l idades de t r á f i c o , manipuleo y embarque. 
D e s p u é s de estas c l a s i f i c a c i o n e s t é c n i c a s , S O G E S A , que 
sup l ió a l a C o r p o r a c i ó n Peruana del Santa, en t ab ló negociaciones d i 
v e r s a s en busca del f inanciamiento para su plan de e x p a n s i ó n , l o -
g r á n d o s e en 195V un convenio de pr inc ip io con l a O v e r s e a ' s Indus-
t r i a l Construct ion L t d . , de Z u r i c h . 
E s t a ú l t i m a f i r m a d e s i g n ó nuevamente a los Ingenieros 
E i senbau E s s e n G . m . b. H . , con e l p r o p ó s i t o de adaptar e l planea-
miento a l a s condiciones var iadas de l a fecha . Durante los m e -
ses de Marzo a Ju l io de i960 , l a E i senbau E s s e n e l a b o r ó nuevos 
y var iados estudios y ante-proyectos, en base a los cua les una co-
m i s i ó n que r e u n í a , en CapD'Ant ibes en Ju l io de i960 , a l o s inge-
n ie ros de todas l a s par tes in teresadas , a eaber: C o r p o r a c i ó n P e r u a 
na del Santa, S O G E S A , R a m s e y e r & M i l l e r Inc . , y E i senbau E s s e n , 
f o r m u l ó y f i r m ó e l programa b á s i c o de e x p a n s i ó n . 
A grandes rasgos , este programa b á s i c o p r o p o n í a lo 
siguiente: 
a) I n s t a l a c i ó n de un nuevo Alto Horno a coque, con 
capacidad d i a r i a de 450 toneladas; 
b) Renuncia m o m e n t á n e a a l a p r o d u c c i ó n de coque, 
pero reservando espacio l ib re para una fu tura 
c o q u e r í a , dependiente del desa r ro l lo de los y a ­
cimientos c a r b o n í f e r o s i d ó n e o s ; 
c) I n s t a l a c i ó n de una nueva a c e r í a con dos conver t i ­
dores " L D " a l ox ígeno , de 20 toneladas de capa­
cidad cada uno; 
d) I n s t a l a c i ó n de una nueva Planta de colada continua 
para l a p r o d u c c i ó n de palanquil las pa ra e l abaste­
cimiento de l a l a m i n a c i ó n , con un excedente de 
aproximadamente 60, 000 toneladas anuales de pa­
lanqui l las , para su venta en e l mercado de expor. 
t a c i ó n ; y, 
e) A m p l i a c i ó n de todos los s e r v i c i o s genera les . 
D E M A N D A D E L O S P R O D U C T O S S I D E R U R G I C O S E N 
A M E R I C A L A T I N A 
P a r a sa t i s f ace r l a creciente demanda de productos de a c e ­
ro , l a s S i d e r ú r g i c a s de L a t i n o a m é r i c a , hacen grandes inve r s iones 
en p rogramas de e x p a n s i ó n . P a r a 1965, se espera que l a capacidad 
de p r o d u c c i ó n de lingotes alcance a 12 mi l lones de toneladas o sea 
m á s del doble de lo que f u é en I960; y los planes actuales proyectan 
una capacidad de p r o d u c c i ó n anual de lingotes que a l c a n z a r í a c a s i 
los 13 mi l lones de toneladas para 1970. 
L o s personeros de l a indust r ia ca lcu lan que para f inanc ia r 
este aumento t e n d r á n que r e c a l c u l a r 1, 500 mi l lones de soles en d i ­
v i s a s , para compra de equipos y maquinar ias en e l ex t r an j e ro . E s ­
ta gran ta rea f u é tema que se d i s c u t i ó en l a Cua r t a Reun ión Anual 
de I L A F A (Instituto La t inoamer icano de F i e r r o y A c e r o ) , r e a l i z ada 
en l a ciudad de M é x i c o en Ju l io de I960, para alentar e l desa r ro l lo 
t é c n i c o y f inanc ie ro de l a Indust r ia y fomentar l a s ventas. 
E l S r . F l a v i a n L e v i n e , Pres idente de l a C o m p a ñ í a C h i l e n a 
de A c e r o del P a c f f i c o , d e c l a r ó recientemente: "Ha llegado el mo­
mento de recons ide ra r l a p a r t i c i p a c i ó n de l a i n v e r s i ó n pr ivada e x ­
t r a n j e r a en los proyectos s i d e r ú r g i c o s de A m é r i c a L a t i n a . L o s f u ­
turos programas de i n v e r s i ó n deben cons idera r se como proyectos 
conjuntos en que los i nve r s ion i s t a s ex t r an j e ro s compartan e l r iesgo 
con los grupos l o c a l e s " . 
L a m a y o r í a de los fondos de e x p a n s i ó n para l a Indus t r ia 
S i d e r ú r g i c a La t inoamer i cana proviene de fuentes loca les , pero son 
en gran parte del ex t r an j e ro . E l Banco de Expor tac iones e Impor ­
taciones de los Estados Unidos de Norte A m é r i c a y el Banco Mun­
d i a l , han sido los p r inc ipa les contribuyentes f inanc ie ros . E l B I D 
(Banco Internacional de D e s a r r o l l o ) , s in duda ha de cont r ibui r 
en e l futuro. 
Aunque los p rogramas de desa r ro l lo de l a indus t r i a en 
los siete pafses productores son de gran envergadura, a s í ' l o es 
t a m b i é n e l d é f i c i t del acero . L a s indus t r ias m e t a l ú r g i c a s avan­
zan a pasos tan agigantados que e l consumo s i d e r ú r g i c o galopa 
muy por delante de l a p r o d u c c i ó n , a l igual que e l conej i l lo de 
meta l que induce a c o r r e r a los galgos en una c a r r e r a de apues­
tas . 
E n 1962, l a p r o d u c c i ó n en L a t i n o a m é r i c a fué de 5. 7 m i ­
l lones de toneladas de acero terminado, m i e n t r a s que e l consumo 
f u é de 8. 3 mi l l ones . E l d é f i c i t de 2, 6 mi l lones se i m p o r t é como 
sigue: 
A Ñ O 1 9 6 2 
( E n m i l e s de toneladas ) 
P a f s e s P r o d u c c i é n Consumo D é f i c i t 
Argent ina 980 2, 170 1, 190 
B r a s i l 2, 365 2, 700 335 
Ch i l e 410 485 75 
Colombia 160 360 200 
M é x i c o 1, 575 1, 700 125 
P e r ú 60 190 130 
Venezuela 140 660 520 
5, 690 8, 265 2, 575 
(5 . 7) (8. 3) ( 2 . 6 ) 
P a r a e l año 1970, e l d é f i c i t a u m e n t a r á a 3. 3 mi l lones 
de toneladas, aún considerando l a i m p l a n t a c i ó n completa de los a c ­
tuales planes de e x p a n s i ó n . Luego, l a s c i f r a s v a r i a r á n como sigue: 
A Ñ O 1 9 7 0 
( E n m i l e s de toneladas ) 
P a f s e s P r o d u c c i ó n Consumo Déf i c i t 
Argent ina 1, 730 3, 850 2 ,120 
B r a s i l 5, 335 6,930 1,595 
Chi le 825 1, 000 175 
Colombia 660 640 20 
M é x i c o 3, 380 2, 670 710 
P e r ú 300 385 85 
Venezuela 1, 000 1, 540 540 
13, 230 . 17, 015 3, 785 
( 3 . 8 ) 
E l abastecimiento s i d e r ú r g i c o p o d r í a conver t i r se un dfa 
en una rea l idad. Mien t r a s tanto, l a brecha entre e l abas tec imien­
to y l a demanda es un poderoso incentivo para aumentar l a tasa de 
c rec imien to . 
E l d é f i c i t s i d e r ú r g i c o e s t á m a l dis t r ibuido. E n 1965 ten­
d r á un pequeño s u p e r á v i t de acero y l a p r o d u c c i ó n mex icana t a m ­
b ién s o b r e p a s a r á l a demanda. E n 1970, s i l a s es t imaciones actua­
l e s se cumplen, e l s u p e r á v i t mexicano s e r á considerable y C o l o m ­
bia t e n d r á uno p e q u e ñ o , t a m b i é n . P e r o , en este m i s m o año , A r g e n ­
t ina y B r a s i l , t e n d r á n , e n . c o m p a r a c i ó n , d é f i c i t s muy marcados . 
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¿ P o d r í a n M é x i c o y q u i z á s otros productores de l a A m é r i c a 
L a t i n a vender sus respect ivos s u p e r á v i t s a p a í s e s de l a m i s m a 
A m é r i c a L a t i n a , importadores de a c e r o ? 
Hay o b s t á c u l o s pa ra t a l in tercambio, pero no se conside-
ran insuperables . L o s o b s t á c u l o s son: 
a) Competencia de acero europeo y j a p o n é s a bajo c o s -
to; y , 
b) Fac i l i dades de c r é d i t o extremadamente f avorab les , 
o f rec idos por los competidores. 
P e r o , los personeros s i d e r ú r g i c o s la t inoamer icanos c reen 
que, de espera r a que l a r e g i ó n tenga excedentes que se puedan e x -
por tar , l a e f i c i e n c i a productiva h a b r á alcanzado ta l punto que e l d i -
f e r e n c i a l de precio con e l producto de competencia s e r á poco. 
Aún m á s , e l desa r ro l lo de l a A L A L C ( A s o c i a c i ó n L a t i n o -
A m e r i c a n a de L i b r e Comerc io ) , y otros ins t rumentos de i n t e g r a » 
ció*n e c o n ó m i c a , d o t a r á n a l o s exportadores la t inoamericanos de 
una p r o t e c c i ó n a r a n c e l a r i a que t e n d e r í a a neu t ra l i za r cualquier 
venta ja de que ahora goce l a competencia e x t r a n j e r a . Igua lmen-
te, Bancos regionales , como e l B I D , p o d r í a n o f r e c e r c r é d i t o s a l a r -
go plazo con m i r a s a dotar a l comerc io s i d e r ú r g i c o in t ra reg iona l 
de un a t rac t ivo i r r e s i s t i b l e . 
Aunque e l acero es b á s i c o a l desa r ro l lo e c o n ó m i c o moder -
no, M é x i c o fué e l ún ico p a í s La t inoamer icano con una indus t r i a S i -
d e r ú r g i c a antes de l a Segunda G u e r r a Mundial . Con a m p l i a s r e s e r -
vas ce rcanas de m i n e r a l de h i e r r o y de c a r b ó n de c o q u i f i c a c i ó n , una 
c o m p a ñ í a pr ivada , fundidora de f i e r r o y acero de Monter rey , empe-
zó a f a b r i c a r acero en e l año 1900. Pe ro , pa ra M é x i c o , como para 
los o í r o s p a í s e s La t inoamer icanos productores de acero , l a Indus-
t r i a l l egó a su punto de part ida durante y d e s p u é s de l a Segunda 
G u e r r a Mundial . Todas l a s mayore s plantas s i d e r ú r g i c a s de Amé™ 
r i c a L a t i n a surg ieron d e s p u é s de 1940 {Al tos Hornos de M é x i c o , 
Volta Redonda (CSNK-del B r a s i l , C A P de Chi le y todas l a s plantas 
argentinas, datan de l a post gue r ra y son modernas) . 
Salvo M é x i c o y Colombia, que tienen c a r b ó n de coqu i f i ca -
c ión y m i n e r a l de h i e r r o en abundancia, l a m a y o r í a de los otros 
cinco p a í s e s padecen problemas de m a t e r i a p r i m a . B r a s i l y Chi le 
t ienen m i n e r a l de h i e r r o , pero su c a r b ó n es de m a l a cal idad, por 
lo que tienen que impor tar este producto de cal idad altamente v o l á -
t i l pa ra producir buen coque.  
Venezuela y P e r u no tienen c a r b ó n de c o q u i f i c a c i ó n . 
Argent ina , no tiene ni m i n e r a l n i c a r b ó n y ca rece de ot ras mate -
r i a s p r i m a s pa ra e l ace ro . Siendo e l c a r b ó n , en su m a y o r í a de 
ba j a cal idad, los s i d e r ú r g i c o s La t inoamer icanos e s t á n e spec i a l -
mente interesados en l a t e c n o l o g í a s i d e r ú r g i c a moderna, que e l i -
m i n a l a necesidad de c a r b ó n de a l ta cal idad. 
Hoja la ta y L á m i n a s , de Monter rey , e s t á fabr icando ac tua l -
mente un acero mediante el proceso l lamado " R e d u c c i ó n D i r e c t a " , 
que u t i l i z a gas natura l en vez de coque. Un nuevo proceso que e l i -
m i n a l a necesidad de v a l e r s e de c a r b ó n de alto grado en l a f a b r i c a -
c ión de acero e s t á siendo actualmente explorado en una o p e r a c i ó n 
piloto que l l e v a a cabo e l Gobierno de Venezuela en su P lan ta Side-
r ú r g i c a de Orinoco. De log ra r éx i to en gran e sca la , este nuevo 
proceso p o d r í a r educ i r los costos de l a f a b r i c a c i ó n de acero y ace -
l e r a r los p rogramas de e x p a n s i ó n en los p a í s e s que ca recen de buen 
c a r b ó n de coque. 
A con t inuac ión se r e s e ñ a brevemente los planes de expan­
s ión en los siete p a í s e s productores de acero; 
A R G E N T I N A 
L a capacidad productiva a u m e n t a r á en 1. 9 mi l lones para 
1965, a un costo de US$ 430 mi l lones , lo cual equivale a un aumen­
to de se i s veces sobre l a s 308, 000 toneladas producidas en I960 ; 
para 19?0, se n e c e s i t a r á un m i l l ó n de toneladas adic ionales , pero 
los planes de e x p a n s i ó n pa ra e l periodo 1965/1970 no e s t á n c l a r a ­
mente delineados. Argent ina c o n t i n u a r á mostrando un d é f i c i t en 
gran e sca l a durante l a p r ó x i m a d é c a d a . E l p a í s importa actualmen 
te US$ 300 mi l lones anuales en acero con sus e s c a s a s d i v i s a s . A l 
igual que l a Indus t r ia S i d e r ú r g i c a en e l J a p ó n , Argent ina importa 
l a m a y o r í a de l a s m a t e r i a s p r i m a s que se usan en sus plantas. 
B R A S I L 
Representa l a mayor Indus t r ia S i d e r ú r g i c a de A m é r i c a 
del Sur y l a que m á s aceleradamente se d e s a r r o l l a . E n I960 , se 
fo rmula ron planes para doblar l a capacidad productiva, a l canzan­
do m á s de cinco mi l lones de toneladas a un costo de US$ 680 m i ­
l lones . 
Nueve plantas p r inc ipa les de este p a í s aumentaron nota­
blemente l a capacidad actual . E x i s t e ahora un d é f i c i t de a p r o x i ­
madamente 400, 000 toneladas. E l consumidor p r inc ipa l es l a r e ­
c i é n desa r ro l l ada indus t r ia a u t o m o v i l í s t i c a . 
C H I L E 
L a m a y o r í a del acero chileno lo produce l a C o m p a ñ í a 
de Acero del P a c í f i c o ( C A P ) , en Huachipato. Se proyecta au­
mentar su capacidad productiva"'3e~5O0, 000 a 690, 000 toneladas 
para.1965,,„a un costo de US$ 30 mi l lones . P a r a ev i ta r l a i m p o r T 
taciór t , s e r á necesar io una mayor e x p a n s i ó n entre 1965 y 1970. 
M E X I C O 
L a capacidad a u m e n t a r á de 2. 5 mi l lones de toneladas, 
en l a actualidad, a 4. 3 mi l lones para 1968 y 4. 6 mi l lones pa ra 
1970. E l costo total del aumento proyectado s e r á de aprox imada­
mente US$ 500 mi l l ones . Cuatro plantas p r inc ipa le s , incluyendo l a 
del Gobierno en Altos Hornos, en Monclova, proyectan sustancia*, 
lee aumentos de capacidad. M é x i c o t e r m i n a r á con un excedente s i ­
d e r ú r g i c o para e x p o r t a c i ó n . 
C O L O M B I A 
Proyec tan cuadrupl icar su capacidad productiva pa ra 1970 
alcanzando 880, 000 toneladas (en e l año I960 fueron producidas 
193, 000 toneladas). P r é s t a m o s de E X I M B A N K y del Banco Mundial , 
sumando US$ 60 mí l loneB, ayudaron a f inanc ia r l a P lan ta adicional 
que se requiere pa ra aumentar l a capacidad. 
P E R U 
L a capacidad de l a P lanta S i d e r ú r g i c a de C h i m b ó t e , e r a 
de sólo 66, 000 toneladas en i960 . Pe ro se a ñ a d e una nueva Planta 
a un costo de US$ 130. 5 mi l lones , de mane ra que pa ra 1965 l a 
capacidad productiva a l c a n z a r á a 385, 000 toneladas. 
V E N E Z U E L A 
Venezuela só lo produjo 82, 000 toneladas de acero en 
I960, pero en 1963, l a P lanta Orinoco de l a C o m p a ñ í a Venezo la ­
na de Guayana, que t a r d ó mucho en cons t ru i r se , c o m e n z ó a pro­
ducir a r r ab io en lingotes, l ingotes de acero y tubos s in cos tu ra . 
P a r a 1965, e l p a í s t e n d r á una capacidad productiva de 925, 000 
toneladas d e s p u é s de una . i n v e r s i ó n de US$ 400 mi l l ones . Se p r o ­
yecta aumentar l a capacidad de l a P lan ta de l a C o m p a ñ í a Venezo­
lana de Guayana a 1. 1. mi l lones de toneladas pa ra 1970. 
E L I N S T I T U T O L A T I N O A M E R I C A N O D E L F I E R R O Y E L A C E R O 
I L A F A 
E l Instituto La t ino Amer i cano del F i e r r o y e l A c e r o , 
( I L A F A ) , es una entidad p r ivada , s in f ines de l uc ro , que r e ú n e en 
su seno a l a s p r inc ipa les empresas s i d e r ú r g i c a s se A m é r i c a L a -
t ina , entre l a s que se encuentra e l P e r ú ; como, a s i m i s m o , a los 
proveedores de m a t e r i a s p r i m a s y equipos. T a m b i é n se encuentran 
a f i l i ados a 1 L A F A E m p r e s a s e Inst i tuciones de distintos continentes 
y organismos in ternacionales , cuyas act ividades e s t á n re lacionadas 
con los procesos indus t r i a les s i d e r ú r g i c o s y con su desa r ro l lo en 
e l á r e a l a t inoamer icana . 
O B J E T I V O S D E L I N S T I T U T O . -
I L A F A propende a l desa r ro l lo a r m ó n i c o de l a p r o d u c c i ó n , 
t r a n s f o r m a c i ó n y c o m e r c i a l i z a c i ó n del f i e r r o y del acero en l a zo -
na . Con t a l objeto, r e a l i z a estudios e invest igaciones de mercados 
la t inoamer icanos ; fomenta l a i n v e s t i g a c i ó n de t é c n i c a s y procesos 
indus t r i a l es adecuados a l a s condiciones de A m é r i c a L a t i n a ; p rop i -
c i a l a n o r m a l i z a c i ó n de los productos s i d e r ú r g i c o s , promueve e l in., 
t e rcambio de in formac iones , exper ienc ias y t é c n i c a s que tiendan a 
m e j o r a r l a productividad y cal idad de l a p r o d u c c i ó n ; e labora y m a n -
tiene cuadros e s t a d í s t i c o s de p r o d u c c i ó n , usos f i n a l e s , p rec ios , 
etc. , de m a t e r i a s p r i m a s y productos de acero en e l á r e a . 
A s i m i s m o , e l Instituto promueve, dentro de sus pos ib i l ida -
des y l a s de los dir igentes de l a s empresas asociadas , e l conocimien 
to, e l trato y l a r e l a c i ó n d i rec ta entre los indus t r i a les s i d e r ú r g i c o s 
la t inoamer icanos y sus colaboradores del ex t e r io r . 
A C T I V I D A D E S . ~ 
P a r a logra r los f ines expuestos, entre ot ras ac t iv idades , 
I L A F A organiza asambleas , congresos y seminar ios in ternaciona-
l e s , con l a a s i s t enc ia de destacadas f iguras de prest igio mundia l . 
I L A F A , a t r a v é s de sus programas de t raba jo , e s t á apoyan-
do los ex t rao rd ina r ios e s fue rzos que r e a l i z a l a indus t r ia s i d e r ú r g i c a 
regional pa ra cub r i r l a c rec iente demanda de acero en L a t i n o a m é r i c a . 
Se e s t i m a que, en 1975, e l consumo anual de l a zona h a b r á aumenta-
do en 15 mi l lones de toneladas con-respecto a l ac tual . 
E s p e c i a l a t e n c i ó n pres ta I L A F A a l a i n t e g r a c i ó n del m e r -
cado s i d e r ú r g i c o regional . E n t a l sentido, colabora con l a A s o c i a -
c ión La t inoamer i cana de L i b r e Comerc io y con C E P A L , rea l izando 
los estudios y proponiendo l a s medidas necesa r i a s pa ra l o g r a r , a l a 
brevedad posible, e fec t ivos acuerdos en estas m a t e r i a s , 
X .LAFA, SU D I R E C C I O N Y A D M I N I S T R A C I O N , -
De acuerdo a sus Es ta tu tos , I L A F A e s t á adminis t rado por 
un Di rec to r io compuesto por un n ú m e r o de D i r ec to r e s igual a l n ú -
m e r o de p a í s e s que tienen miembros ac t ivos en e l Instituto, m á s 
t r e s D i r ec to r e s que se el igen uno por p a í s , en r e p r e s e n t a c i ó n de los 
m i embros de los t r e s p a í s e s que, en conjunto, hacen m a y o r e s apor-
tes . 
L o s D i r ec to r e s son elegidos por l a s Asambleas Genera le s 
de miembros del Instituto, l a s cuales se ce lebran una vez a l año , 
en f o r m a ro ta t iva , en los p a í s e s La t inoamer icanos que tienen m i e m -
bros en I L A F A . L o s D i r e c t o r e s duran dos a ñ o s en sus ca rgos y 
pueden ser reelegidos. E l D i rec to r io designa, de entre sus m i e m -
bros , un Pres idente y dos Vice -Pres iden tes . ; 
E l D i r ec to r io se r e ú n e cada se is m e s e s en un diferente 
pafs La t inoamer icano . A estas reuniones pueden a s i s t i r como 
observadores los miembros act ivos y a f i l i ados que lo deseen. 
Con e l f i n de hacer una labor continua con reuniones f r e -
cuentes, e l Pres idente , los V i c e - P r e s i d e n t e s y dos D i r e c t o r e s 
especialmente designados, integran e l C o m i t é E j e c u t i v o , cuyos 
acuerdos orientan l a labor del Instituto entre una y otra s e s i ó n 
del D i r e c t o r i o . 
L a A d m i n i s t r a c i ó n inmediata y d i rec ta del Instituto co -
rresponde a l Sec re ta r io Gene ra l , e l cua l es designado por e l D i -
rec to r io . 
E l Secre ta r io Gene ra l organiza, d i r ige y v i g i l a , los d i -
v e r s o s s e r v i c i o s del Instituto, tomando todas l a s medidas necesa -
r i a s pa ra e l cumplimiento de sus objet ivos. P a r a e j e r c e r es tas 
funciones cuenta con l a c o l a b o r a c i ó n del personal T é c n i c o y A d m i -
n i s t ra t ivo de l a S e c r e t a r l a G e n e r a l , con sede en Santiago de C h i l e ; 
de l a s S e c r e t a r í a s Regionales de M é x i c o y de Buenos A i r e s , y r e -
presentantes y cor responsa les de otros p a í s e s La t inoamer icanos , 
Es tados Unidos de N o r t e a m é r i c a y Europa . 
C O N G R E S O S Y R E U N I O N E S . -
I L A F A , convoca a diferentes reuniones e spec i a l i zadas , no 
suje tas a calendario f i j o , para t r a t a r temas relacionados con e l 
plan de t rabajo que anualmente propone e l D i r ec to r io a l a A s a m -
blea Gene ra l . 
Con o c a s i ó n de l a Asamblea G e n e r a l , I L A F A ce leb ra  * 
todos los a ñ o s , un congreso La t inoamer icano de s ide ru rg ia , 
a l que concur ren , a d e m á s de los delegados de l a s empresas que 
son miembros act ivos del Instituto, e spec ia l i s t as y observadores 
invitados de A m é r i c a L a t i n a y de o t ras regiones; E n l a s reuniones 
t é c n i c a s y e c o n ó m i c a s de estos congresos, se exponen y debaten 
problemas de candente actualidad para l a Indus t r ia S i d e r ú r g i c a del 
á r e a . Tanto en los programas de los congresos como en l a s r e u -
niones de Di rec to r io se incluyen v i s i t a s a l a s indus t r ias del p a í s 
sede. 
F u e r a de los t r aba jos que los delegados presentan espe-
cialmente en estos eventos, en sus reuniones se ana l izan los d i s -
tintos estudios que el Secre tar iado del Instituto ha real izado a lo,7; 
la rgo del a ñ o . 
T a l es e l caso, entre otros, del estudio de l a e c o n o m í a 
S i d e r ú r g i c a La t inoamer i cana y del programa de n o r m a l i z a c i ó n r e -
gional de productos s i d e r ú r g i c o s , para cuyo desa r ro l lo se han c e -
lebrado seminar ios en dist intas capi ta les de p a í s e s L a t i n o a m e r i c a -
nos, con l a a s i s t enc i a de delegados de d i v e r s a s nacional idades. 
P U B L I C A C I O N E S , -
I L A F A , publica mensualmente l a " R E V I S T A L A T I N O A M E -
R I C A N A D E S I D E R U R G I A " , que se preocupa de todo lo relacionado 
con l a s act ividades de l a s i d e r ú r g i c a en A m é r i c a L a t i n a , sus mate-
r i a s p r i m a s , sus programas , c i f r a s e s t a d í s t i c a s , i m p o r t a c i ó n y e x -
p o r t a c i ó n , mercado, etc. Incluye una s e c c i ó n t é c n i c a en l a que se 
publican a r t í c u l o s que in te resan a los t é c n i c o s s i d e r ú r g i c o s la t ino-
amer icanos y otros que re la tan sus propias exper i enc ias , emanadas, 
pr incipalmente , del personal t é c n i c o s de l a s E m p r e s a s m i e m b r o s . 
E s t a r e v i s t a tiene c i r c u l a c i ó n no só*lo en A m é r i c a L a t i n a , 
sino que cuenta con m á s de 500 suscr ip to res en Es tados Unidos 
de Norte A m é r c i a , Europa , A f r i c a y A s i a ; y, ha llegado a cons t i ­
tu i r un apropiado nexo entre los promotores de l a s indus t r ias side­
r ú r g i c a s La t i noamer i canas y sus co laboradores . ' Con t a l objeto, 
esta p u b l i c a c i ó n cuenta, a d e m á s , con un l imitado n ú m e r o de p á g i ­
nas de publicidad. 
Cada dos a ñ o s I L A F A publica un completo Reper tor io de 
l a s E m p r e s a s S i d e r ú r g i c a s La t inoamer i canas , cuya e d i c i ó n 1962/ 
1963 acaba de aparece r . E s t e texto contiene una n ó m i n a de m á s 
de 200 empresas la t inoamer icanas que producen, funden o laminan 
f i e r r o y acero , con m e n c i ó n de su r a z ó n soc ia l , domic i l io , nombre 
de sus D i r e c t o r e s y E j e c u t i v o s y sus p r inc ipa les equipos de produc 
c i ó n . A d e m á s , incluye datos de asociac iones nacionales de empre 
s a r i o s s i d e r ú r g i c o s . 
E l Departamento de Es tud ios E c o n ó m i c o s de l a S e c r e t a r i a 
Gene ra l de I L A F A , mantiene todas l a s e s t a d í s t i c a s p r inc ipa les de 
l a p r o d u c c i ó n y consumo de acero en los p a í s e s La t inoamer icanos 
y sus datos compilados e s t á n a d i s p o s i c i ó n de sus asociados. 
A pa r t i r de 1965, se publica un anuario e s t a d í s t i c o con to­
da l a r e c o p i l a c i ó n que hace e l Secre tar iado, que incluye los datos 
proporcionados por l a s E m p r e s a s productoras en A m é r i c a L a t i n a , 
y l a s c i f r a s de i m p o r t a c i ó n y e x p o r t a c i ó n de productos de ace ro . 
E n t r e los t r aba jos rea l izados por los dist intos depar ta­
mentos de l a S e c r e t a r í a Genera l de I L A F A ya publicados, se cuen­
tan; " A n á l i s i s del Mercado de Tubos de A c e r o s in Cos tu ra en A m é ­
r i c a L a t i n a " , " L a N o r m a l i z a c i ó n S i d e r ú r g i c a en A m é r i c a L a t i n a " , 
" L a Comunidad Europea del C a r b ó n y del A c e r o " , etc. 
I L A F A , remi te a sus miembros una C a r t a Mensual , que 
es un medio de i n f o r m a c i ó n r á p i d o , directo y exc lus ivo . 
De l a s act ividades del Instituto se i n f o r m a ampliamente en 
l a r e v i s t a que publica y que los asociados rec iben gratuitamente. 
C A P I T U L O I I 
P á g i n a 
Inicio de l a e j e c u c i ó n del proyecto de l a R e p r e s a , 
l a P lan ta S i d e r ú r g i c a y l a Cen t r a l H i d r o e l é c t r i c a 
del C a ñ ó n del Pato . , 41 
F i n a n c i a c i ó n del proyecto 46 
a) Contrato F inanc ie ro N ' 1 
b) Contrato F i n a n c i e r o N° 2 
c) Contrato pa ra l a venta de productos s i ­
d e r ú r g i c o s f r a n c e s e s 
d) Contrato de C o n s t r u c c i ó n de l a P lanta 
S i d e r ú r g i c a de C h i m b ó t e 
e) Contrato de l a C o n s t r u c c i ó n de l a C e n ­
t r a l H i d r o e l é c t r i c a del Cañón del Pato. 
Ins ta laciones 50 
a) P lan ta de r e d u c c i ó n del m i n e r a l de h i e ­
r r o 
b) P lan ta de A c e r a c i ó n 
c ) P lan ta de L am inac ión 
Costo del Proyecto 55 
I N I C I O P E L A E J E C U C I O N D E L P R O Y E C T O D E L A R E P R E S A , 
L A P L A N T A S I D E R U R G I C A Y L A C E N T R A L H I D R O E L E C T R I C A 
DEfL'CAÑON D E L P A T O , 
Durante el p r i m e r p e r í o d o de su Gobierno, e l entonces P r e -
sidente Const i tucional del P e r ú , D r . Manuel Prado Ugarteche, com-
prendiendo l a v i t a l impor tanc ia que pa ra e l pafs tenfa l a i m p l a n t a c i ó n 
de l a Indus t r ia S i d e r ú r g i c a , e n c a r ó ser iamente e l problema. Y , s in 
e sca t imar es fuerzo alguno, fundó pa ra el lo l a C o r p o r a c i ó n Pe ruana 
del Santa, c reada of ic ia lmente e l 4 de Junio de 1943. 
P a r a dar e l impulso i n i c i a l a es ta f lamante E m p r e s a , contó 
con l a v a l i o s a ayuda de su entonces Min i s t ro de Fomento y Obras P ú -
b l i ca s , Ingeniero C a r l o s M o r e y r a y P a z So ldán y por e l p r i m e r P r e s i -
dente del D i r ec to r io , Ingeniero David Dasso , dedicando los p r i m e r o s 
e s fue rzos a l saneamiento de l a ciudad de C h i m b ó t e , con m i r a s a su f u -
turo desa r ro l lo . E s asi*, que empiezan l a c o n s t r u c c i ó n de un t e r m i n a l 
m a r í t i m o , e l Hotel " C h i m ú " , e l V i v e r o F o r e s t a l , e t c . , etc. P a r a l e -
lamente a estos t raba jos , se empiezan los p r i m e r o s estudios de los 
grandes yac imientos de m i n e r a l de h i e r r o de Marcona ; a s i m i s m o , se 
a d q u i r i ó y m e j o r ó e l F e r r o c a r r i l de C h i m b ó t e a Hual lanca y se i n i c i a -
ron los t r aba jos de l a Cen t ra l H i d r o e l é c t r i c a del C a ñ ó n del Pato, que 
f u e r a ideada por e l Ingeniero peruano Santiago An túnez de M a y ó l o . 
E s t e e s fue rzo i n i c i a l , rea l izado fntegramente por ingenieros 
peruanos, pronto quedó inactivo debido a razones e c o n ó m i c a s . Con 
é*sto, se desvanecfan l a s i lus iones y espectat ivas que e l pafs t e n í a f i -
jadas en e l surgimiento de esta gran indus t r i a . 
Se ce lebraron , no obstante, algunos contratos a i s lados , s i e n -
do los p r inc ipa les los siguientes;  e l 28 de F e b r e r o de 19é6, con l a 
Westinghouse E l e c t r i c Internat ional Co. , para sumin is t ro de los equi-
pos1 e l é c t r i c o s de l a C e n t r a l , f i rmado por e l Pres idente del D i r e c -
tor io , Ingeniero David Dasso ; con l a HJlektrokemisk A . S . d e No-
ruega, pa ra l a a d q u i s i c i ó n del p r i m e r horno e l é c t r i c o de f u n d i c i ó n 
del tipo T y s l a n d - H o l e , f i rmado el 24 de Mayo de 1950, por e l enton-
ces presidente del D i rec to r io , Don Enr ique T o r r e s B e l ó n ; e l 3 de 
M a r z o y e l 18 de Ju l io de 1951, con los E tab l i s sements Delat t re et 
F r o u a r d R é u n i s , para l a a d q u i s i c i ó n de equipos s i d e r ú r g i c o s f r a n -
ceses ; y e l 7 de F e b r e r o de 1952, con Marcona Mining Co. , pa ra 
l a e x p l o t a c i ó n de los yacimientos de m i n e r a l de h i e r r o de Marcona , 
ambos f i rmados por e l Ingeniero C a r l o s Díaz Ufano. 
E s t o s contratos c o m p r o m e t í a n l a integridad de l a s rentas 
de l a C o r p o r a c i ó n , lo que f u é agravando progres ivamente su s i tua -
c ión e c o n ó m i c a e hizo necesar io l iquidar a l a c a s i totalidad de los 
empleados y obreros , pues una é p o c a de turbio pes imismo p a r e c í a 
l l e v a r a l a C o r p o r a c i ó n a su total d e s a p a r i c i ó n ; a g r e g á n d o s e a é s t o 
l a s advers idades su f r idad con e l a luv ión de L o s Cedros y l a t rage-
dia de Condorce r ro . 
E l 16 de F e b r e r o de 1954, e l entonces Pres idente de l a 
R e p ú b l i c a , Genera l Manuel A. Odr fa , d e s i g n ó a l Ingeniero Max 
P e ñ a Prado como Pres idente de l a C o m i s i ó n E j e c u t i v a Reo rgan i za -
dora de l a C o r p o r a c i ó n Peruana del Santa; y le b r i n d ó e l apoyo ne-
ce sa r io pa ra que obtuviera l a f i n a n c i a c i ó n de los capi ta les r e q u e r i -
dos para l l e v a r adelante esta gran obra . 
E l problema de mayor urgencia e impor tanc ia e r a l a f i n a n -
c i a c i ó n de l a s sumas indispensables para l a t e r m i n a c i ó n de l a s obras 
de i n g e n i e r í a c i v i l de l a Cen t ra l H i d r o e l é c t r i c a del C a ñ ó n del Pato; 
l a a d q u i s i c i ó n de los equipos que aún fal taban en esa C e n t r a l y l a cons 
t r u c c i ó n de los ed i f i c ios de l a P lanta S i d e r ú r g i c a de C h i m b ó t e . Pues 
con l a s rentas de l a C o r p o r a c i ó n , mut i ladas y aplicadas, en su r e m a -
nente, a l cumplimiento de obligaciones c o n t r a í d a s , e r a imposible 
l l e v a r adelante cualquier proyecto. 
Pe ro , en Marzo de 1954, justamente v i s i t ó e l P e r u l a 
M i s i ó n F r a n c e s a que habla as is t ido a l a i n a u g u r a c i ó n de l a P l a n -
ta S i d e r ú r g i c a de P a z del R ío , Colombia, integrada, -entre otros* 
por los s e ñ o r e s George V i l l i e r , B e r n a r d de M a r g e r i e y Jacques 
Wetzel , a quienes e l Ingeniero Max P e ñ a Prado p l a n t e ó l a d i f í c i l 
s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a de l a C o r p o r a c i ó n , que no p e r m i t í a atender 
a l pago de los equipos adquiridos en 1951, ni tampoco a f ron ta r 
l a c o n s t r u c c i ó n y t e r m i n a c i ó n de l a s obras . Como tínica s o l u c i ó n 
c o n s i d e r ó una f i n a n c i a c i ó n total de l a s obligaciones correspondien. 
tes a l a compra de esos equipos, y para l a c o n s t r u c c i ó n y t e r m i n a 
c ión de l a s obras de i n g e n i e r í a c i v i l ; d e f i r i é n d o s e e l pago de l a s 
obligaciones c o n t r a í d a s a un plazo aproximado de 10 a ñ o s . 
E l s e ñ o r M a r g e r i e , d e s p u é s de escuchar a l Ingeniero 
P e ñ a , parece dar acogida a esta p e t i c i ó n y m a n i f e s t ó que e r a 
su deseo ayudar a l a C o r p o r a c i ó n en cuanto le f u e r a posible y a su 
vuel ta a F r a n c i a , donde t r a t a r í a con los elementos o f i c i a l e s de su 
p a í s y e n c o n t r a r í a una so luc ión a l problema. 
Como respuesta , a l poco tiempo l l egó a L i m a una c o m i -
s ión integrada por e l S r . Danie l B e d í n en r e p r e s e n t a c i ó n del B a n -
co de P a r í s y los P a í s e s B a j o s ; e l s e ñ o r Sever in ü l r i c h , como re-
presentante de l a Soc ié t é G é n é r a l e d 'Exploi ta t ions Indus t r i e l l e s 
( S O G E I ) ; y por los s e ñ o r e s E m i l e P i e r r e y René Joguet, en repre-
s e n t a c i ó n de Delat t re et F r o u a r d R é u n i s , quienes emprendieron 
e l estudio de una propuesta detallada que h i c i e r a fact ib le a l a Cor-
p o r a c i ó n a f ron ta r con éx i to todos esos problemas. 
De igual manera , y, ante l a imposibi l idad de obtener l a s 
sumas en Soles Oro que iban a neces i t a r se pr.ra el pago de los 
j o rna l e s , sueldos, etc. , se e s t u d i ó l a i m p o r t a c i ó n de productos 
s i d e r ú r g i c o s f r a n c e s e s , pagaderos a l a s f á b r i c a s f r a n c e s a s en 
un t é r m i n o de cinco a ñ o s . 
E n t r e tanto, dado e l impulso que se i m p r i m i e r a a l a s 
nuevas actividades f i nanc i e ra s de l a C o r p o r a c i ó n , v a r í a s empre -
sas nor teamer icanas y europeas se in te resaron en l a f i n a n c i a -
c ión que buscaba esta entidad, lo que m o t i v ó que l a C o r p o r a c i ó n 
dec id ie ra l l e v a r adelante una l i c i t a c i ó n global pa ra l a t e r m i n a c i ó n 
de l a Cen t r a l H i d r o e l é c t r i c a del Cañón del Pato y l a i n s t a l a c i ó n 
de l a P lanta S i d e r ú r g i c a de C h i m b ó t e , 
Como resultado de esta l i c i t a c i ó n , se d e t e r m i n ó por e l 
Supremo Gobierno, en m é r i t o de l a R e s o l u c i ó n Suprema de 16 
de Ju l io de 1954, que l a m á s conveniente e r a l a propuesta p r e sen -
tada por e l Grupo F r a n c é s , l l e v á n d o s e , en consecuencia, l a buena 
p r ó dicho grupo integrado por el Grupo F r a n c é s S i d e r ú r g i c o , enca-
bezado por los E tab l i s semen t s Delat t re et F r o u a r d R é u n i s , y com-
puesto por l a s siguientes f i r m a s indus t r i a les f r a n c e s a s ; E t a b l i s s e -
ments Chavanne B i u n ; S o c i é t é pour 1'Etude et l a Const ruct ions 
¿ ' I n d u s t r i e s Metal lurgiques , S E C I M ; Compagnie de F i v e s - L i l l e ; 
Construct ions M é t a l l i q u e s et E n t e r p r i s e s C . M . E . ; S o c i é t é Stein 
et Roubaix; Soc ié t é des F o u r s I n d u s t r i é i s et M é t a l l u r g i q u e s SO-
F I M ; S o c i é t é G e n é r a l e de Construct ions E l e c t r i q u e s et Mecaniques 
A l s t h o m ; F o r g e s et A t e l i e r s de Construct ions E l e c t r i q u e s de J e u -
mont; y por e l Grupo F r a n c é s H i d r o e l é c t r i c o , encabezado por l a 
Soc ié t é G e n é r a l e d 'Exploi ta t ions Indus t r i e l l e s S O G E I , y compuesto 
por l a s siguientes f i r m a s indus t r i a les f r a n c e s a s : L e s E tab l i s semen t s 
N E Y R P I C , Construct ions M é t a l l i q u e s et E n t e r p r i s e s ( A t e l i e r s de 
T e r r e n o i r e ) ; L a Soc ié t é G e n é r a l e de Construct ions E l e c t r i q u e s et 
Mecaniques A L S T H O M , l a Soc ié t é des F o r g e s et A t e l i e r s de Cons -
t ruct ions E l e c t r i q u e s de Jeumont; y l a entidad peruana que se en-
c a r g a r l a de l a c o n s t r u c c i ó n de l a s obras de i n g e n i e r í a c i v i l , e l 
Consorc io de Ingenieros Contra t i s tas Genera le s , integrado a ou 
vez por l a s siguientes f i r m a s cons t ruc toras peruanas; R . Vargas 
Pra<la & C ía . j Ingenieros Cons t ruc tores S. A . ; F l o r e z & Costa 
S. A . ; G r a ñ a y Montero S. A . ; A . Ca rozso Drago S. A . , Ingenieros . 
D e s p u é s de haber ganado l a l i c i t a c i ó n e l Grupo F r a n c é s , e l 
D i r ec to r io de l a C o r p o r a c i ó n Peruana del Santa a c o r d ó que e l Inge­
niero Max P e ñ a Prado v i a j a r a a F r a n c i a para que se ocupara de l a 
r e d a c c i ó n de todas l a s p roformas y contratos de t e r m i n a c i ó n de l a 
C e n t r a l H i d r o e l é c t r i c a del Cañón del Pato y de l a P lanta S i d e r ú r g i ­
ca de C h i m b ó t e , a s í como del Protocolo de l a Sociedad de G e s t i ó n 
que deb í a f o r m a r s e para l a o p e r a c i ó n de ambos conjuntos. Todas 
es tas operaciones se aprobaron en P a r i s , con cargo de se r r a t i f i ­
cadas por e l D i r ec to r io de l a C o r p o r a c i ó n y, una vez aceptadas, 
sometidas a l a a p r o b a c i ó n del Supremo Gobierno del Perú*. 
F I N A N C I A C I O N D E L P R O Y E C T O 
T r a s va r i o s meses de intenso t rabajo , en Marzo de 
1955, los s e ñ o r e s B e r n a r d M a r g a r i e , en r e p r e s e n t a c i ó n del B a n -
co de P a r f s y los P a í s e s B a j o s ; Jacques T i s n é , en r e p r e s e n t a c i ó n 
de l a Soc ié t é G e n é r a l e d 'Exploi ta t ions Indus t r i e l l e s ( S O G E I ) y J a c -
ques Wetzel , en r e p r e s e n t a c i ó n de los E tab l i s semen t s Delat t re et 
F r o u a r d R é u n i s , juntamente con e l Ingeniero C a r l o s Costa E l i c e , 
Pres idente del Consorc io de Ingenieros Contra t i s tas Genera le s , 
f i r m a r o n los contratos por e l Grupo F r a n c é s , h a b i é n d o l o hecho 
por l a C o r p o r a c i ó n Peruana del Santa e l Ingeniero Max P e ñ a Prado , 
Corone l Jorge Sarmiento Calmet , Ingeniero Gustavo R izo P a t r ó n 
y e l D r . H é c t o r G a r c í a R ibeyro . 
L a f i n a n c i a c i ó n se hizo de acuerdo a los contratos s iguien-
tes; 
Contrato F i n a n c i e r o N c 1. - P o r un monto total de US$ 7*000, 000. -
destinados a l pago de los sumin is t ros necesa r ios pa ra l a P l an t a 
S i d e r ú r g i c a de C h i m b ó t e y l a C e n t r a l H i d r o e l é c t r i c a del C a ñ ó n del 
Pato, asi* como e l pago de l a s prestaciones t é c n i c a s proporcionadas 
por los d ive r sos grupos f r a n c e s e s en l a s obras . 
Contrato F inanc i e ro N° 2. - Con la Banque de P a r í s et des P a y s 
B a s , por un monto de US$ 13*416, 567. 26, destinados a l a imp lan -
t a c i ó n de productos s i d e r ú r g i c o s f r a n c e s e s pa ra ap l i c a r l o s a l a s 
cantidades en Soles Oro inver t idos en l a c o n s t r u c c i ó n de l a P lan ta 
S i d e r ú r g i c a de C h i m b ó t e y de l a C e n t r a l H i d r o e l é c t r i c a del Cañón 
del Pato, aparte de l a f i n a n c i a c i ó n o compra de d ive r sos m a t e r i a -
l e s de c o n s t r u c c i ó n , ta les como cemento, p in turas , etc. , a emplea 
se en l a s obras , por un monto de US$ 1'500, 000. 00, lo que hac ia 
un total de US$ 14*916, 567. 26. 
C O N T R A T O P A R A L A V E N T A D E P R O D U C T O S S I D E R U R G I C O S 
F R A N C E S E S . -
E n v i r tud de este Contrato, f i rmado por l a C o r p o r a c i ó n P e r u a -
na del Santa con ocho F i r m a s Importadoras del pafs , a saber: 
C o m p a ñ í a Importadora Expor tadora Nacional S. A . ( C I E N S A ) 
C o r p o r a c i ó n C o m e r c i a l Sudamericana (COSMANA) 
Enr ique F e r r e y r o s y Cía . S. A . 
G r a m ü l C o m e r c i a l S. A. 
Internat ional Machinery Co. ( I M A C O ) 
L a F a b r i l S. A . 
T r a n s - P a c f f i c o S. A . , y 
A . y F . Wiese S. A . 
L o s productos s i d e r ú r g i c o s procedentes de l a s f á b r i c a s f r a n -
cesas por un monto de US$ 1 3'416, 567. 26, r e fe r ido en punto ante-
r i o r , fueron adquiridos por dichas f i r m a s , para f inanc ia r l a parte 
en Soles que deb í an i n v e r t i r s e en l a P lan ta S i d e r ú r g i c a y en l a C e n -
t r a l H i d r o e l é c t r i c a del Cañón del Pato, cuyo valor pagaron a l a 
C o r p o r a c i ó n es t r ic tamente a l contado, debiendo ser devuelto o 
reembolsado por é s t a en un plazo de cinco a ñ o s . 
L o s mencionados Contra tas F i n a n c i e r o s Nos. 1 y 2, junta-
mente con e l que c e l e b r ó l a C o r p o r a c i ó n Peruana del Santa en e l 
año 1951 para l a compra de parte del equipo s i d e r ú r g i c o , hacen 
que l a f i n a n c i a c i ó n total efectuada por l a Banque de P a r i s et des 
P a y s B a s a l a C o r p o r a c i ó n ascienda a l a suma de US$ 33*516, 567. 26. 
Contrato de C o n s t r u c c i ó n de l a P lanta S i d e r ú r g i c a . 
P o r e s c r i t u r a p ú b l i c a del 12 de Marzo de 1955, l a C o r p o r a -
c ión Peruana del Santa, c e l e b r ó este Contrato para l a cons t ruc -
c ión de l a P anta S i d e r ú r g i c a de C h i m b ó t e , con e l grupo de f i r m a s 
f r a n c e s a s , encabezado por los E tab l i s sements Delat tre et F r o u a r d 
Reunis y e l Consorc io de Ingenieros Cont ra t i s tas Genera le s , por 
montos de S / . 67*797, 896. 00 y US$ 3'488, 066. 00, m á s una par t ida 
de i m p r e v i s t o s de US$ 921, 270. 42. 
Contrato de C o n s t r u c c i ó n de l a C e n t r a l H i d r o e l é c t r i c a del C a ñ ó n 
del Pato. -
P o r e s c r i t u r a púb l i ca de 12 de M a r z o de 1955, l a C o r p o r a -
c ión Peruana del Santa c e l e b r ó con e l grupo de f i r m a s f r a n c e s a s , 
encabezado por l a S o c i é t é G e n é r a l e d 'Exploi ta t ions Indus t r i e l l e s 
y con e l Consorc io de Ingenieros Cont ra t ic tas Gene ra l e s , e l Con-
t ra to para l a t e r m i n a c i ó n y montaje de l a Cen t r a l H i d r o e l é c t r i c a 
del C a ñ ó n del Pato, por montos de S / . 33'369, 630. 00 y de US$ 
2'049, 600. 00, m á s una part ida de imprev i s to s por US$ 541, 063. 58. 
A l avanzar l a e j e c u c i ó n de estos t r aba jos , se . r e p a r ó en o¬
b r a s que no h a b í a n sido p rev i s t a s in ic ia lmente - par t icu larmente 
en Hid roe l ec t r a - t a les como: e l reves t imiento total del t úne l 
p r inc ipa l de c o n d u c c i ó n de aguas a p r e s i ó n ; e l r e fue rzo de l a c á -
m a r a de d i s t r i b u c i ó n y c i e r tos equipos complementar ios pa ra dar 
mayor seguridad a l a s obras y d e j a r l a s expeditas para fu tu ras 
ampl iac iones . 
Con este objeto, f u é necesar io ce l eb ra r , en Octubre de 1955, 
un nuevo Contrato que ampliaba l a f i n a n c i a c i ó n or iginalmente e s t i -
mada, en una suma adicional de US$ 4 '000, 000. 00. 
Aparte de estos Contratos, tuvo l a C o r p o r a c i ó n Pe ruana 
del Santa, que a s u m i r e l pago de los equipos comprados a 
Delat t re et F r o u a r d R é u n i s en e l año 1951, por un monto de 
US$ 10*600, 000. 00, pues los pagos y obligaciones co r re spon­
dientes tuvieron que d i s t r i bu i r se en un periodo m á x i m o de diez 
a ñ o s que, como e x c e p c i ó n , c o n c e d i ó e l Gobierno F r a n c é s a l a 
C o r p o r a c i ó n , ascendiendo, en consecuencia, l a f i n a n c i a c i ó n 
total efectuada por l a Banque de P a r i s et des P a y s B a s a l a 
C o r p o r a c i ó n , a l a suma de US$ 33 '5 l6 , 567. 26, siendo l a p r i ­
m e r a vez que l a C o r p o r a c i ó n Peruana del Santa o b t e n í a una 
f i n a n c i a c i ó n de es ta magnitud de parte de entidades e x t r a n j e ­
r a s . 
I N S T A L A C I O N E S 
L a puesta en m a r c h a de l a P lan ta S i d e r ú r g i c a de C h i m b ó t e , 
por l a natura leza de su p r o d u c c i ó n , e s t á compuesta de l a s s i -
guientes ins ta lac iones : 
« 
P L A N T A DEcf iEOSICGION- D E L . H I E R R O , -
L a P lan ta de R e d u c c i ó n de m i n e r a l e s de h i e r r o , c o n s t r u i -
da en un só l ido ed i f ic io de concreto armado de 60 met ros de l a r -
go, 25 de ancho y 32 de alto, e s t á constituida por dos hornos 
e l é c t r i c o s , de a rco , cada uno de 13, 200 k v a . , de tipo " T y s l a n d -
K o l e " , con una capacidad aproximada de 100 toneladas m é t r i c a s 
a l d í a por horno, y p rev i s tos pa ra una p r o d u c c i ó n de 60, 000 to-
neladas m é t r i c a s de a r rab io a l año . L a m i s m a e s t á dotada de 
todas l a s ins ta lac iones adecuadas pa ra e l manejo y t ransporte 
mecanizado de l a s m a t e r i a s p r i m a s n e c e s a r i a s para sus opera-
ciones, a s i como l a s correspondientes a l almacenamiento de 
dichas m a t e r i a s p r i m a s . 
E l m a t e r i a l de h i e r r o de los yacimientos de Marcona , es 
transportado en barcos a l puerto de C h i m b ó t e , P a r a su d e s c a r -
ga se cuenta con dos to lvas movib les , a l imentadas oor l a s t r e s 
g r ú a s con que cuenta e l muel le . E s t a s tolvas abastecen a c t u a l -
mente a se i s camiones de 12 toneladas de capacidad de carga 
cada uno, que t ransportan e l m i n e r a l hasta e l patio de a l m a c e -
namiento de l a P lan ta . 
E l patio de almacenamiento, con una e x t e n s i ó n de 6, 000 
m 2 y una capacidad aproximada de 50, 000 toneladas de m a t e r i a s 
p r i m a s , abastece en f o r m a ef ic iente has ta por un periodo de 5 
m e s e s de labor continuada de los hornos . E l m i n e r a l depos i ta -
do por los camiones e s apilado y d is tr ibuido en el patio por un 
bul ldozer , con e l objeto de f a c i l i t a r en esta f o r m a el m o v i m i e n -
to de l a s m a t e r i a s p r i m a s , por medio de una g r ú a , h a c i a l a s 
to lvas de a lmacenamiento de la P lanta , 
C U A D R O D E M A T E R I A S P R I M A S N E C E S A R I A S P A R A 
i P R O D U C I R U N A - T O F I B L A D A D E A R R A B I O . 
M A T E R I A S P R I M A S K G S 
M i n e r a l de h i e r r o 1,550 
Coque 8 0 
A n t r a c i t a 320 
P i e d r a C a l i z a 200 
M i n e r a l de Manganeso 10 
E s c o r i a de A c e r í a 150 
L a d r i l l o s R e f r a c t a r i o s 3. 7 
P a s t a de C a r b á n 0¿ 3 
E L E C T R O D O S K G S . 
P a s t a de E l e c t r o d o s 20. 
C i n t a s Wisdom 0. 09 
F o r m o l e t a s . 1 . 5 
E N E R G I A . ^ K W H / T o n . 
K W H 2, 700 
Actualmente, y desde e l m e s de Noviembre de 1964, se ha 
reemplazado el 80 % del coque por ant rac i ta peruana de l a Cuen-
c a del Santa (Departamento de Ancash) . 
L a e s c o r i a que se produce en l a P lan ta de A c e r o se r e c u -
pera en l a P lan ta de H i e r r o por su contenido de manganeso y 
óxido de ca l c io . 
L a s c intas wisdom son aceradas , de 220 m m . de ancho y 
50 a 70 met ros de largo y cuestas US$ 233. 00 por tonelada. 
L a s fo rmole tas son l á m i n a s de 2000 m m . x 540 x 2 m m . 
cada una; pesan aproximadamente 17 kgs . cada una, y cuesta 
S / . 3, 700. 00 l a tonelada. 
P L A N T A D E A C E R A C I O N . -
L a P lan ta de A c e r a c i ó n e s t á equipada con dos hornos e-
l é c t r i co3 de a r co de 5 metros de d i á m e t r o cada una y de una po 
t e n c í a en cua t r ans fo rmadores de 8,000 K v a . 
L a capacidad en e l c r i s o l de los hornos es de 25 toneladas 
de acero por colada y una p r o d u c c i ó n p r ev i s t a de 66, 000 tonela-
das de lingotes de acero a l a ñ o . 
E l edif icio.de l a P lan ta e s t á construfdo de acero e s t ruc tu -
r a l , de 72 me t ros de largo con t r e s pabellones de 18 m e t r o s de 
lado a lado, y una a l t u r a aproximada de 28 m t s . , conteniendo en 
su á r e a d e p ó s i t o de cha t a r r a , s e c c i ó n de o p e r a c i ó n de los hornos 
y un sector pa ra vaciado y moldeado del acero , en l a s e c c i ó n de 
o p e r a c i ó n de los hornos, los m i s m o s que e s t á n montados a un 
n i v e l de carga de 5. 20 mt , 
E s t o s hornos funden e l a r rab io , producto de los hornos de 
l a P lan ta de h i e r r o , mezclado con c h a t a r r a y o t ras m a t e r i a s 
p r i m a s , mediante E lec t rodos de Gra f i t o y l a e n e r g í a e l é c t r i c a , 
cuyo producto f i n a l es e l acero vaciado en l ingoteras que d e s p u é s 
de un proceso de enfr iamiento pasa a su ú l t i m a etapa en l a P lan ta 
de L a m i n a c i ó n . 
C U A D R O D E M A T E R I A S P R I M A S N E C E S A R I A S P A R A 
P R O D U C I R UNA T O N E L A D A D E L I N G O T E S D E A C E R O . 
M A T E R I A S P R I M A S K G S . 
A r r a b i o 200 
* 
C h a t a r r a 820 
E lec t rodos de Gra f i t o 8 
Fe r ro -Manganeso 7 
M i n e r a l de H i e r r o 1. 70 
P i e d r a c a l i z a 65 
Alumin io 0. i 3 
Spato F l u o r 0. 70 
F e r r o - S i l i c i o 1. 10 
Dolomita alquitranada 5. 
Dolomita seca 9. 30 
Mor te ro r e f r a c t a r i o 0.80 
L ingo te ras 24. 
P l a c a s B a s e 3, 
P L A N T A D E L A M I N A C I O N . -
L a P lan ta de L a m i n a c i ó n consiste en una se r i e de e s t r u c -
t u r a s de concreto, que contienen l a s g r ú a s - p u e n t e s y a r m a d u r a s 
super io res . E s t e ed i f i c io , e s t á compuesto de se is pabellones 
pa ra le los ; t r e s de e l los destinados, respect ivamente , a l d e p ó -
sito del acero semi-acabado, a los hornos y a l a s l aminadoras ; 
y l o s t r e s restantes a l acabado de planchas, complementados 
con un p a b e l l ó n perpendicular pa ra e l acabo de los p e r f i l e s co -
m e r c i a l e s . 
Diez g r ú a s - p u e n t e s e l é c t r i c a s s i r v e n en l a s necesidades 
de l a P l an ta . 
L a s operaciones fundamentales de esta P lan ta pueden s i n -
t e t i za r se en l a f o r m a siguiente; los lingotes provenientes de l a 
P lan ta de A c e r o son convert idos en palanquil las por una desbas-
tadora de 26". E s t a s palanquil las son a su vez , t r ans fo rmadas 
en v a r i l l a s de r e fue rzo , p e r f i l e s c o m e r c i a l e s y v a r i l l a s de a l a m -
bran , por laminadores de 18", 12" y 10", respect ivamente . L a s 
planchas son laminadas por una laminadora a mano. P a r t e de 
l a s planchas laminadas en cal iente pueden ser , subsecuentemen-
te, laminadas en f r í o , templadas, b a ñ a d a s en á c i d o y ga lvan i za -
das . 
C O S T O D E L P R O Y E C T O 
E l costo del proyecto en todas sus i n s t a l a c i o n e s , a s -
ciende a l a s u m a de §¿ 1 , 201*709» 063. 77 y c u y a s c i f r a s p a r -
c i a l e s son como sigue : » , t 
 T ; 
C e n t r a l H i d r o e l é c t r i c a del 
* . 
C a ñ ó n del Pato ,  k S/. 438
:
420 í > 820. 31 
i 
Planta S i d e r ú r g i c a de C h i m b ó t e . . .
 1 1
 480*923, 305. 28 
 
B a r r i o p a r a E m p l e a d o s y O b r e - --
» 
r o s de C h i m b ó t e " 18
,
864, 004. 78 
' T e r m i n a l M a r í t i m o
 1 1
 10*307,875. 61 
- 4 , 
F e r r o c a r r i l del Santa " 59*921, 764. 67 
M a e s t r a n z a y T a l l e r e s " 4*657,228. 97 
* -> 
i 
P l a n t a T é r m i c a C h i m ó t e
 1 1
 8*614, 064. 15 
X M ^ ^ — — I I   — 
1, 021*709, 063. 77 
"™' 1  — 
 '
 1 
L a C e n t r a l H i d r o e l é c t r i c a del C a ñ ó n del Pato, cuyo eos 
to asc iende a l a s u m a de S/ 438*420, 820. 31 , ub icada sobre l a 
m a r g e n d e r e c h a del r í o Santa, se c o n s i d e r a como una o b r a d e 
a l t a i n g e n i e r í a , pues l a mano del hombre ha vencido a l a n a t u -
r a l e z a i n t r o d u c i é n d o s e en e l c o r a z ó n , d e l a m o n t a ñ a p a r a i n s t a -
l a r tan grandes m a q u i n a r i a s y c o m p l i c a d a s i n s t a l a c i o n e s que e l 
t u r i s t a que va de paso a l C a l l e j ó n de H u a y l a s p a s a por d e s a - -
perc ib ido e s tas o b r a s que son. dignas de v i s i t a r l a s , pues 
cabe f e l i c i t a r a sus ingenieros y d i r e c t o r e s t é c n i c o s quie 
nes h i c i e r o n c á l c u l o : m i r a n d o h a c i a e l futuro, y a que 
sentaron b a s e s p a r a in s ta lac iones p o s t e r i o r e s que e s t á n 
l i s t a s s ó l o p a r a montar m a q u i n a r i a s en e l momento 
que s ea n e c e s a r i o , pues l a s i n s t a l a c i o n e s ex i s t en te s c u -
b r e n l a s neces idades del momento, e s d e c i r el s u . n i n i s 
t r o de e n e r g í a e l é c t r i c a tanto a l o s hornos de l a P l a n -
ta S i d e r ú r g i c a como a a lgunas c iudades a l e d a ñ a s de l m i s -
m o Departan, ento de A n c a s h y del de l a L i b e r t a d . 
C o m o nuestro pafs e s t á en camino a l a i n d u s t r i a 
l i z a c i é n , con l a C e n t r a l H i d r o e l é c t r i c a del Cañó*n del P a 
tp, han sal ido benef ic iados parte del Departamento de A n 
c a s h , l o s Departamentos de L a L i b e r t a d y a ú n e l Depar 
tamento de H u á n u c o y en un futuro c e r c a n o , porque no , 
otros departamentos que n e c e s i t e n del flufdo e l é c t r i c o 
que Mrge a muchos pueblos de l a s i e r r a p a r a su uso ele 
m e n t a l como es e l a lumbrado e l é c t r i c o . 
L a s Ins ta lac iones de l a P l a n t a S i d e r ú r g i c a , cuyo 
costo es de §/. 480*923» 305. 28, y a e s t á expl icado en c a -
p í t u l o s a n t e r i o r e s . 
E l b a r r i o p a r a E m p l e a d o s y O b r e r o s , cuyo costo 
e s de S¡. 18*864, 004 .78 s i r v e p a r a a l b e r g a r a c ientos de 
I n g e n i e r o s , T é c n i c o s , E m p l e a d o s , O b r e r o s , e t c . ; y e s -
t á situado a una d i s t a n c i a prudente, de l a P l a n t a S i d e r ú r 
g i c a p a r a que puedan m o v i l i z a r s e a ú n s in h a c e r uso de 
v e h í c u l o s , dado l a c o r t a d i s t a n c i a entre , e l , centro de t r a 
bajo y sus c a s a s - h a b i t a c i ó n .  
E l T e r m i n a l M a r í í m o cuyo costo e s de S / . - -
10
!
307, 875,61 fue ccustruiao para dar facilidad al desem 
barque del mineral de hierro procedente del Puerto de 
* <  
San Juan de las minas de Marcona ( lea asi' t a m b i é n 
para el desembarque de materias primas procedenv.es del 
extranjero y para exportar nuestros productos de acero , 
hoy en día en menor escala pero se espera que con l a 
ampl iac ión de l a Planta S iderúrg ica -y sus . Altos H o r r o s , 
su producc ión masiva p e r m i t i r á l a exportac ión de produc-
tos s i d e r ú r g i c o s en mayor cantidad. Por este mismo 
r
1 
muelle se exportan miles de toneladas de harina de pesca 
do, otra fuente de riqueza de nuestro p a í s y cuyas opera 
ciones de embarque se realizan por Chimbóte . 
E l F e r r o c a r r i l del Santa, cuyo costo es de S /  
59*921, 764.67 tiene un recorrido de Chimbóte a Hual lan-
ca, y puede considerarse de gran importancia, pues en 
el recorrido de su punto inicial a l a e s t a c i ó n final, pasa 
por un sin número de t ú n e i e s , bordeando la cordi l lera y 
pasando de una cordi l lera a otra por medio de puentes ¡ 
ofreciendo un e s p e c t á c u l o impresionante. 
L a Maestranza y Ta l l eres cuyo costo es de S / . 
4
!
657, 228.97, indispensable en una industria como la S i -
derúrg ica , tiene su servicio de mantenimiento equipado 
con maquinarias pesadas y l ivianas, tanto en Chimbóte co 
mo en Huallanca. L a utilidad de estos servicios es por 
d e m á s conocida ya que de no existir, las interrupciones 
en la industria ocas ionar ían grandes pérd idas , con enor-
me perjuicio e c o n ó m i c o . 
La Planta Térmica , cuyo costo es de S / . -
8*614, 064. 15 está equipada con varios grupos electróge 
nos, cuya finalidad es suplir los servicios de la Cer 
tral Hidroeléctrica del Cañón del Pato en casos de e 
mergencia, o cuando se hace la reparación de la Cen 
tral Hidroeléctrica, que dura aproximadamente viente 
( 20 ) dfas. 
C A P I T U L O I I I 
P á g i n a 
A n á l i s i s de l a O r g a n i z a c i ó n y a d m i n i s t r a c i ó n de 
esta indus t r ia 59 
A n á l i s i s de los elementos humanos que in te rv ie 
nen en esta Indus t r ia 63 
S O G E S A ( Sociedad de G e s t i ó n de l a P lanta 
S i d e r ú r g i c a de C h i m b ó t e y de l a Cen t r a l Hid ro ­
e l é c t r i c a del Cañón del Pato S. A . )  . 67 
A N A L I S I S D E L A O R G A N I Z A C I O N Y A D M I N I S -
T R A C I O N D E E S T A E M P R E S A 
Conforme a lo s e ñ a l a d o en e l Organigrama de l a 
E m p r e s a , l a cabeza de d i r e c c i ó n encargada de de f in i r l a po l i -
t i c a , o r g a n i z a c i ó n , objetivos, normas b á s i c a s y generales , etc. , 
es e l Di rec to r io , 
E l D i rec to r io delega en l a G e r e n c i a G e n e r a l , to-
dos los aspectos e jecut ivos , controlando por su intermedio l a s 
d i ferentes act ividades de l a E m p r e s a . 
Asesorando a l a Gerenc i a Gene ra l , hay t r e s func io -
na r ios que son : E l Sub-Gerente F i n a n c i e r o , cuya responsabi l i -
dad abarca e l control contable, presupuestos, a d m i n i s t r a c i ó n y 
salvaguarda de l a A s e s o r í a . 
E l Sub-Gerente C o m e r c i a l , del cual depende e l De -
partamento de ventas, los Abastecimientos y l a s Re lac iones P ú b l i 
cas de l a E m p r e s a . 
E l Superintendente Gene ra l de l a P lanta , encargado 
de todo lo concerniente a l a p r o d u c c i ó n , mantenimiento y s e r v i -
c ios , 
i 
P a r a ei buen entendimiento entre empleado ú* obrero 
y patrono, i a . ¡ impresa ha designado un Je f e de Re lac iones I n d u s -
triales, cuyo objetivo es t r a t a r en p r i m e r a ins tanc ia todo lo r e l a -
cionado con e l personal p a r a ev i ta r , a l a medida de l a s pos ib i l i -
dades, los conf l ic tos soc ia les . 
Como aseso res , s in mando ejecut ivo, e s t á n los D e -
partamentos de A s e s o r í a L e g a l , S e c r e t a r í a Genera l , A r q u i t e c t u -
r a é I n g e n i e r í a C i v i l . 
L o s Organigramas de l a E m p r e s a que se in se r t an co. 
mo a p é n d i c e s expl ican en f o r m a m á s objet iva e l A n á l i s i s A d m i n i s 
t ra t ivo de S O G E S A . 
CUADROSE. O R G A N I Z A C I O N L 
D i r e c t o r i c . \ 
A.s.e. E x t . . . .Audit . E x t . . 1 
G e r e n c i a G e n e r a l 
bont. G i . Y ^ jna j 
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ANALISIS D E LOS E L E M E N T O S HUMANOS QUE I N -
T E R V I E N E N E N L A INDUSTRIA SIDERURGICA 
r-
Chimbóte, antes de iniciarse en su etapa industrial, era 
un puerto pacíf ico de 4, 243 habitantes, según el Censo del año 
1940. L a habitual ocupación de sus pobladores era l a pesca 
con métodos p rác t i cos y primitivos; trabajos en bahía, en me-
nor escala, y l a agricultura en sus valles, regados principalmen 
te por el rio Santa, que nace en l a Laguna de Conococha, entre 
las Cordil leras Blanca y Negra, en el Departamento de Ancash, 
L a inauguración de las Plantas para industrializar l a an-
choveta, el bonito, atiln, etc. , a s í como también l a implantación 
de l a Industria del Acero, trajo como resultado l a concentración 
masiva de braceros, pues de las Provincias y Departamentos l i -
mítrofes llegaban contingentes de hombres y mujeres a trabajar 
en dichas industrias. Y aqu í cabe mencionar que en las J?ábri -
br icas de conserva de pescado trabaja un alto porcentaje de m u -
jeres , siendo obligatorio, en muchas de estas industrias, l a ins-
talación de "Cunas Maternales 1 1, técnicamente dirigidas y de a¬
cuerdo a disposciones legales, para dar atención a los hijos de 
las operarias. 
Tanto l a industria de l a pesca como l a del acero, han co-
locado al Perú" en una posición de privilegio, ya que, en el p r i -
mer caso, nuestro pa ís se situó a l a vanguardia entre los m á s 
grandes productores de harina de pescado; y, en el segundo ca~ 
¡ 
so, l a producción nacional es tá neutralizando l a importación de 
barras de acero de construcción, y, en menor porcentaje , l a de 
planchas de acero, perf i les , a lambrón, etc. , lo cual evitfc l a f u -
ga de divisas, con el consiguiente beneficio de l a Balanza Comer 
cia l del pa ís . 
E s t a s dos industrias han originado el crecimiento de 
la ciudad de Chimbóte* pero, lamentablemente, sin haber con-
tado con una t é c n i c a urbanís t i ca , pues se ha extendido en forma 
desordenada y desmedida, sin tener en cuenta, en algunos ca -
sos, ni los m á s elementales principios de ornato público* Y to 
dp é s t o debido al enorme flujo migratorio de los habitantes de 
provincias vecinas; llegando su población, según el Cento de 
1961, a l a elevada c i f r a de 120, 000 habitantes. 
L a inauguración de l a Planta S i d e r ú r g i c a de Chimbóte , 
realizada el 21 de Abr i l de 1958, n e c e s i t ó , en su pr imera lase, 
un total de 1, 103 obreros y 211 empleados, de los cuales se 
muestra algunos aspectos e s t a d í s t i c o s en los cuadros siguien -
tes : 
CUADRO D E A P R E C I A C I O N D E L GRADO D E C U L T U R A D E 
L O S O B R E R O S D E L A P L A N T A S I D E R U G I C A D E CHIMBOTE 
- CUADRO N° 1 
Ocupación por Departa- GRADO D E INSTRUCCION--
mentos. Total de Analfa P r i - Securw Supe* 
Obreros betos m a r i a darla f lor 
! 
Mantenimiento Mecán ico 190 22 138 28 2 
Planta de A c e r a c i ó n 157 38 103 15 1 
Planta de Reducc ión de Hie 
r r o . 89 21 62 6 -
Laminac ión de barras 215 47 136 28 4 
Laminac ión de Planchas 158 16 110 26 6 
Transportes 116 26 77 13 -
Automotores 38 4 22 
.
 ? 5 
Control T é r m i c o 45 6 28 11 -
Laboratorio 9 2 7 - -
Admin i s t rac ión 34 15 11 8 -
Servicio E l é c t r i c o 52 5 35 10 2 
1, 103 202 729 152 20 
Como se puede apreciar en el Cuadro N° 1, hay veinte 
(20) obreros con educac ión superior,, Cabe ac larar que la m a ­
yor parte de ellos no han terminado su c a r r e t a profesional, pe 
ro se e s t á n desempeñando como obreros en puestos de respon­
sabilidad y ? naturalmente, bien remunerados. 
CUADRO D E PROMEDIO D E J O R N A L E S Y E S T A D O C I V I L 
D E L O S O B R E R O S D E L A P L A N T A S I D E R U R G I C A D E 
C H I M B O T E 
Total Jornal Pro E S T A D O CCVEL 
Planta de A c e r a c i ó n 
Obreros medio 1958 "Sol­
teros 




157 73153 39 54 64 
Planta de Reduce, hierro 89 72.86 16 33 40 
Servicio E l é c t r i c o 52 88.90 7 26 19 
Mantenimiento Mecánico 190 83.49 44 77 69 
Transportes 116 81.57 19 47 50 
Automotores 38 80.16 15 14 9 
Laminac ión B a r r a s 215 75. 69 73 ÍQ 72 
Laminac ión Planchas 158 71. 70 48 53 52 
Admini s trac ión 34 64. 70 9 8 17 
Laboratorio 9 76. 24 - 5 4 
Control T é r m i c o 45 78.90 18 15 12 
1, 103 288 407 408 
L o s salarios en la actualidad han sido mejorados notable 
mente; unas veces en forma graciosa, por parte de la Sociedad; 
y, otras, por p r e s i ó n Sindical. 
P R O C E D E N C I A D E L O S O B R E R O S D E L A 
P L A N T A S I D E R U R G I C A D E C H I M B O T E 
C U A D R O N* 2 
T u m b e s 2 O b r e r 
P i u r a 46 ii 
Lambayeque 31 ii 
L a L i b e r t a d 47?; it 
A n c a s h 320 I ! 
L i m a 36 M 
C a l l a o 3 ;i 
l ea 16 ti 
A r e q u i p a 19 ti 
C a j a m a r c a i 07 I I 
H u á n u c o 10 Í I 
P a s c o 2 li 
Junlh 11 ti 
P u n a 5. tt 
C u z c o 4 f i 
A m a z o n a s 2 ti 
T a c n a 1 ti 
H u a n c a v e l i c a 1 ii 
San M a r t i n 4 it 
L o reto 4 11 
Ayacucho 4 li 
A p u r i m a c 1 ii 
1, 103 O b r e r o s 
SOCIEDAD DE GESTION DE L A PLANTA SIDERURGICA DE 
CHIMBOTE Y DE LA C E N T R A L HIDROELECTRICA D E L 
CAÑON D E L PATO ' " S O G E S A " 
Esta Sociedad que originalmente se denominara SOCIE" 
DAD DE GESTION DE L A PLANTA SIDERURGICA DE CHIMBO­
T E Y DE L A C E N T R A L HIDROELECTRICA D E L CAÑON D E L 
PATO y que, posteriormente* y a raíz de la ampliación de sus 
instalaciones, se denominó* SOCIEDAD SIDERURGICA DE CHIM 
BOTE S«A., usando como nombre abreviado SOGESA, tiene 
como objeto principal explotar la Industria Siderúrgica y co­
merciar con sus productos, pudiendo, además* emprender cual 
quier otra explotación conexa, asf como ejecutar toda clase de 
operaciones comerciales y financieras destinadas a la conse" 
cución de sus fines. 
La Planta Siderúrgica está instalada en Chimbóte, s i* 
tuado en el Departamento de Ancash, a l norte de Lima* y a 
430 kilómetros de distancia* 
La Sociedad tiene su domicilio en la ciudad de Lima y 
puede establecer sucursales, agencias u oficinas en cualquier 
lugar de la República o del extranjero. 
La Sociedad Siderúrgica tendrá una duración de 30 a" 
ños y su Capital autorizado y pagado originalmente fué en So* 
les Oro 40"000, 000.00 y, posteriormente, el Capital autori­
zado fué de US$ 50'000, 000, 00, representado por 50,000 ac­
ciones de un valor nominal de Un Mil Dólares cada una, dis­
tribuidas en las siguientes series; 
a) 2, 000 de la Serie "A" (Acciones comunes) 
b) 2, 000 de la Serie "B" ( " " ) 
c) 33, 000 de l a Se r i e " A " (Acciones p r e f e r e n c i a l e s ) . 
d) 13, 000 f u e r a de se r i e , que pueden incorpora r se , to-
\ 
do o en parte, a alguna de l a s s e r i e s ya fo rmadas , o . 
se r su sc r i t a s por e l Es tado , , con l a s si tuaciones que 
se indican m á s adelante, constituyendo una se r i e e s -
pec ia l de acciones comunes y / o de acciones p r e f e r e n -
c i a l e s , según se decida a l momento de l a s u s c r i p c i ó n . 
v ". 
Del Capi ta l autorizado se encuentra actualmente pagada l a 
de US$ 35'000, 000. 00, en l a f o r m a siguiente: 
a) 1, 500 acciones comunes, se r i e " A " , que co r r e spon -
den a l a C o r p o r a c i ó n Peruana del Santa, en sus t i tu -
c ión de ¿, 000 acciones c l a se " A " y 1, 000 acciones 
c l a se " B " de un va lor nominal de S / . 10, 000. 00 cada 
una, p r imi t ivamente emit idas por l a Sociedad y que 
actualmente p o s é e dicha C o r p o r a c i ó n . 
b) 500 acciones comunes, se r i e " A " , que corresponden 
a l a s o t ras 1, 000 acc iones c l a se " B " ya emi t idas por 
l a Sociedad, que t a m b i é n e s t á n totalmente pagadas. 
T 
c) 33, 000 acciones p r e f e r enc i a l e s , s e r i e " A " , co r r e spon-
den a l a C o r p o r a c i ó n , Pe ruana del Santa, en compensa-
c ión de US$ 25'000, 000. 00, va lor de aporte de l a P l a n -
t a S i d e r ú r g i c a de C h i m b ó t e y de ios US$ S'OOO, 000. 00, 
va lo r de l a t r a n s f e r e n c i a de los derechos sobre l a ad-
q u i s i c i ó n de m i n e r a l de h i e r r o . 
L a d i f e r enc i a de US$ 15'000, 000. 00, entre e l capi ta l 
autorizado y e l pagado, e s t á destinada a ser s u s c r i t a 
como sigue: 
1. - 2, 000 acciones comunee, serie "B", deben ser 
suscritas por T H E S A U R U S , una entidad finan-
c iera de nacionalidad Suiza y canceladas inme-
diatamente. 
2. - 13, 000 acciones, sin def in ic ión de serie, se r e -
servan para su s u s c r i p c i ó n por ía Corporac ión 
Peruana del Santa y/o por el Estado Peruano 
en el caso de que uno u otro llegaran a tener 
algún crédi to a cargo de la Sociedad y decidieran 
convertirlo, en todo o en parte, en acciones, en 
cuyo caso, la Corporac ión y/o el Estado deter-
minarán el número de acciones que suscriben 
con c a r á c t e r de comunes y/o con c a r á c t e r de 
preferenciales. Empero, los accionistas comu-
nes serie "B", tendrán derecho a sustituirse en 
el 50 % de las suscripciones de acciones comu-
nes, para su incorporac ión a la serie "B", a fin 
de que e s t én en condiciones de asegurar que las 
accioneB de esta serie representen la mitad de 
todas las acciones comunes emitidas. 
L a s acciones s e r á n nominativas o <±i portador, a e l e c c i ó n 
del interesado, y se extenderán en libros-talonarios numerados 
correlativamente, pudiendo un titulo representar una o mas ac -
* 
clones. L o s t í tu los cons ignarán los datos siguientes: 
Nombre de la sociedad; clase de acc ión (nominativa ó al 
portador); capital; valor de l a acc ión; número y serie a la que 
pertenece y su c a r á c t e r (común o preferencial); debiendo estar 
firmado por el Presidente del Consejo de Vigilancia y un miem-
bro del Directorio. L a s acciones se inscr ib i rán , a d e m á s , en 
un l ib ro espec ia l en e l que se a n o t a r á , t r a t á n d o s e de acciones 
nominat ivas, l a s suces ivas t r ans fe renc i a s y l a c o n s t i t u c i ó n 
de derechos r ea l e s sobre e l l a s . 
Cualquiera que sea su ser ie y c l a se , todas l a s a cc io -
nes tienen derecho a un voto en l a s Juntas G e n e r a l e s . 
L a s acciones son individuales y , en e l caso de co-p ro -
piedad, los t i t u l a res d e b e r á n designar una sola persona para 
su r e p r e s e n t a c i ó n en l a s Juntas . 
Todo acc ionis ta p o d r á hacerse represen ta r en l a Junta 
por medio de otra persona, aunque é s t a no sea acc ion is ta . L a 
r e p r e s e n t a c i ó n d e b e r á con fe r i r s e por e sc r i to y con c a r á c t e r 
e spec ia l pa ra cada Junta, salvo cuando se t ra te de mandata-
r ios genera les con poder inscr i to- o de personeros de entida-
des que e s t á n facultados pa ra actos de g e s t i ó n o a d m i n i s t r a -
c ión . 
E n e l caso de que el Supremo Gob ie rno , su sc r i b i e r a a c -
ciones comunes y / o p re fe renc i a l e s , t e n d r á derecho a designar 
hasta dos D i r e c t o r e s t i t u l a r e s y dos suplentes que a m p l i a r á n 
e l D i r ec to r i o , pero, s iempre que l a s acciones comunes se r i e 
" B " , representen e l 50 % de todas l a s acciones comunes sus-
c r i t a s y pagadas, e l Supremo Gobierno sólo p o d r á designar 
un D i r e c t o r t i tu la r y su respect ivo suplente. 
L o s miembros del Di rec to r io no p o d r á n pertenecer 
a E m p r e s a s de l a competencia o que en alguna f o r m a tengan 
in te reses opuestos a l a Sociedad. L e s e s t á prohibido cont ra -
ta r con l a Sociedad, salvo e l pacto de l o c a c i ó n de s e r v i c i o s 
que ce celebre con los que desempeñan a la vez la función de 
Gerentes. 
L a Sociedad tendrá un" Consejo de Vigilancia que e s t a r á 
formado por no menos de tres y no m á s de cinco miembros, de 
los cuales e l e g i r á uno cada una de las series de acciones que 
se hayan emitido. 
E l Banco Central dé Reserva del P e r ú y el Banco Indus­
tr ia l del P e r ú , si lo tienen a bien, podrán designar un miembro 
cada uno. Ningún Director ni empleado de la Sociedad podrá 
ser miembro de este Consejo. E l Consejo de Vigilancia s e r á 
presidido por el miembro designado por las acciones comunes 
serie "A", 6, en su defecto, por el designado por las acciones 
preferenciales serie "A". 
E l Consejo de Vigilancia se reunirá cuando lo convoque 
su Presidente 6 lo solicite cualquiera de sus miembros, con su­
jec ión a lo dispuesto en el articulo pertinente de su Reglamento. 
L a s utilidades netas se de terminarán d e s p u é s de dedu­
c i r de las utilidades brutas todos los gastos y provisiones co­
rrespondientes a depreciaciones, cuentas incobrables, dudosas, 
beneficios sociales de los servidores y otras deducciones que 
la Junta General estime conveniente y arreglado a ley. 
L a s acciones preferenciales tendrán derecho a un divi­
dendo fijo anual, acumulativo, del ocho por ciento; y las accio­
nes comunes a un dividendo anual no mayor del diez por ciento 
neto. Para la sa t i s facc ión de estos dividendos se p r o c e d e r á co­
mo sigue: 
a) De l a s utilidau<=s : se t o r n a r á en p r i m e r t é r m i n o l a s u -
m a necesa r i a pa ra abonar a todas l a s acciones p r e f e -
r é n d a l e s e l dividendo del ocho por ciento co r re spon-
diente a l año del e j e r c i c i o ; 
b) Enseguida, se d i s t r i b u i r á un dividendo del diez por 
ciento neto a todas l a s acciones comunes; 
c ) E l sobrante de l a s ut i l idades, hasta donde a lcance , se 
d e d i c a r á a pagar a l a s acciones p r e f e r enc i a l e s c u a l -
quier dividendo que haya podido d e j á r s e l e s de abonar 
en a ñ o s an te r io res , teniendo en cuenta que gozan del 
derecho a r e c i b i r un dividendo f i j o anual , acumulat ivo, 
del ocho por ciento; 
d) Puesto a l d ía e l pago del mencionado dividendo de l a s 
acciones p r e f e r e n c i a l e s , todo sobrante de ut i l idades 
p a s a r á a const i tui r un fondo de r e s e r v a ha3ta por s i e -
te mi l lones de do la res | » 
e) Completado ese fondo de r e s e r v a , en uno o m á s a ñ o s , 
l a s ut i l idades excedente s e r v i r á n pa ra a m o r t i z a r , a 
p r o r r a t a , l a s acciones p r e f e r e n c i a l e s . 
Una vez concluida l a a m o r t i z a c i ó n de l a s acciones p r e f e -
r enc i a l e s , toda l a ut i l idad excedente, d e s p u é s de cubierto e l d i v i -
dendo m á x i m o del diez por ciento pa ra l a s acciones comunes, p a -
s a r á a ac recen ta r e l fondo de r e s e r v a . 
L a i n v e r s i t í n del fondo de r e s e r v a s e r á acordada por Junta 
Genera l O r d i n a r i a , a propuesta del D i r ec to r io y previo in fo rme 
del Consejo de V i g i l a n c i a , debiendo des t inarse , en todo caso , a 
f ines indus t r i a l e s . 
Los honorarios de los miembros del Directorio y del 
Consejo de Vigilancia serán , en definitiva, aprobados por l a 
Junta General Ordinaria, a pronunciarse por sobre el Balance, 
cargándose a los Gastos Generales. 
Cuando las utilidades y disponibilidades efectivas lo per­
mitan, podrán acordarse dividendos provisionales, en el curso 
del ejercicio, pero sin que el total de ellos exceda l a tasa m á x i ­
ma que, según los Estatutos, corresponda a las respectivas ac­
ciones. 
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INDUSTRIA M A N U F A C T U R E R A O D E T R A N S F O R M A C I O N D E 
P R O D U C T O S S I D E R U R G I C O S E N E L P E R U . 
Siendo las empresas dedicadas a la t r a n s f o r m a c i ó n de pro­
ductos de acero, el sector netamente consumidor de la industria 
s i d e r ú r g i c a , ha merecido preferente atención en este estudio, 
el examen de las principales f i rmas dedicadas a esta actividad y, 
por lo tanto, debe destacarse la s i tuación de estas industrias. 
Como una planta s iderúrg i ca integral fundamenta su produc­
c ión en la existencia de mercados disponibles, que en tiempos 
normales puedan absorber la capacidad de é s t a y que, a pesar 
de tener un plan diversificado de producción, pueda amortiguar 
los cambios transitorios en la demanda de uno u otro producto, 
siempre y cuando se justifiquen sus programas establecidos, es 
necesario conocer muy de cerca sus industrias colaterales, sus 
posibilidades y solidez. 
E s indudable que la industria s i d e r ú r g i c a constituye un 
factor de estimulo al incremento natural del consumo de produc­
tos s i d e r ú r g i c o s juntamente con la L e y de P r o m o c i ó n Industrial, 
siendo un factor propio de la industria del acero el abastecer de 
materias primas a la industria nacional de su Índole. 
L a s f á b r i c a s manufactureras importantes instaladas r e ­
cientemente han sido planeadas de tal manera que su operac ión 
de adapte instantáneamente a las fluctuaciones del mercado. E n 
esta forma, estas empresas son capaces de competir, por l a 
flexibilidad de su funcionamiento, por la calidad de sus produc­
tos y por sus bajos costos de fabr icac ión , con cualquier planta 
s imilar de otras zonas cuyos productos se vendan en los mismos 
mercados. 
Solamente se ha considerado las principales industrias en 
cada sector. Esto es, las que consumen un gran volumen de pro­
ductos acabados de fabr icación nacional o extranjera. Los deta­
l les , a grandes rasgos, de estas industrias, se efectuaron de 
acuerdo a las impresiones tomadas en encuestas y datos de consu 
mo suministrados por los propios industriales. 
P R I N C I P A L E S I N D U S T R I A S 
SUS P O S I B I L I D A D E S 
L a s p r inc ipa les :y m á s importantes indus t r ias en plena a c -
t iv idad operat iva en e l p a í s , son l a s siguientes: 
I N D U S T R I A S R E U N I D A S . -
E m p r e s a bien cimentada, con maquinar ias modernas y de 
rendimiento muy ef ic iente , es l a p r inc ipa l consumidora de h o j a -
la ta (aproximadamente e l 50 % del total consumido en e l p a í s , 
siendo l a m a y o r parte e l e c t r o l í t i c a ) , que l a u t i l i z a para l a f a b r i -
c a c i ó n de tapas corona y envases pa ra conservas , gal le tas , a c e i -
tes lubr ican tes , manteca, ta lco , etc. 
A s i m i s m o , consume un fuer te tonelaje de planchas l a m i n a » 
das en f r í o pa ra su l inea de f a b r i c a c i ó n orientada hac ia e l sector 
d o m é s t i c o ; fabricando, entre otros, r e f r i g e r a d o r a s , coc inas a 
gas y u tens i l ios de cocina; habiendo empezado, t a m b i é n , l a f a b r i -
c a c i ó n de botellas pa ra gases l icuados. 
Sus ampl iaciones a corto plazo e s t a r á n orientadas hac ia e l 
sector d o m é s t i c o . 
M O R A V E C O . -
E s una indus t r ia moderna, 
h a b i é n d o s e constituido en una de 
de planchas laminadas en f r f o . 
Su l í n e a de p r o d u c c i ó n e s t á 
con maquinar ia espec ia l izada , 
l a s p r inc ipa les consumidoras 
orientada hac ia l a f a b r i c a c i ó n 
de muebles m e t á l i c o s en general , r e f r i g e r a d o r a s , y , pos te r io r -
mente, lo h a r á en l a f a b r i c a c i ó n de botel las para gases l icuados, 
cuyos ensayos ya los han comenzado. 
Según in formaciones proporcionadas por esta f i r m a , su con. 
sumo lo han calculado para e l p r ó x i m o año (19&6) en 4, 000 tonela 
das de planchas laminadas en f r í o , de cal idad c o m e r c i a l ; pero es-
ta c i f r a a u m e n t a r á dentro de cuatro o cinco a ñ o s a 15, 000 tonela-
das, lo cua l es algo sorprendente; pero, de acuerdo a l a impor tan 
c í a y e f i c i e n c i a de esta f i r m a y a los rubros de manufac turas en 
que i n c u r s i o n a r á , es muy posible que sea efect ivo este impor tan-
te consumo. 
Sus productos acabados son de p r i m e r í s i m a ca l idad y a c -
tualmente e s t á n en condiciones de desplazar a sus s i m i l a r e s i m -
portados. 
P R O M E C A N . -
E m p r e s a con una o r g a n i z a c i ó n t é c n i c a y admin i s t r a t iva 
muy ef ic iente . Generalmente , su p r o d u c c i ó n e s t á d i r ig ida hac ia 
l a f a b r i c a c i ó n de maquinar ia pesada. E s t a empresa adquiere 
cada vez m a y o r desa r ro l lo , lo cua l va en f avor del progreso i n -
dus t r i a l del p a í s . 
Su l í n e a p r inc ipa l es l a m e c á n i c a de t r a n s f o r m a c i ó n , cuyos 
d i s e ñ o s , f a b r i c a c i ó n y montaje, van desde l a maqu ina r i a p a r a 
l a m i n e r í a y p e s q u e r í a , has ta l a ag r i cu l tu ra , c o n s t r u c c i ó n y 
t ranspor te en menor e sca l a . 
E s uno de los p r inc ipa les f ab r i can tes en e l mundo de maqui* 
na r i a s pa ra l a e l a b o r a c i ó n de ha r i na de pescado, lo que ha co in -
cidido con l a demanda de esta c l a se de equipos en nuestro p a í s . 
T a m b i é n d i s e ñ a y construye embarcaciones de acero pa ra 
l a pesca , c o n s t i t u y é n d o s e en uno de los m á s importantes f a b r i -
cantes en es ta ac t iv idad. 
E s p o l í t i c a de es ta empresa l a a d q u i s i c i ó n permanente de 
maquinar ia moderna a f i n de obtener e l m á s alto grado de p ro -
ductividad, alcanzando de esta m a n e r a reducciones en los c o s « 
tos de f a b r i c a c i ó n y m e j o r a s permanentes en l a ca l idad de sus 
productos. 
F E R R U M . -
E s l a ú n i c a f i r m a dedicada a l a f a b r i c a c i ó n de tubos negros 
y galvanizados para d ive r sos usos . L a s dimensiones v a r í a n en-
t r e 3 / 8 " y 2" de d i á m e t r o , empleando como m a t e r i a p r i m a f l e j e s 
laminados en cal iente, importados. T a m b i é n e s t á incursionando 
en l a f a b r i c a c i ó n de tubos pa ra muebles , c a t r e s , etc. , con f l e j e s 
laminados en f r í o . 
E n el futuro, u t i l i z a r á f l e j e s de acero L . D. , coincidiendo 
con e l tipo de acero que p r o d u c i r á S O G E S A en adelante. 
L.a capacidad de es ta planta es de 18, 000 toneladas a l año , 
pero, actualmente e s t á t rabajando a un sólo turno, por l i m i t a c i ó n 
de l a demanda. E n e l año I966 p r o d u c i r á n 6, 500 toneladas, lo s u -
f ic iente p a r a c u b r i r l a demanda en este sector . E l aumento anual 
de su p r o d u c c i ó n lo han calculado en un 6 %. 
M E P S A . -
Indus t r ia recientemente creada, su f a b r i c a c i ó n e s t á o r i e n -
tada a l sector m ine ro . P i e n s a c u b r i r l a demanda in terna en bolas 
para molinos, en loa d i á m e t r o s de 1"; 1 - l / 2 " y 2" y los blinda-
jes respectivos. T a m b i é n se dedican a la fabr icac ión de piezas 
fundidas, cuyas dimensiones es tán limitadas por sus unidades de 
tratamiento t é r m i c o . 
Entre sus maquinarias bases se pueden contar un horno de 
cúpula para producir unas 7, 000 tone ladaa /año de f ierro fundido 
y dos hornos e l é c t r i c o s para la fabr icac ión de acero, de cinco to-
neladas de capacidad cada uno; dedicándose uno a la fabr icac ión de 
bolas por moldeo directo y otro para piezas fundidas. 
Actualmente, e s tán trabajando a un 70 % de su capacidad, r 
siendo su volumen total de producc ión de acero de 15, 000 tonela-
das. 
Se abastece de chatarra nacional e importada. 
E l aumento de su producción e s t a r á dedicado a cubrir la de-
manda de productos para la m i n e r í a ; también t ra tarán de intensi-
f icar la fabr icac ión de piezas fundidas. 
H I P R O S T A L . -
Industria que cada vez se ubica mejor en el mercado. Se de-
dica a la fabr icac ión de bombas centr í fugas ( d o m é s t i c a s , industria 
les, para i rr igac ión , verticales, etc.) , y absorventes para la in -
dustria pesquera, y fundición especializada. 
Sus productos son de excelente calidad, lo que les ha permi -
tido exportarlos a p a í s e s europeos. 
Su tendencia es siempre de ampliar su producción de acuer-
a l a demanda del mercado. Su planta e s t á consti tuida por m a q u i -
n a r i a moderna . 
P iensan incurs ionar en l a f a b r i c a c i ó n de tubos con cos tura 
entre 2 " y 12" de d i á m e t r o , en una fase i n i c i a l como complemen-
to pa ra su f a b r i c a c i ó n de bombas. ,. . 
P a r a l a f a b r i c a c i ó n i n i c i a l de es tas t u b e r í a s es t iman un 
consumo de unas 1, 000 toneladas de f l e j e s por a ñ o . 
P R O D A C . -
E s e l productor m á s importante de a lambre negro con y 
s in recoc ido» galvanizado, con y s in pilas. P a r a e l año 1966, 
piensan consumir 7, 000 toneladas de a l a m b r ó n . 
D icha empresa e s t á ins ta lada en C h i m b ó t e , c e r c a de l a 
-Planta S i d e r ú r g i c a , con lo que ze ha convertido en una indus t r i a 
s a t é l i t e de é s t a . 
E l aumento previs to de su p r o d u c c i ó n pa ra los p r ó x i m o s 
a ñ o s es de 10 % anual . 
M A G E N S A . -
Indus t r i a que se dedica a l a f a b r i c a c i ó n de maqu ina r i a s de 
todo tipo, pr incipalmente pa ra l a m i n e r í a , pa ra l a e l a b o r a c i ó n 
de ha r i na de pescado y ot ras indus t r ias en general ; t a m b i é n cons -
t ruye embarcaciones pesqueras . 
E s una de l a s m á s antiguas indus t r ias m e c á n i c a s de t r a n s -
f o r m a c i ó n en e l p a í s . 
F A B R I M E T . -
Una de l a s indus t r i a s m á s grandes en l a f a b r i c a c i ó n de e m -
barcaciones pesqueras de me ta l ; t a m b i é n construye tanques pa ra 
p e t r ó l e o y acceso r ios pa ra l a indus t r i a . 
E s p e r a l a so luc ión de l a c r i s i s pesquera pa ra equiparse con 
maquinar ia moderna pa ra a c e l e r a r l a p r o d u c c i ó n de e m b a r c a c i o -
nes . E n tiempo normal l legaba a f a b r i c a r 5 unidades mensua les . 
P o r lo tanto, es uno de los m á s fue r t e s consumidores de planchas 
y p e r f i l e s nava les . 
R H E E M P E R U A N A . . 
V 
E m p r e s a dedicada a l a f a b r i c a c i ó n de c i l i nd ros pa ra d e r i v a -
dos de p e t r ó l e o y otros usos . 
Su planta t r a b a j a a un sólo turno, con una p r o d u c c i ó n de 
20, 000 c i l ind ros , siendo su capacidad de 66, 000. Su p r o d u c c i ó n 
e s t á l imi tada por l a demanda interna, pero espera muy pronto a u -
menta r l a , como consecuencia de l a s r e f i n e r í a s de p e t r ó l e o que se 
i n s t a l a r á n en el p a í s , 
C O N S T R U C C I O N E S M E T A L I C A S " U N I O N " . -
Se dedican, pr incipalmente , a ' l a f a b r i c a c i ó n de c a j a s f u e r -
tes , exportando sus productos especialmente a l Ecuador . 
Un proyecto de a m p l i a c i ó n de esta empresa d ió or igen a l na -
cimiento de l a f i r m a " C O L D E X " , l a que en l a actualidad se encuen-
t r a dedicada a l montaje de a r te fac tos d o m é s t i c o s , t a les como r e f r i 
geradoras , cocinas e l é c t r i c a s , l avadoras , etc. 
L A T I N A I N D U S T R I A L . 
E s el m á s fuerte productor de catres m e t á l i c o s . E s t á a m -
pliando sus instalaciones y modernizando su maquinaria. E n el 
presente año (1965) piensa duplicar su producción, ante la gran 
demanda de este producto. 
E s un fuerte consumidor de productos laminados. Actual-
mente, consume 6, 700 toneladas anuales, entre planos, no p la -
nos y tubulares. 
FUNDICION C A L L A O . -
E s una de las m á s antiguas fundiciones del p a í s . E s t á en 
actual proceso de m o d e r n i z a c i ó n de sus l í n e a s , con talleres de 
acabado para una fabr icac ión integral. 
Actualmente, cuenta con un horno de cubilote, y dos hornos 
e l é c t r i c o s de a c e r a c i ó n . A d e m á s , tiene una maestranza muy bien 
equipada para el maquinado de las piezas fundidas. 
Se dedica a la fabr icac ión de bolas para molinos, piezas fun-
didas especiales y tubos de hierro centrifugado. 
Tiene orientado su plan de ampl iac ión en la adquis ic ión de 
dos hornos e l é c t r i c o s por inducción para la fabr icac ión de acero, 
de cinco toneladas de capacidad cada uno. 
Por otra parte, e s t á en plan de adquirir un equipo de l a m i -
nado de 25, 000 toneladas por año de capacidad, para producir ba-
r r a s y perfi les livianos de menos de 2" de espesor. 
C A P A C I D A D D E CONSUMO D E L A S INDUSTRIAS M A N U F A C T U R E R A S 
Materia P r i m a . - Maquinaria y Equipos. - Proyectos de Ampl iac ión . -
M A T E R I A PRIMA. -
L a industria manufacturera nacional, actualmente se surte 
de no m á s de 15 % de productos s i d e r ú r g i c o s locales, debido, pr in-
cipalmente, a la falta de producción nacional. 
Es te hecho determina que la industria manufacturera se vea 
precisada a importar la mayor parte de los productos s i d e r ú r g i -
cos que necesita, v iéndose la importac ión favorecida por factores 
adicionales como los precios artificialmente rebajados, condicio-
nes de pago favorables, bajos tipos de i n t e r é s , l iberaciones de de-
recho, etc. 
A pesar de las ventajas aparentes que l a importac ión de m a -
terias primas s i d e r ú r g i c a s proporciona a la industria manofadture-
r a , é s t a no podrá trabajar sobre base estable mientras no logre en 
el mayor grado posible su abastecimiento local. > L a subordinación 
de la industria al suministro del exterior, la expone a riesgos no-
tables como la inestabilidad de los precios, falta de suministro 
adecuado y permanente, obl igac ión de mantener fuertes existen-
cias, riesgo de cambio en las compras al créd i to en moneda extran-
j e r a y falta de comunicac ión con los proveedores a fin de obtener 
los productos m á s convenientes. 
Un adecuado suministro de productos s i d e r ú r g i c o s naciona-
les, daría a la industria manufacturera ventajas y seguridades 
que le p e r m i t i r í a n trabajar bajo lineamientos muy s ó l i d o s , ya que 
obtendría estabilidad en los precios fijados en moneda nacional; 
mantenimiento de existencias a nivel razonable; acceso al sumi-
nistro, tanto de loe fabricantes importantes como de los media-
nos y pequeños; n o r m a l i z a c i ó n permanente de los productos; co-
municac ión constante con el productor, a fin de obtener los pro-
ductos m á s adecuados; consejo técn ico sobre la mejor u t i l i zac ión 
de los mismos, etc. 
MAQUINARIA Y E Q U I P O S . -
Gran numero de las pequeñas y medianas empresas tienen 
equipo anticuado y, en algunos casos, son inapropiados o sujetos 
a cambio. Por-el contrario, las grandes empresas y algunas me-
dianas, cuentan con maquinaria moderna* eficiente y en buen es-
tado; tienen mejor distribuidas sus lineas de secuencia de fabrica-
ción. 
P R O Y E C T O S D E A M P L I A C I O N . -
Como uno de los resultados obtenidos en encuestas r e a l i -
zadas, puede generalizarse que la m a y o r í a de los industriales 
estudian diferentes planes de ampl iac ión , a fin de i r adecuando su 
producción a la creciente demanda del mercado. 
Dentro de la industria manufacturera, el 81 % de las f i rmas 
encuestadas, tiende al aumento de su producc ión , habiéndose ob-
tenido un promedio general de incremento de 15. 75 % para los 
p r ó x i m o s años ; siendo la razón principal para este aumento la de-
manda del mercado internos. 
Sin embargo, cabe hacer presente que para las ampliacio-
nes previstas, la exp l i cac ión b á s i c a para rea l izar las inversiones 
radica en que : 
E n l a m a y o r í a de los casos , e s t á n destinados a 
dotar de una mayor e f i c i e n c i a a sus actuales i n s -
ta lac iones ; 
O bien, a l a c r e a c i ó n de l ineas de p r o d u c c i ó n ad i -
c iona les . 
E s t a s razones convergen en una ba ja del costo de f a b r i -
c a c i ó n , teniendo como base e l aumento de su p r o d u c c i ó n . 
De un total de 137 indus t r i a s manufac tu re ras encues ta-
das, 111 dec la ra ron haber planeado e l incremento de su pro-
ducc ión mediante e l mayor aprovechamiento de su capacidad ya 
ins ta lada, en algunos casos en f o r m a muy ampl ia , y a que es po 
sible poner en p r o d u c c i ó n turnos completos adic ionales . 
A d e m á s , 61 empresas , comprendidas dentro de l a s 111 
y a mencionadas, a u m e n t a r á n su p r o d u c c i ó n mediante l a i n s t a l a -
c ión de nuevos equipos. 
Haciendo un a n á l i s i s de l a s ampl iaciones o incremento 
de p r o d u c c i ó n en los d ive r sos sec tores , pa ra los cuales m a n u -
fac turan estas indus t r i a s , se obtienen los siguientes resul tados: 
% de Aumento Estimativo del Coiisumo 
de Productos S iderúrg icos de las Indus-
tr ias Manufactureras para los Diversos 
Sectores. - C i f r a s Declaradas por los 
Encuestadores. -
Aumento de Producc ión 
Sector Cantidad (para los p r ó x i m o s 3 años) 
Promedio Anual 
Industrial 56 20 % 
D o m é s t i c o 22 22 
Minero 2 30 
P e t r ó l e o 1 10 
Construcc ión 15 17 
Transporte 2 10 
Pesquero 9 5 
Agr í co la 4 12, 5 
111 
E n el sector industrial existen empresas que se dedican 
a la fabr icac ión de maquinarias para varios sectores a la vez, por 
lo que se han considerado en los sectores minero, petrolero, trans-
porte, pesquero y agr í co la , a las empresas que e s p e c í f i c a m e n t e 
se dedican a l a fabr icac ión de productos para cada sector. 
L a s ampliaciones de las medianas empresas, general-
mente dependen del créd i to que pueden obtener del Banco Indus-
t r ia l del Peru, para aumentar asi*la fabr icac ión de sus productos. 
E n cuanto a l a s empresas de mayor capacidad e c o n ó m i ­
ca que piensan a m p l i a r s e » tienden s iempre a aumentar sus i n s ­
talaciones y maquinar ias en base de l a u t i l i z a c i ó n de c r é d i t o 
ex t r an j e ro . 
O T R O S S E C T O R E S C O N S U M I D O R E S D E 
P R O D U C T O S S I D E R U R G I C O S . 
S E C T O R P E S Q U E R O . -
E l e x t r a o r d i n a r i o auge de l a i n d u s t r i a p e s q u e r a e n e l 
p a í s , h a t r a í d o cons igo u n d e s a r r o l l o s i n p r e c e d e n t e s en l a 
c o n s t r u c c i ó n de e m b a r c a c i o n e s p e s q u e r a s , lo que o r i g i n a u n 
f u e r t e c o n s u m o de p r o d u c t o s s i d e r ú r g i c o s p a r a l a c o n s t r u c -
c i ó n de e s t a s e m b a r c a c i o n e s . 
A p a r t i r de l a ñ o 1957, en que c o m e n z ó a i m p u l s a r s e 
l a f a b r i c a c i ó n de h a r i n a de pescado e n e l P e r ú , é s t a se ha v e -
nido d e s a r r o l l a n d o e n f o r m a s o r p r e n d e n t e , l l egando a u n l u g a r 
de p r i v i l e g i o e n 1963 , e n que l o g r ó c o l o c a r s e c o m o e l p r i m e r 
p r o d u c t o r m u n d i a l con 1*144, 000 t one l adas p r o c e s a d a s , s e g u i -
do d e l Jafv<n, con 280, 000 t o n e l a d a s . 
E s t e i n c e s a n t e aumen to e s t u v o s i e m p r e a c o m p a ñ a d o por 
e l p r o g r e s o de l a s a c t i v i d a d e s i n d u s t r i a l e s , e n l a s que l a i n d u s -
t r i a m a n u f a c t u r e r a de p r o d u c t o s s i d e r ú r g i c o s tuvo e l i n c r e m e n -
to m á s i m p o r t a n t e , s o b r e todo, en l a f a b r i c a c i ó n de e m b a r c a -
c i o n e s , m a q u i n a r i a s y equ ipos p a r a f á b r i c a s de h a r i n a y a c e i t e , 
l l e g á n d o s e a p e r f e c c i o n a r e s t a s i n d u s t r i a s de t a l m a n e r a que, 
i n c l u s i v e , se e x p o r t a r o n e m b a r c a c i o n e s a o t r o s p a í s e s , s o b r e 
todo a C h i l e . 
E n 1962 h a b l a en s e r v i c i o m á s de 1 , 300 e m b a r c a c i o n e s , 
de l a s c u a l e s e l 30 % e r a n de a c e r o , e s p e c i a l m e n t e l a s e m b a r c a -
c i o n e s m a y o r e s . M á s d e l 68 % d e l t o t a l de é s t a s se h a n c o n s -
t r u i d o en e l l a p s o I 9 6 0 - 1 9 6 2 . 
Como consecuencia de este incremento- ce pensó que 
en e l año 1964 c o n t i n u a r í a e l auge, pero, a f ines de 1963, an -
te l a evidencia de l a c r i s i s pesquera, , por mot ivos e c o n ó m i -
cos a jenos a l a indus t r ia en si*, los a s t i l l e r o s peruanos han r e -
ducido su p r o d u c c i ó n de embarcaciones pa ra l a pesca, a l m í -
nimo, paral izando p r á c t i c a m e n t e sus ins ta lac iones , en v i s t a 
de l a fa l t a de demanda de é s t a s . Muchos de los a s t i l l e r o s 
han orientado su f a b r i c a c i ó n a otros productos, manufac tu ra -
dos para l a indus t r ia en general , pero cuyo total de consumo 
de m a t e r i a s p r i m a s no representa e l m i s m o volumen que e l 
necesitado para l a s embarcac iones . 
 , 
Se c r ee que, pasada l a c r i s i s , se r e c u p e r a r á nuevamen-
te todo e l sector pesquero con sus indus t r i a s conexas . L a d é -
manda de este sector representa e l 3. 80 % del total consumido 
en e l pafs . 
Como es de suponer, al consumo fuer te pa ra l a f a b r i c a -
c ión de embarcac iones e s de planchas de cal idad nava l , en e s -
pesor grueso y en anchos que v a r í a n entre los 5" y 9 1 , siendo 
l a d i m e n s i ó n m á s consumida 7* de ancho por 1/4" de espesor . 
S K C T O R M I N E R O . -
E l consumo de productos s i d e r ú r g i c o s en este sector se 
mantiene m á s o menos estable, con una l i g e r a tendencia a l i n -
cremento; a pesar de que en 1956 tuvo una caícla respetable por 
l a ba j a en e l prec io in ternacional , especialmente en e l plomo y 
en e l z inc . E s t a b a j a tuvo r e p e r c u s i ó n en los t r e s a ñ o s siguien-
tes , en que l a c u r v a de incremento no g u a r d ó el m i s m o r i tmo y 
m á s bien se e s t a b i l i z ó , ya que só lo l a p e q u e ñ a m i n e r í a , que f u é 
l a m á s afectada, p a r a l i z ó su p r o d u c c i ó n , pero l a s grandes em-
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presas m i n e r a s t rabajaban para a lmacenar . Pe ro , en e l año 
i960 , d e s p u é s de solucionar l a c r i s i s , no solamente se n o r m a ­
l izo e l incremento, sino que a u m e n t ó en un porcentaje fue r te , 
y a que e l comienzo de l a e x p l o t a c i ó n de los grandes y a c i m i e n ­
tos de Toquepala, se dup l i có l a p r o d u c c i ó n . 
Como l a p r o d u c c i ó n m i n e r a s iempre ha estado en r e l a ­
c ión con e l consumo de productos s i d e r ú r g i c o s , l a l inea de 
consumo de é s t o s ha c rec ido p r á c t i c a m e n t e p a r a l e l a . 
L a c i f r a de consumo de este sector represen ta e l 1 7 . 8 0 % 
del total consumido en e l pai*s. 
De esta c i f r a , por lo menos l a s 3/4 par tes p o d r á ser f a ­
b r i c a d a por l a indus t r i a m e t a l ú r g i c a nacional a un plazo muy 
cercano y a que se e s t á incrementando l a cantidad de indus t r i a s 
orientadas hac ia l a f a b r i c a c i ó n de productos pa ra l a m i n e r í a . 
Indudablemente, todo é s t o f a v o r e c e r á a l a s u s t i t u c i ó n de los 
productos s i d e r ú r g i c o s importados, con e l consiguiente ahorro 
de d i v i s a s . L a s empresas m á s importantes que e s t á n dedica­
das a l a f a b r i c a c i ó n de bl indaje y bolas pa ra mol inos , son: 
F u n d i c i ó n Ca l l ao , Consorc io M e t a l ú r g i c o S. A , , Denver Equ ip ­
ment Co. , e t c . , entrando este año , 1965, en o p e r a c i ó n l a f i r m a 
M e t a l ú r g i c a Pe ruana S. A . , con l a que p r á c t i c a m e n t e se c u b r i ­
r á e l mercado interno en lo referente a bolas y bl indaje pa ra 
mol inos ; y , poster iormente , lo h a r á l a Sociedad S i d e r ú r g i c a de 
C h i m b ó t e , en l a f a b r i c a c i ó n de b a r r a s , t a m b i é n pa ra l a m o l i e n ­
da de m i n e r a l e s . 
Apar te de e l lo , pero en menor e sca la , este sector con­
sume otros productos como p e r f i l e s l iv i anos y tubos con cos tu­
r a , ambos de f a b r i c a c i ó n nacional ; y otros importados, como 
r i e l e s y tubos de a l ta p r e s i ó n pa ra a i r e comprimido. 
S E C T O R P E T R O L E R O . -
E n los ú l t i m o s a ñ o s , todas l a s r e f i n e r í a s aumentaron su 
volumen de r e f i n a c i ó n hasta l l egar a l m á x i m o de su capacidad 
ins ta lada . E s t e aumento es consecuencia de l a s m a y o r e s e x i -
gencias que año t r a s año viene imponiendo e l mercado interno. 
Actualmente, exis ten en e l P e r u cuatro r e f i n e r í a s con 
un volumen de i n s t a l a c i ó n de 59» 200 b a r r i l e s d i a r ios de capa-
cidad. P r ó x i m a m e n t e , l a E m p r e s a P e t r o l e r a F i s c a l , p iensa 
in s t a l a r ot ra r e f i n e r í a , ; con lo que e l consumo de crudo aumen-
t a r á enormemente. 
Como e l incremento de l a ob t enc ión de productos petro-
l í f e r o s , tanto en l a e x p l o t a c i ó n del crudo, como l a r e f i n a c i ó n 
del m i s m o , tiene una r e l a c i ó n d i rec ta con e l consumo de los 
productos s i d e r ú r g i c o s , ya sea bajo l a f o r m a de tubos, planos 
y no planos, cuyos consumos f l u c t ú a n en este m i s m o orden de 
impor tancia , se c ree que l a demanda de este sector s e g u i r á 
i n c r e m e n t á n d o s e . Actualmente, é s t a representa e l 10,87 % . 
del total consumido en e l p a í s . 
E l consumo de productos tubulares , que es uno de los 
fuer tes de este sector, e s t á p r á c t i c a m e n t e e s t á t i c o , pero es 
indudable que sé i n c r e m e n t a r á enormemente una vez que se so-
lucione e l problema petrolero nacional , 
S E C T O R A G R I C O L A . -
Con respecto a este sector, se puede man i f e s t a r que e l 
incremento que viene mostrando l a p r o d u c c i ó n a g r í c o l a e s t á 
en r e l a c i ó n d i rec ta con e l mayor n ú m e r o de h e c t á r e a s c u l t i v a -
das; y , é s t o , indudablemente, t r a e r á consigo un constante au-
mento del consumo de productos s i d e r ú r g i c o s (maquinar ias e 
implementos a g r í c o l a s ) , que se u t i l i zan pa ra l a e x p l o t a c i ó n 
de l a s t i e r r a s ; y, aunque l a s necesidades de maqu ina r i a e i m -
plementos en e l P e r u no suman los porcenta jes necesa r ios de 
productos de acero pa ra e l cult ivo de cada zona a g r í c o l a , de 
todos modos hay que tomar en cuenta dichas c i f r a s que y a r e -
presentan e l 2 % del total consumido en nuestro medio. 
L a i n c o r p o r a c i ó n de nuevas zonas de cul t ivo 'con l a i m -
p l a n t a c i ó n de l a R e f o r m a A g r a r i a en e l p a í s , d e s p u é s de un 
tiempo prudencial de i n s t a l a c i ó n y c o n s t r u c c i ó n de nuevas r e -
des de i r r i g a c i ó n , t r a e r á consigo un incremento en el consu-
mo de productos de acero . 
Patos E s t a d í s t i c o s de Consumo 
Consumos promedios pa ra los d i ferentes tipos de te -
r renos (blando, pedregoso, arenoso, etc. ) en implementos 
a g r í c o l a s : 
a) D i s c o s para arados: 4 K g s . por fanegada a l año 
b) Puntas y R e j a a : 3 1 1 " 1 1 " " 
c) P i c o s y L a m p a s : 2 " " » " " 
d) Hoces y g u a d a ñ a s ; 2 " M " " " 
e) M i s c e l á n e o s : 2 " " » " 1 1 
L a s á r e a s cul t ivadas m á s importantes pa ra e l a ñ o s 
1963-1964, son l a s siguientes: 
H e c t á r e a s Consumo de 
Productos 
de A c e r o . 
P a r a e l cul t ivo de a lgodón : 270, 000 1, 170 T o n s . 
P a r a e l cul t ivo de a r r o z ; 90, 000 390 *' 
P a r a e l cul t ivo de a z ú c a r : 25, 000 500 " 
2, 060 T o n s . 
S E C T O R C O N S T R U C C I O N . -
Cabe mencionar en este sector e l -gran auge que ha to-
mado l a c o n s t r u c c i ó n m a s i v a de v iv iendas , con e l f i n de respon 
der a l gran ^4 f i c i t habitacional que exis te en e l pa£&/,. E l Go-
bierno ha emprendido una intensa c a m p a ñ a de c o n s t r u c c i ó n pa-
r a t r a t a r de solucionar e l problema. 
Aun cuando este tipo de c o n s t r u c c i ó n consume una pro-
p o r c i ó n re la t ivamente ba j a por t r a t a r s e de v iv iendas del tipo 
popular, de todos modos, hay que tomar lo muy en cuenta por -
que su volumen total s e r á importante y e l consumo de b a r r a s 
para concreto y algunos otros p e r f i l e s se i n c r e m e n t a r á en los 
p r ó x i m o s a ñ o s en f o r m a muy pronunciada, haciendo m á s i m -
portante e l total consumido por este sector . 
De acuerdo a los datos e s t a d í s t i c o s obtenidos por l a 
C á m a r a Peruana de l a C o n s t r u c c i ó n , en lo que concierne a l 
sector púb l i co , tenemos l a s siguientes c i f r a s : 
AÑO MONTO L I C I T A D O 




1964 ( p r i m e r s e - 1*388, 000 
m e s t r e ) 
( L i c i t a c i o n e s convo-
cadas hasta Ju l io de 
1964). 
A l ana l i za r los montos l ic i tados se puede p r e c i s a r 
que d e s p u é s de l a ba j a en los ú l t i m o s a ñ o s , y a pa r t i r de 
1964, e l consumo s e r á excelente p u d i é n d o s e e spe ra r pa ra 
e l futuro una c i f r a muy superior a los S / . 2, 000*000, 000. 
E s t a p r e s u n c i ó n es totalmente fundada, s i se tiene 
en cuenta l a s grandes obras pler<*adas, especialmente de 
caminos (puentes) e h i d r o e l é c t r i c a s , con l a s l ineas de t r a n s -
m i s i ó n r e spec t ivas , que e s t á n en proyecto de e j e c u c i ó n para 
e l presente y los p r ó x i m o s a ñ o s , lo que d e m a n d a r á un au-
mento considerable de productos s i d e r ú r g i c o s . 
A todo é s t o , hay que agregar e l gran incentivo en e l 
volumen de c o n s t r u c c i ó n de estos ú l t i m o s a ñ o s por parte del 
sector privado, cuyas c i f r a s no ha sido posible obtener. 
Cabe mencionar , a s i m i s m o , e l concurso de l a s Coo-
pera t ivas de C r é d i t o pa ra l a Vivienda , de incidencia d i r ec t a 
en e l aumento del volumen de c o n s t r u c c i ó n . 
S E C T O R D I S T R I B U I D O R E S . -
E s t e sector es muy importante porque e s t á l igado í h - . 
t imamente a l a indus t r ia , a l a cual abastece según l a s nece-
sidades y sus posibi l idades. Da l a f u e r z a de este sector de-
pende en mucho l a s fac i l idades de f i n a n c i a c i ó n que pueda en-
contrar l a indus t r ia manufac tu re ra , especialmente l a p e q u e ñ a . 
O sea, que se complementan ambos y muchas veces son los 
m i e m o s d is t r ibu idores quienes hacen l a c o l o c a c i ó n de l o s pro-
ductos terminados de l a indust r ia en e l mercado consumidor. 
Apar te de e l lo , cabe mencionar que los d i s t r ibu idores 
desembolsan grandes cantidades de capi tal pa ra r e a l i z a r es tas 
operaciones. De todos modos, se comprende que este desem-
bolso es propio de su negocio y del progreso de sus e m p r e s a s ; 
pero, es p rec i so reconocer que, con el lo, e s t á n favoreciendo 
t a m b i é n a l desa r ro l lo de l a indus t r ia , incidiendo en e l i n c r e -
mento de productos s i d e r ú r g i c o s . 
S E C T O R P U B L I C O . -
Como dependencia del Estado, e s t á sujeto a un plan de 
f i n a n c i a c i ó n determinado, pero como en este momento ex is ten 
una ser ie de proyectos pa ra efectuar obras importantes, e l 
consumo de productos s i d e r ú r g i c o s pa ra e l futuro depende en 
mucho del cumplimiento de l a p l a n i f i c a c i ó n p rev i s t a y l a s obra 
ejecutadas. 
E l consumo actual e s t á basado, pr incipalmente , en los 
proyectos de e d i f i c a c i ó n de v iv iendas , c i f r a muy importante, 
l a cua l se c o m e n t ó en e l Sector C o n s t r u c c i ó n . 
E l p rograma real izado por e l Instituto de P l a n i f i c a c i ó n 
es bastante amplio y s i g n i f i c a r á un consumo de productos side¬
r ú r g i c o s de gran c o n s i d e r a c i ó n . 
F A C T O R E S D E T E R M I N A N T E S QUE NO P E R M I T E N 
UN D E S A R R O L L O I N D U S T R I A L MAS A C E L E R A D O . 
De las encuestas realizadas en la industria, se ha podi­
do obtener el conocimiento de algunos factores que frenan un 
»  P  f 
desarrollo industrial m á s acelerado, siendo los principales 
i  
los siguientes: 
i ' * i 
a) L a mano de obra poco calificada, que en cierto por­
centaje es carente de la adecuada preparac ión t é c n i ­
ca, no permit elevar la productividad ni permitir 
al m á x i m o la capacidad y cualidades de la maquina¬
* M 1
 1 
r i a instalada: 
i 
* 
b) Tambié n existen factores externos que han motivado 
la no ut i l i zac ión completa de la capacidad instalada, 
cons iderándose entre los m á s importantes los pro­
blemas financieros y_ la demanda y fluctuación en el 
mercado; 
c) Fal ta de abastecimiento de materia prima que no pro­
duce la industria nacional, problema muy general 
en la mediana y pequeña industria, que carecen de 
medios para financiar almacenamientos suficientes 
de materia prima extranjera; 
d) . L a competencia con productos manufacturados de 
importac ión , que es muy notoria, principalmente 
por la pol í t ica credit icia que ofrecen sus fabrican­
tes; 
e) P r o d u c c i ó n no p lan i f icada ; pues de l a s v i s i t a s de 
los encuestadores, se puede deducir que m á s 
del 50 % de indus t r ias ( c o n s i d e r á n d o s e só lo e l nv~-
mero de indus t r i a s y no e l volumen productivo) no 
p lan i f ican su p r o d u c c i ó n . Y , es ta f a l t a de p l a n i f i -
c a c i ó n en algunas empresas se deben, en parte, a 
c a r a c t e r í s t i c a s pecu l i a res , como por ejemplo l a de 
aquellas que venden un porcentaje muy alto de su 
p r o d u c c i ó n en pedidos u ó r d e n e s d i r ec t a s ; 
f ) Costos incontrolados. L o s encuestadores, a s i m i s -
mo, han encontrado que muchas empresas , sobre 
todo l a s p e q u e ñ a s , no l l evan n ingún control de c o s -
tos; y , 
g) F a l t a de control t é c n i c o de l a cal idad, pues l a s e m -
p re sa s medianas y p e q u e ñ a s , por lo genera l , no ha -
cen control de cal idad o lo hacen solamente en f o r -
m a e m p í r i c a y v i s u a l . 
P o r c i r cuns tanc ias propias de l a indus t r i a , los f ac to res 
negativos mencionados sólo p o d r á n ser y son ya controlados por 
l a s empresas de mayor capacidad, sobre todo, l a s que se han 
instalado recientemente con maquinar ia moderna, contando con 
t é c n i c o s contratados, especia l izados én l a m a t e r i a , con lo que 
han conseguido un m e j o r desa r ro l lo de sus m é t o d o s de produc-
c ión y o r g a n i z a c i ó n admin i s t r a t i va . E s t a s empresas , a d e m á s 
de contar con fue r t e s capi ta les , sabo'n p l an i f i c a r su p r o d u c c i ó n 
y l l e v a r en f o r m a minuc iosa sus costos de f a b r i c a c i ó n , contan-
do, a s i m i s m o , con un control de cal idad adecuado. 
PROGRAMA A C T U A L D E P R O D U C C I O N D E SOGESA 
Productos para la Venta- } Ton3. por año 
Arrabio para Fundición 1, 000 
B a r r a s para Concreto y Cons trucc ión 
desde 1/4" hasta 1 - l / 4 " 48, 000 
Alambrón 3/8" 10, 000 
Perf i les (Angulos y Platinas) 5 t 000 
64, 000 
L a Planta produce arrabio para a c e r í a y fundición, pro-
ductos no planos y planos. 
Entre los productos no planos produce barras para concre-
to y para la cons trucc ión en general; a lambrón y perfiles livianos, 
como ángulos y platinas, utilizados generalmente en las estructu-
ras de las construcciones m e t á l i c a s , en la fabr icac ión de mue-
bles, puertas y ventanas. P a r a todos estos productos existe ya 
un mercado prác t i camente establecido como consecuencia del gran 
impulso que ha recibido la cons trucc ión c iv i l , minera e industrial, 
muy en especial la primera que en gran escala es tán propiciando 
las Mutuales de Vivienda y una entidad oficial del Gobierno, la 
Junta Nacional de la Vivienda; empresas que, gracias a la t écn i ca , 
organ izac ión y al apoyo del Gobierno, e s tán recibiendo ayuda f i -
nanciera del Banco Internacional de Desarrollo y de la Alianza pa-
ra el Progreso, instituciones que cooperan y controlan la buena 
marcha de las inversiones, dando asi* la oportunidad a muchos pe-
ruanos de hacerse propietarios de bienes inmuebles, aparte de 
contribuir con el ornato y belleza de la ciudad. 
O T R O S P R O D U C T O S Q U E F A B R I C A R I A L A 
P L A N T A D E C H I M B O T E E N E L F U T U R O . 
L a A m p l i a c i ó n que actualmente se encuentra en e j e c u c i ó n 
tiene como f i n l a f a b r i c a c i ó n de otros productos, entre los que 
se consideran los siguientes: 
B a r r a s y A l a m b r ó n 
B a r r a s pa ra mol inos de 3 - 1 / 2 " 0 
P e r f i l e s l iv i anos y medianos. 
P lanchas laminadas en cal iente . 
F l e j e s laminados en cal iente y f r í o . 
P lanchas laminadas en f r í o 
P lanchas galvanizadas . 
Actualmente, e s t á en proceso de montaje un Al to Horno, 
h a b i é n d o s e terminado con l a i n s t a l a c i ó n de l a Acería. E n cuan-
to a l a P lanta de L a m i n a c i ó n , e s t á en pleno estudio l a de te rmina-
c ión de los equipos. 
S U S T I T U C I O N D E L A S I M P O R T A C I O N E S I N D I R E C T A S 
P O R P A R T E D E L A I N D U S T R I A M A N U F A C T U R E R A N A C I O N A L 
Dado el gran impulso que ha recibido l a indus t r ia manufac -
t u r e r a en e l pafs , l a s posibi l idades de s u s t i t u c i ó n de los productos 
manufacturados que no son de f a b r i c a c i ó n espec ia l se presentan 
bastante amp l i a s . 
L a f a b r i c a c i ó n de maquinar ia semi-pesada , por ejemplo, ha 
llegado a c ie r to grado de madurez , sobre todo en lo que concierne 
a p iezas fundidas de ace ro . Asi", tenemos que se e s t á n f a b r i c a n -
do maqu ina r i a s pa ra l a indus t r i a pesquera y m i n e r a ; t a m b i é n c a l -
ae ra s , motores e l é c t r i c o s de 2 a 100 H P . , bombas c e n t r í í u g a s 
y a cceso r io s . De todos modos se e s t á aun l e jos de l a sus t i tu­
c ión total, pero e l avance de esta indus t r ia es muy importante. 
E n l a indus t r ia del t ranspor te , tenemos l a f a b r i c a c i ó n 
de c a r r o c e r í a s pa ra omnibuses y volquetes. A s i m i s m o , se han 
instalado v a r i a s f á b r i c a s pa ra e l montaje o ensamblaje de auto­
m ó v i l e s y se proyectan o t ras ; lo que ha demandado y d e m a n d a r á 
en grado creciente l a u t i l i z a c i ó n de P R O D U C T O S S I D E R U R G I C O S . 
L a s u s t i t u c i ó n de los productos der ivados del a l a m b r ó n 
e s t á t a m b i é n en buen caminio , n o t á n d o s e acrecentamiento en l a s 
producciones de t r e f i l e r í a s , soldaduras, c lavos , pernos, t o rn i ­
l l o s , r emaches , r e so r t e s , etc. 
E n los productos pa ra l a c o n s t r u c c i ó n , destaca l a f a b r i c a ­
c ión de puertas y ventanas m e t á l i c a s . 
E n cuanto a l a indus t r ia l i v i a n a , tenemos muebles pa ra 
o f i c ina ; envases y s i m i l a r e s y todo e l sector de uso d o m é s t i c o 
que cada día e s t á logrando el desplazamiento de lo importado. 
E n genera l , por e l desa r ro l lo de l a indus t r ia manufac tu re ­
r a y por e l gran impulso que e s t á recibiendo, dentro de poco l a 
c i f r a de productos manufacturados importados sustituidos s e r á 
muy importante. C l a r o e s t á que los productos espec ia les y los 
que su f a b r i c a c i ó n y consumo no jus t i f iquen e c o n ó m i c a m e n t e su 
e l a b o r a c i ó n en nuestro medio, s e r á n d i f í c i l e s de sus t i tu i r , 
P e r o , de todos modos, este gran auge de s u s t i t u c i ó n nos 
d a r á un incremento saludable en e l consumo de productos s ide­
r ú r g i c o s , porque cabe mencionar que l a s m ú l t i p l e s medidas 
adoptadas por e l Gobierno para a ce l e r a r l a i n d u s t r i a l i z a c i ó n del 
p a í s , tienden, precisamente , a p rop ic ia r l a i n s t a l a c i ó n de e m -
p r e s a s que, con su p r o d u c c i ó n , vengan a sus t i tu i r l a s impor t a -
ciones de aquellos productos que ocasionan mayor fuga de d i v i -
sas y que son fac t ib les de sus t i tu i r en nuestro medio con t é c n i -
ca avanzada, uti l izando m a t e r i a p r i m a -¿acio^vv, o importada, con 
e l empleo de mano de obra peruana, que t a m b i é n soluciona una 
necesidad soc ia l de nues t ra P a t r i a . 
N U E V O S M E T O D O S Q U E P O D R I A N A P L I C A R S E 
N U E V A S T E C N I C A S E N A L T O S HORNOS. -
Se han obtenido ú l t i m a m e n t e grandes é x i t o s en l a m a r -
cha de l o s altos hornos, pr incipalmente en R u s i a , Japó*n, E s -
tados Unidos de N o r t e a m é r i c a y Suec ia . E n t r e estos p a í s e s 
cabe destacar a l J apón , que ha llegado a obtener los consumos 
e s p e c í f i c o s de coque m á s ba jos . L a productividad actual de los 
a l tos hornos ha hecho ta les progresos desde e l punto de v i s t a 
t é c n i c o , que queda entre todos los procesos m e t a l ú r g i c o s cono-
cidos como e l m á s perfecto del momento. 
Hoy d ía se t r aba j a con excelente rendimiento en altos 
hornos de un volumen ú t i l de 2, 000 me t ros c ú b i c o s y se e s t á n 
proyectando otros de hasta 2, 700 met ros c ú b i c o s , que, s i f u n -
cionan como se espera , con una ca rga totalmente preparada , 
p o d r á n colar alrededor de 5, 000 toneladas de a r r ab io por d í a . 
C i e r t a s innovaciones t é c n i c a s , t a les como l a p r epa ra -
c ión de l a ca rga , e l empleo de aglomerados auto-fundentes, l a 
i n y e c c i ó n de combustibles en e l c r i s o l del horno, l a u t i l i z a c i ó n 
de viento sobre-oxigenado y e l incremento de l a t empera tura 
del viento soplado entre 900 y 1, 150° se han vis to coronadas 
por e l éx i to y han sido reconocidos u n á n i m e m e n t e por los t é c -
n icos de los d ive r sos p a í s e s que l a s han experimentado. 
E s t o s progresos logrados, han permit ido r e b a j a r , en 
algunos casos , los consumos e s p e c í f i c o s de coque hasta l o s 
450 kg , c l a ro e s t á que con l a ad i c ión de unos 50 kg , }e f u e l . 
Se piensa, inc luso , que e l perfeccionamiento de es tas t é c n i c a s 
anter iormente mencionadas p e r m i t i r á aún r e b a j a r m á s ese 
consumo, sobre todo, s i se puede l l ega r a inyec ta r una mayor 
p r o p o r c i ó n de fue l en l a s toberas del alto horno. 
E s t a u t i l i z a c i ó n de fue l debe ser e l ú l t i m o paso entre 
los ya citados, porque requiere ante todo un incremento nota-
ble de l a tempera tura de viento soplado y un estudio e c o n ó m i -
co de l a s condiciones loca les de l mercado , en cuanto se r e f i e -
re a los p rec ios del coque y f u e l . 
Hay, en cambio, d ispar idad de c r i t e r i o sobre l a s ven-
t a j a s de una c o n t r a - p r e s i ó n elevada en e l tragante, por no 
cons ide ra r se superadas algunas di f icul tades existentes r e spec -
to a l m a t e r i a l a emplear en l a s soplantes y t u b e r í a s a c c e s o r i a s , 
lo que ha obligado a r e b a j a r algo estas pres iones sobre l a s r e -
comendadas en a ñ o s an te r io re s . 
Haremos , por ú l t i m o , una i n d i c a c i ó n sobre los progre-
sos de m e c a n i z a c i ó n de l a ca rga en altos hornos, e incluso, 
su a u t o m a t i z a c i ó n , ya que en algunos altos hornoB rusos y á -
m e r i c a n o s (Duquesne W o r k s - P i t t s b u r g h - U . S. Steel) se ha l o -
grado una completa a u t o m a t i z a c i ó n . C l a r o e s t á que en estos 
casos de t r aba j a con uno o dos m i n e r a l e s y uno o dos carbones . 
L a s soplantes que se u t i l i z an m á s generalmente en los 
al tos hornos de gran capacidad, son accionados por turb inas 
a vapor, y e l é c t r i c a s de r e s e r v a , habiendo quedado relegadas 
por el momento a otros usos, a pesar de su me jo r yondimien-
to t é r m i c o , l a s turbo-soplantes a gas. 
L a c o n c e n t r a c i ó n de oxigeno en e l viento soplado ha s i -
do aumentada hasta un 30 %, m e j o r á n d o s e l a productividad 
del alto horno en un 3 % por cada incremento de un 1 % de o x í -
geno. 
L o s otros procesos de e l a b o r a c i ó n de h i e r r o , t a les co-
mo los hornos e l é c t r i c o s de r e d u c c i ó n y los hornos de cuba 
ba ja , siguen en v í a s de e x p e r i m e n t a c i ó n y han alcanzado, en 
algunos casos , resul tados es t imables en los p a í s e s en que l a 
e n e r g í a e l é c t r i c a es barata , como Noruega, Sue cié e I t a l i a . 
E n t r e l a s venta jas de l a f u s i ó n e l é c t r i c a hay que c i t a r l a eco-
n o m í a de coque en una p r o p o r c i ó n de un 50 % en c o m p a r a c i ó n 
con e l empleado en los altos hornos y t a m b i é n , l a posibi l idad 
de u t i l i z a r m a t e r i a s p r i m a s no preparadas . 
A pesar de todo, por ahora no hay posibi l idades de 
competencia con e l alto horno. 
L a s exper ienc ias del bajo horno, de L i e j a , aunque i n -
te resantes , no han dado t o d a v í a e l resultado deseado. 
F ina lmente , en algunos p a í s e s que no poseen carbones 
coquizables y disponen, en cambio, de fue r t e s cantidades de 
made ra y no necesi tan grandes producciones de a r rab io , se 
sigue trabajando con al tos hornos de c a r b ó n vegetal , s in que 
nos detengamos m á s sobre l a t é c n i c a de estos aparatos . 
P R O C E D I M I E N T O S D E R E D U C C I O N D I R E C T A . -
E x i s t e n en e l mundo, desde hace tiempo, un gran nume-
ro de procedimientos para l a f a b r i c a c i ó n de esponjas y nÓdulos 
de h i e r r o . E s t o s procedimientos pueden ser ú t i l e s pa ra c i e r -
tos tipos de m i n e r a l e s o c ie r tos tipos de combust ibles , o pa ra 
l a p r o d u c c i ó n de p r i m e r a s m a t e r i a s de a l ta ca l idad destinadas 
a l a e l a b o r a c i ó n de acero en e l horno e l é c t r i c o , cuando conven-
ga u t i l i z a r esponjas de h i e r ro en lugar de c i e r t a s c h a t a r r a s 
c o m e r c i a l e s contaminadas con impurezas que no se pueden e l i -
m i n a r en é l afino del ace ro , 
   ) 
E n t r e los procedimientos de f a b r i c a c i ó n de n ó d u l o s , e l 
m á s conocido es e l R é n n - K r u p p del que se tiene ampl ia expe-
r i e n c i a en Checoslovaquia y en algunos otros p a í s e s , entre e-
11os, E s p a ñ a . E s t e procedimiento puede r e su l t a r interesante 
en c i e r t a s condiciones y se r e a l i z a en hornos rotat ivos con m i -
nera les ba jos de l ey de h i e r r o y altos en s í l i c e . 
E x i s t e n muchos procedimientos de r e d u c c i ó n d i r ec t a . 
C i t a r e m o s ú n i c a m e n t e los m á B importantes: 
E l procedimiento sueco Wiberg; e l procedimiento H y L , 
que se p rac t i ca en l a f á b r i c a Hojalata y L á m i n a , de Monter rey , 
en Mexico ; con una p r o d u c c i ó n d i a r i a de 700 toneladas de e s -
ponja de h i e r r o ; y, los procedimientos S. L . y R . N . , e tc . 
Haremos espec ia l m e n c i ó n de uno de estos procedimien-
tos, e l l lamado procedimiento E c h e v a r r í a , patentado por l a f i r -
m a su iza Siderox y e s ut i l izado en l a f á b r i c a de P a t r i c i o 
E c h e v a r r í a , de Legazp ia ( E s p a ñ a ) . E s un m é t o d o muy s imple 
que u t i l i z a e l ca lo r suminis t rado exter iormente en hornos v e r -
t i c a l e s pa ra l a r e d u c c i ó n del m i n e r a l de h i e r r o . L o s m i n e r a -
l e s empleados proceden de V i z c a y a y So r i a , y, como combust i -
ble, se emplea an t rac i ta . 
L a c a l e f a c c i ó n e x t e r i o r de I O B hornos se e f e c t ú a por m e -
dio de gas de g a s ó g e n o . L a f á b r i c a de L e g a z p i a dispone de 40 
hornos y su capac idad es de unas 18, 000 toneladas anuales de 
esponja de h i e r r o . 
Todos e s tos procedimientos tienen l a ventaja de sus po-
co cos tosas i n v e r s i o n e s , lo que r e s u l t a muy interesante p a r a 
su u t i l i z a c i ó n en lo s p a í s e s que, teniendo yac imientos de m i n e -
r a l de h i e r r o , no disponen aún de f á b r i c a s s i d e r ú r g i c a s . 
C O M P A R A C I O N D E L A S M O D E R N A S P R A C T I C A S D E O B T E N -
C I O N D E A C E R O . -
A l c o m p a r a r los costos de i n v e r s i ó n y de e x p l o t a c i ó n 
de los d i v e r s o s procedimientos , se l l ega a la c o n c l u s i ó n de que 
l a e l e c c i ó n del m e j o r procedimiento de o b t e n c i ó n de a c e r o de-
pende en cada caso , de l a s condiciones p r e v i a s ex is tentes 
en una r e g i ó n de terminada , no habiendo un s ó l o procedimiento 
que pueda s e r cons iderado como apl icable p a r a todos l o s c a s o s . 
L a C o m i s i ó n E c o n ó m i c a E u r o p e a de l a s Nac iones U n i -
das , p u b l i c ó a f ines del a ñ o 1962 un in forme titulado " C o m p a r a -
c i ó n de lo s P r o c e d i m i e n t o s de E l a b o r a c i ó n de A c e r o " . E s t e e s -
tudio, fue examinado por d i v e r s a s c o m i s i o n e s de a c e r i s t a s de 
d i ferentes pa f se s antes de. su p u b l i c a c i ó n , quienes f o r m u l a r o n 
o b s e r v a c i o n e s importantes ; y, por tanto, r e f l e j a l a s opiniones, 
s i no u n á n i m e s , a l menos predominantes sobre lo s aspectos eco-
n ó m i c o s de la e v o l u c i ó n u l t e r i o r de l a s d i ferentes t é c n i c a s . 
L a s conc lus iones del in forme antedicho son poco m á s o 
menos l a s s iguientes; 
1) No se c o n s t r u i r á n nuevos Conver t idores B e s s e m e r ; 
2) E s poco probable que se construyan nuevas i n s t a l a -
ciones Thomas ; 
3) L a c o n s t r u c c i ó n de nuevas ins ta laciones M a r t i n 
Siemens de hornos f i j o s , no p o d r á n tener lugar m a s 
que en c i rcuns tanc ias espec ia les . L a c o n s t r u c c i ó n 
de Hornos M a r t i n Siemens basculantes parece e x -
cluida ; 
4) E n todas l a s nuevas a c e r í a s se c o n s t r u i r á n c a s i 
exclus ivamente los conver t idores de oxígeno m á s 
convenientes pa ra cada caso pa r t i cu la r , y hornos 
e l é c t r i c o s de a r co ; 
5) De los dos tipos de conver t idores rotat ivos pa ra 
e l a b o r a c i ó n de acero , es probable que sólo se cons-
t ruyan ya hornos Kaldo, no p r e v i é n d o s e l a cons t ruc-
c ión de nuevos hornos Rotor . 
L a s indicaciones que se disponen sobre los planes futu-
- ros concernientes a l c rec imiento mundial de l a p r o d u c c i ó n de 
acero permiten e s t imar que en 1965, los convert idores de o x í -
geno de di ferentes tipos t o t a l i z a r á n una capacidad de 1, OOO'OOO, 000 
toneladas y de 2, OOO'OOO, 000 para e l año 1970. 
Con una ca rga l í qu ida compuesta pr incipalmente de 
a r r ab io de bajo contenido en f ó s f o r o es e l procedimiento L D , 
que parece actualmente e l m á s interesante pa ra l a p r o d u c c i ó n 
de acero cor r ien te . 
Si e l a r r ab io es fosforoso, cabe t r e s procedimientos 
a seguir; 
1) . E l horno rotativo Kaldo , cuyo rendimiento indus-
t r i a l es muy elevado; 
2) L o s procedimientos O L P y L D - A C , aunque 
a r r a s t r a n c ie r tos gastos suplementar ios , debido 
a l a p r e p a r a c i ó n y t ransporte de l a c a l p u l v e r i z a -
da; y, 
3) E l procedimiento L D - Pompey. 
No parece que se vaya a u t i l i z a r los hornos e l é c t r i c o s 
pa ra l a t r a n s f o r m a c i ó n de a r r a b i o s al tos en f ó s f o r o . 
S i l a cha t a r r a es abundante y barata en e l mercado , los 
hornos e l é c t r i c o s son los m á s rentables ; c l a ro e s t á , a condi-
c ión de que e l prec io de l a e n e r g í a e l é c t r i c a sea lo su f ic ien te -
mente bajo. Sin embargo, aun en es tas condiciones, hay veces 
en que los conver t idores de oxigeno pueden compet i r s e r i a m e n -
te.  < 
L a p r i n c i p a l venta ja de los hornos M a r t i n Siemens , s i -
gue siendo su posibi l idad de t r a b a j a r con elevados porcentajes 
de cha ta r ra , que, en e l caso de una planta integrada, puede 
ser l a propia c h a t a r r a producida en l a f á b r i c a . 
Aunque los convert idores de ox ígeno sean en e l futuro 
los m á s co r r i en t e s pa ra l a s nuevas ins ta lac iones s i d e r ú r g i c a 
integradas, los hornos M a r t i n Siemens exis tentes en l a a c tua l i -
dad, c o n t i n u a r á n durante largo tiempo mateniendo una c e r r a d a 
competencia, sobre todo, s i se a c i e r t a a modern iza r lo s con 
l a s nuevas t é c n i c a s imperantes , ta les como e l empleo de o x i -
geno y calentamiento con a l q u i t r á n o f u e l - o i l mezclado con gas 
de coque y de altos hornos. 
 A s i m i s m o , se e s t ima como muy conveniente en l a s plan-
tas de acero M a r t i n Siemens , sus t i tu i r algunos de los Hornos 
Siemens exis tentes por otros e l é c t r i c o s de menor capacidad, 
pero de una p r o d u c c i ó n anual s i m i l a r o l igeramente i n f e r i o r a 
l a de a q u é l l o s . 
 v 
Una c o m b i n a c i ó n que resu l t a interesante seguir en l a s 
f á b r i c a s s i d e r ú r g i c a s . i n t e g r a d a s es l a de conver t idores de o x í -
geno trabajado con un elevado porcentaje de a r r ab io liquido 
y de una planta m i x t a de Hornos Siemens modernizados y hornos 
e l é c t r i c o s , cargados preferentemente con c h a t a r r a s propias y 
a r r a b i o s excedentes, y a que este ú l t i m o t a l l e r mix to permite 
una e las t ic idad de m a r c h a muy grande, s egún l a s disponibi l ida-
des de a r r ab io y c h a t a r r a en cada momento. 
Volvemos a i n s i s t i r en que s e r í a e r r ó n e r o pensar que 
los hornos M a r t i n Siemens vayan a una d e m o l i c i ó n inmediata . 
' L o s grandes progresos experimentados en e l curso de los ú l t i -
m o s a ñ o s en l a f a b r i c a c i ó n de acero por.este procedimiento y 
l a elevada p r o p o r c i ó n actual de l o s ace ros M a r t i n Siemens en 
l a p r o d u c c i ó n mundial , aseguran a este procedimiento una i m -
portancia capi ta l durante 2 ó 3 decenas de a ñ o s . 
Expues t a s es tas consideraciones generales que afectan 
a l conjunto de los procedimientos de o b t e n c i ó n de acero , dare-
mos algunos datos re fe ren tes a l a e x p l o t a c i ó n de los conver t i -
dores de ox ígeno ; 
L a exper ienc ia adquir ida en numerosas a c e r í a s del mun 
do entero, c o n f i r m a que el a r r ab io ideal para e l afino de los 
conver t idores L D , corresponde a un contenido m á x i m o de f ó s f o 
ro de 0. 2 % y un contenido medio en s i l i c i o de 0, 6 %. 
Se puede obtener industr ia lmente buenos resul tados bajo 
c i e r t a s condiciones, como son: u t i l i z a c i ó n de a r r ab ios de bajo 
contenido de f ó s f o r o y s i l i c i o del orden de 0. 6 %; lucha constan 
te contra l o s t iempos muer tos , y haber sido concebida y e s t a -
blecida l a a c e r í a con ins ta lac iones anexas suf ic ien tes . 
r 
: ¡ 
Una a c e r í a L D de dos conver t idores i de 50 toneladas, 
trabajando uno só*lo, puede a l canza r una p r o d u c c i ó n anual de 
unas 500, 000 toneladas. * ' 
Ind icaremos , a s i m i s m o , q u é los conver t idores de o x í . 
geno permi ten automatizar sus proceso, s iempre que antes de 
su i m p l a n t a c i ó n se estudie cuidadosamente esta posibi l idad. 
 . i 
Hoy d ía , ^n l a s a c e r í a s L D y en l o s hornos e l é c t r i c o s , 
se puede f a b r i c a r normalmente toda c lase de ace ros . 
C O L A D A C O N T I N U A . -
*' 
L o s grandes avances t e c n o l ó g i c o s experimentados en 
l a s ins ta lac iones de colada continua inducen a pensar que este 
procedimiento puede d e s a r r o l l a r s e ampliamente en él fu turo . 
L a exper ienc ia de l a f á b r i c a r u s a , de Novolipetsk, l a 
p r i m e r a en e l mundo en p r ac t i ca r l a colada s in l ingoteras y 
s in blooming, así* como l a reciente exper ienc ia obtenida en 
f á b r i c a s de otros p a í s e s , conf i rman de manera convincente l a 
posibi l idad de pasar a una nueva etapa en e l de sa r ro l l o del 
procedimiento. 
L a c o n s t r u c c i ó n en l a s plantas s i d e r ú r g i c a s de i n s t a l a ­
ciones de'colada continua, t r a n s f o r m a de m a n e r a r a d i c a l l a 
o r g a n i z a c i ó n actual de l a p r o d u c c i ó n y e l t ransporte en e l inte­
r i o r de l a s f á b r i c a s . 
E l efecto e c o n ó m i c o de l a colada continua combinada 
con los conver t idores de ox ígeno puede se r dec i s ivo , ya que 
l a cadencia regular de l a p r o d u c c i ó n de acero de los conve r t i ­
dores es par t icularmente ventajosa para, l a s i n c r o n i z a c i ó n del 
t raba jo con l a i n s t a l a c i ó n de colada continua. 
Nos vamos a p e r m i t i r i n s i s t i r en l a s venta jas del p ro ­
cedimiento de colada continua en c o m p a r a c i ó n con l a colada 
de acero en l ingoteras , desde e l punto de v i s t a t é c n i c o , eco­
n ó m i c o y de e x p l o t a c i ó n , 
i -  
L a colada continua suprime completamente l o s gastos 
de l ingoteras , soportes, c a r r u a j e s y a c c e s o r i o s ; hace desapa­
r e c e r l a s operaciones de demoldeo y los hornos P i t s ; d i s m i n u ­
ye e l n ú m e r o de obreros ; reduce los gastos de t r a n s f o r m a c i ó n 
de una tonelada de acero , en una p r o d u c c i ó n del 5 a l 6 %; au ­
menta l a p r o d u c c i ó n de laminados por d i s m i n u c i ó n de m e r m a s 
de cha ta r r a ; disminuye los costos de inve r s iones y c r e a condi­
ciones m á s favorab les pa ra l a m e c a n i z a c i ó n y a u t o m a t i z a c i ó n 
de todo el proceso. 
L a d i f icul tad fundamental por r e s o l v e r e s t r i ba hoy en 
l a dis t inta velocidad de t rabajo de l a colada continua y de l a 
l a m i n a c i ó n , sobre todo cuando ya ex i s ten unos t renes de l a m i n a -
c ión de gran capacidad. 
Hasta ahora , l a s mayore s di f icul tades e ran los grandes 
t ranstornos m e c á n i c o s y de entretenimiento del procedimiento, 
pero, e l nuevo descubrimiento del molde curvado para e l des-
censo y enfr iamiento del caldo de acero , ha permitido obviar 
en gran parte estos inconvenientes. 
E n e l año 1963, funcionaban en e l mundo 61 ins t a l ac io -
nes de colada continua y hay ot ras 38 en c o n s t r u c c i ó n . Des ta -
can l a s ins ta ladas en R u s i a y p a í s e s s a t é l i t e s , con un total de 
1Q m á q u i n a s en funcionamiento y algunas de e l l a s con una capa-
cidad de p r o d u c c i ó n super ior a l a s 250, 000 toneladas a l af ío . 
Actualmente, hay en c o n s t r u c c i ó n en B é l g i c a una i n s t a -
l a c i ó n de 4 m á q u i n a s de una capacidad de 500, 000 toneladas 
a l año y aún se espera ampl i a r es tas capacidades l i m i t e s , por 
enc ima del m i l f ó n de toneladas. 
E l nuevo molde curvado Concast e s t á siendo usado con 
éx i to desde A b r i l de 1963. 
L a cal idad de los m a t e r i a l e s obtenidos es uni forme y 
excelente, l i b r e de macro-segregac iones . Hasta ahora se e m -
plea solamente acero calmado, ya que e l uso del acero e f e r v e s -
cente e s t á en v í a s de e x p e r i m e n t a c i ó n . 
Con l a colada continua se puede obtener "S l abs" pa ra 
chapa y palanquil la para p e r f i l e s intermedios de una m e j o r c a -
l idad y menor costo que en los procedimientos hasta ahora nor -
m a l e s . T a m b i é n se ha experimentado en A u s t r i a l a colada con-
t inua pa ra l a f a b r i c a c i ó n de etni^>yo4'7-^O0 de s e c c i ó n c i r c u l a r , 
y ? aunque se han obtenido c ie r tos é x i t o s , l a s condiciones de t r a -
bajo son m á s d i f í c i l e s que en l a palanquil la cuadrada. 
A s i m i s m o , se han ve r i f i cado ensayos en A u s t r i a para co -
l a r aceros pa ra c a r r i l en colada continua. 
L a s ins ta lac iones de colada continua e s t á n l l amadas a 
a l canza r un gran porveni r , siendo inmediata su a p l i c a c i ó n en 
l a s modernas plantas s i d e r ú r g i c a s de los p a í s e s en v i a de desa-
r r o l l o , y t a m b i é n en l a s grandes f á b r i c a s s i d e r ú r g i c a s de los 
p a í s e s adelantados, cuando se s incronice su cadencia de produc-
c ión con l a de l a s ins ta lac iones de l a m i n a c i ó n . 
Como mues t ra de esta a c e p t a c i ó n , ind ica remos que de 
los 50 mi l lones de toneladas de nueva capacidad p rev i s tos en 
R u s i a pa ra los p r ó x i m o s 10 a ñ o s , 35 mi l lones corresponden 
a l procedimiento de colada continua. 
' A L T O S HORNOS 
E l alto horno es una gigantesca to r r e ele planchas de 
acero reves t ida in ter iormente con decenas de m i l l a r e s de l a -
d r i l l o s r e f r a c t a r i o s , que se e leva de 30 a 40 met ros de a l tu ra 
y que tiene un d i á m e t r o ¿:i su parte m á s ancha de 12 a 15 m e -
t r o s . E l alto horno constituye e l centro de un complejo s i s t e -
m a de ins ta laciones que tiene por objeto a l imentar a l i n s a c i a -
ble coloso y r e c i b i r y u t i l i z a r l a s sustancias l iquidas y gaseo-
sas que é s t e produce. Todo e l proceso se l l e v a a una e s c a l a 
c o í o e a l . Un alto horno que produce diar iamente 1, 000 tone-
ladas de a r r ab io , requiere , para su o p e r a c i ó n , 1, 700 a 2, 000 
toneladas de m i n e r a l ; 350 a 450 toneladas de -fundente c a l c á -
reo; 800 a 1, 000 toneladas de coque de al ta-cal idad y , a d e m á s , 
3, 500 a 4, 500 toneladas de a i r e a t m o s f é r i c o . P a r e c e i n c r e í -
ble que fue ran n e c e s a r i a s cuatro toneladas de a i r e para ayudar 
a producir una tonelada de a r rab io o f u n d i c i ó n do f i e r r o . L a 
ca rga só l ida (3 , 000 - 4, 000 toneladas) es al imentada d ía y no-
che por e l tragante de 6 a.8 me t ros de d i á m e t r o en e l tope del 
horno, mediante un complicado s i s t ema de vagonetas, t o lvas , 
a l imentadores ro ta r los y compuertas de tipo campana que m e z -
c lan y un i forman los t r e s componentes de l a ca rga . P o r e n c i -
m a del c r i s o l - a 30 met ros bajo e l tragante - se introduce a 
p r e s i ó n e l a i r e sobrecalentado. P o r l a parte superior del to-
pe a t r a v é s de enormes ductos reves t idos de m a t e r i a l r e f r a c -
t a r io escapan los gases producto de l a s reacc iones q u í m i c a s 
del alto horno. P o r l a parte ba j a del c r i s o l surge, en l a s c o l a -
das, l a m a s a a l rojo vivo del me ta l fundido a c o m p a ñ a d o de un 
espectacular despliegue de fuegos de Bengala . E l v id r io f u n -
dido de l a escoria* rebosa, a in te rva los , v i scoso , resplande-
ciente y l igero hac ia l o s tanques de enf r iamientos y g ranu la" 
c i ó n . 
E l alto horno rodeado de un complicado s i s t ema de i n s -
ta lac iones , levanta sus es t ruc tu ras de acero , to lvas , t r anspor -
tadores, t o r r e s , tanques, ductos, construcciones y ar tefac tos 
de toda c lase que s i r v e n pa ra complementar los procesos funda 
mentales f í s i c o s y q u í m i c o s que se l l evan a cabo en su i n t e r i o r . 
T o l v a s de a l m a c e n á r m e l o , c a r r o s - b a l a n z a , t ranspor tadores y 
rr.ontacargas pa ra e levar l a s m a t e r i a s p r i m a s . Ductos gigan-
tescos pa ra conducir los gases producidos a l a s unidades de 
r e c u p e r a c i ó n de polvos y a los s i s t emas de u t i l i z a c i ó n de su po-
der c a l o r í f i c o . F¿&2O0j deshumedecedores, compreso ras y 
calentadores pa ra e l t ratamiento del torbel l ino de a i r e necesa -
r i o s para l a " d i g e s t i ó n " del gigante. P lan tas enormes de t r a t a -
miento y p u r i f i c a c i ó n del " r i b " de agua que se requiere pa ra 
r e f r i g e r a r l a s paredes-a l rojo de l a s zonas de f u s i ó n y del c r i -
sol del horno. 
B a r c o s cargueros , convoyes de f e r r o c a r r i l y decenas 
de grandes camiones, - s i r v e n pa ra a l imentar con l a s m a t e r i a s 
p r i m a s y evacuar los productos comerc ia les ; del alto horno. 
M i n e r a l e s oxidados de h i e r ro (Hemat i tas ) e x t r a í d o s de grande 
m i n a s a c ie lo abierto, como l a de Marcona en e l sur de l ea . 
L a roca bruna, compacta y pesada, formada por ó x i d o s de f i e -
r r o que contienen m á s del 50 % del me ta l . Fundentes c a l c á r e o s 
explotados de l a cor teza de l a t i e r r a en grandes t a j o s , que con-
tienen carbonato de ca lc io de l a s rocas sedimentar ias m a s pu-
r a s que pueden encontrarse . Coque m e t a l ú r g i c o , combustible 
a r t i f i c i a l creado por e l hombre por d e s t i l a c i ó n de c ie r tos c a r -
bones bituminosos en ausencia de a i r e . Combustible que une 
l a s propiedades s ingulares de r e s i s t e n c i a q u í m i c a y m e c á n i -
ca , porosidad y reac t iv idad indispensables para c r e a r e n e r g í a 
t é r m i c a y reduc i r e l m i n e r a l dentro de l a inmensa cavidad del 
horno. 
¿ C u á l e s son l a s funciones que l l evan a cabo estas sus -
tanc ias s ó l i d a s y gaseosas, na tura les y a r t i f i c i a l e s , que a l i -
mentan a l alto horno? L o s t r e s componentes descienden g r a -
dualmente, por gravedad, 30 a 40 met ros dentro del horno, 
s e c á n d o s e , d e s c o m p o n i é n d o s e , c o m b i n á n d o s e , v a p o r i z á n d o s e , 
y q u e m á n d o s e ; producir : .do, f inalmente , enormes v o l ú m e n e s 
d? gases combustibles y elevados tonelajes de e s c o r i a , l i q u i -
de y m e t a l fundido. 
¿Que papel le toca d e s e m p e ñ a r a cada uno de estos 
componentes? E l coque incandescente entra en c o m b u s t i ó n 
incompleta con el a i r e c a s i a l rojo inyectado por l a s toberas, 
produciendo un gas áv ido de oxigeno; e l m*>nóxido de carbono. 
Kiste gas (Co) , que asciende vertiginosamente por e l i n t e r io r 
del horno, roba el 'oxigeno del óx ido de f ierro, , dejando a l 
meta l en l iber tad . L a c o m b u s t i ó n del coque produce ca lo r 
que a c e l e r a l a s reacciones q u í m i c a s , funde e l h i e r r o y l a e s -
c o r i a y produce l a d e s c o m p o s i c i ó n del fundente c a l c á r e o , l i -
berando c a l (CaO) y dióxido de carbono (C02) . L a c a l se c o m -
bina golosamente con l a s í l i c e (S i02) , que es una impureza co -
m ú n que se presenta en los m i n e r a l e s fundentes y e l coque, p r 
duciendo s i l i ca tos de ca lc io (CaO, Si02) o e s c o r i a . E s t a e sco -
r i a - uno de los productos b á s i c o s del alto horno - tiene l a pro 
piedad de fundi rse a ba ja tempera tura y d i so lve r l a s impureza 
oxidadas y e l a z u f r e , contenidos en l a carga só l i da . E l f i e r r o 
l iberado del m i n e r a l por a c c i ó n del m e n ó x i d o de carbono, des¬
ciende a lo la rgo del horno disolviendo el carbono del coque y 
o t ras impurezas , como s i l i c i o , manganeso t forre , c f o r m a n -
do e l a r rab io o f i e r r o fundido, producto f i n a l del alto horno. 
L o s gases producidos - c e r c a de 6 toneladas por tone-
lada de a r rab io - ba r r en como un inmenso fue l le e l i n t e r i o r 
del horno, llevando consigo gases combustibles como e l m o n ó x i -
do de carbono (CO) del coque; e l hidrogeno de l a humedad del 
a i r e ; los h idrocarburos ( C m Hn) de l a m a t e r i a vo lá t i l del coque; 
y los gases no combustibles como e l d i ó H d o de carbono (C02) , 
producto de l a d e s c o m p o s i c i ó n del c a l c á r e o y e l n i t r ó g e n o (N2) 
del a i r e insuflado. 
De todos los productos l í q u i d o s y gaseosos del alto hor -
no, se hace un uso c a s i completo. De l a r rab io se produce ace-
ro pa ra l a manufac tura de v igas , r i e l e s , t u b e r í a s , planchas, 
l aminas y m i l objetos y utensi l ios de todo tipo. De l a e s c o r i a 
"e preparan cemento, f i b r a de v id r io a is lante , l a d r i l l o s de 
c o n s t r u c c i ó n y casca jo a r t i f i c i a l . De los gases cal ientes se 
produce e n e r g í a t é r m i c a pa ra calentadores.de a i r e , ca lderos 
de vapor y turbinas de gas. 
E l P e r ú , nuestro p a í s , se encuentra en l a actual idad 
terminando l a c o n s t r u c c i ó n de su p r i m e r alto horno que f o r m a 
parte de un complejo s i d e r ú r g i c o que tiene l a m á s t rascenden-
ta l impor tancia , y a que su objetivo fundamental es l a cons t ruc -
c ión de" v iv iendas , puentes, puertos, barcos , locomotoras, 
maqu ina r i a s , v e h í c u l o s , he r ramien tas , u tensi l ios de toda c l a -
se¿ e t c . , necesar ios para l a i n d u s t r i a l i z a c i ó n in tegra l del paí*s. 
Desde e l v ie jo fogón del hombre' p r imi t ivo se a p r e n d i ó 
l a h i s t o r i a de c ó m o t r a t a r una roca oscura y pesada, pa ra p ro -
duci r con e l l a un meta l indispensable pa ra l a c i v i l i z a c i ó n . 
E l alto horno constitye e l compendio de esa h i s t o r i a 
fascinante , que habla de l a capacidad de c r e a c i ó n , imagina-
c ión y , f inalmente , capacidad cons t ruc t iva , l abor iosa y teso-
ñ e r a del hombre, para u t i l i z a r los r e c u r s o s de l a na tura le­
za , pa ra e l mejoramiento y e l e v a c i ó n del n ive l de vida sobre 
l a t i e r r a . 
P R O Y E C C I O N F U T U R A D E L A I N D U S T R I A S I -
D E R U R G I C A E N E L P E R U 
L a puesta en m a r c h a de los Al tos Hornos, c o n t r i -
b u i r á grandemente a l desa r ro l lo e c o n ó m i c o é indus t r i a l del p a í s , 
a l es tablecer por p r i m e r a vez una indus t r ia s i d e r ú r g i c a conso l i -
dada. 
L a p r o d u c c i ó n m a s i v a de productos s i d e r ú r g i c o s , da 
r á origen a l desa r ro l lo de l a indus t r ia manufac tu re ra . E s t o suce 
d e r á como consecuencia de l a necesidad de s u s t i t u c i ó n de l a i m -
p o r t a c i ó n de los productos manufacturados, que ans iamos todos 
los p a í s e s La t inoamer icanos en v i a de desa r ro l lo . 
L a i n d u s t r i a l i z a c i ó n del p a í s en el sector, contribui 
r á en f o r m a efec t iva a l ahorro de d i v i s a s , y a que l a i m p o r t a c i ó n 
de productos manufacturados ocasionan fue r t e s pagos en d ó l a r e s ; 
así*, por ejemplo, en e l año 1962, se impor taron productos por 
un total aproximado de US$ 234 ! 000, 000. 00. 
Según e s t a d í s t i c a s proporcionadas por e l Banco Cen 
t r a l de R e s e r v a del P e r ú y de acuerdo con l a s ú l t i m a s c i f r a s del 
Censo de 1963, nuestro p a í s tiene 11*168, 000 habitantes y e l i n * 
cremento de l a pob lac ión fu tu ra s e r f a ¡ 
P a r a 1968 2 .92 % 
P a r a 1975 2. 95 % 
Con estos datos, en e l Departamento T é c n i c o de 
S O G E S A se ha llegado a l a s siguientes c i f r a s de consumo per c á -
pi ta : 
P a r a 1968 31 K g s . 
P a r a 1975 59 K g s . 
E l consumo per c á p i t a actual estimado es de 24 K g s . 
y es necesar io a c l a r a r que nuestro p a í s , por su c o n f i g u r a c i ó n 
g e o g r á f i c a , e s t á dividido en t r e s regiones, a saber : Cos ta A n -
dina y T r a s a n d i n a . E n estas dos ú l t i m a s e l consumo de acero 
es extremadamente bajo, debido, entre otros fac tores , espec ia l 
mente a l a f a b r i c a c i ó n r ú s t i c a y t rad ic iona l de sus viviendas , 
( b a r ro , p iedra , c a ñ a s , etc. ) ; a s í t a m b i é n l a fa l t a de v í a s de co 
m u n i a c i ó n adecuadas en estas regiones, pues del total de l a pobla 
c ión del P e r ú , aproximadamente e l 50% de habitante puebla estas 
zonas, siendo motivo de p r e o c u p a c i ó n de los gobiernos su i n c o r -
p o r a c i ó n a l consumo, mediante cambios de l a s e s t ruc tu ras econó 
m i c a s , p o l í t i c a s y socia les del p a í s . Siendo a s í , es de espera r 
que en un futuro no muy lejano pueda doblarse e l consumo per cá 
pita estimado actualmente. 
Como datos in fo rmat ivos inser to e l consumo per c á -
pita de otros p a í s e s Lat ino Amer i canos , durante e l año 1963. 
Venezuela 74. 6 K g s . 
Chi le . . . . . . . 7 1 . 7 » 
Argent ina , . 6 1 . 6 1 1 
M é x i c o 49 .9 " 
B r a s i l 46. 3 " 
Uruguay 31 . 8 » 
Colombia 27. 0 " 
Centro A m é r i c a 14. 5 " 
Ecuador 13* 2 " 
B o l i v i a y 6. 1 " 
Paraguay 4. 9 " 
Cabe f e l i c i t a r a los D i r e c t i v o s de S O G E S A , por su 
p r e o c u p a c i ó n e inquietud en l a m o d e r n i z a c i ó n de l a s i n s t a l a d o -
nes, pa ra fomentar l a p r o d u c c i ó n m a s i v a , con m é t o d o s modernos 
capaces de r educ i r e l tiempo a l m í n i m o , como en e l caso del pro 
ceso por s i s t ema " L D " que, de acuerdo a l a s exper ienc ias en o¬
t r o s p a í s e s , en 40 á 50 minutos hace e l t raba jo que actualmente 
se e f e c t ú a en un promedio de 4. l / 2 á 5. l / 2 horas . 
C O N C L U S I O N E S 
De l estudio y e x p o s i c i ó n de l a presente t e s i s se de-
r i v a n determinadas conclusiones que se puntualizan a con t inua - -
c ión , l a s m i s m a s que nos l l evan a pensar muy ser iamente en l a 
urgente necesidad de acometer con d e c i s i ó n y f i r m e z a e l desa r ro 
l io de un plan que abarque los p r inc ipa les puntos que tocaremos 
en seguida, con m i r a s a m e j o r a r , e l eva r y d i v e r s i f i c a r l a produc-
c ión del acero , promoviendo, parale lamente , l a s indus t r i a s ce -
nexas , a f i n de m e j o r a r e l aspecto s o c i o - e c o n ó m i c o del p a í s , base 
fundamental del adelanto y progreso de una n a c i ó n . 
E n nuestro caso, contamos con los elementos b á s i -
cos pa ra i n i c i a r una c a r r e r a de progreso en esta r a m a indus t r i a l ; 
y só lo se neces i ta l a d e c i s i ó n y apoyo del Estado en cuanto a l a 
c o n s t r u c c i ó n de c a r r e t e r a s y v í a s f é r r e a s pa ra l o g r a r l a exp lo ra -
c ión y exp lo t ac ión de r i c o s yac imientos m i n e r o s , ubicados en z o -
nas de difícil p e n e t r a c i ó n , ta les como m i n e r a l de h i e r ro de a l ta 
ley , c a l i z a , c a r b ó n , etc. , con lo cual se l o g r a r í a e l es t imulo a l 
capi ta l privado para in te rven i r decididamente en l a i m p l a n t a c i ó n 
de nuevas indus t r i a s conexas. 
A c o n t i n u a c i ó n expongo los puntos m á s saltantes, 
f ruto de l a s conclusiones a que he llegado en l a i n v e s t i g a c i ó n de 
este tema ; 
1, - L a necesidad Nacional de l l ega r , a corto plazo, a una p ro -
d u c c i ó n va r iab le de productos planos, tubulares , p e r f i l e s , 
b a r r a s de c o n s t r u c c i ó n , a l a m b r ó n , ca l aminas , etc. 
2, - L a necesidad de promover e l consumo del acero per c á p i -
ta de l a pob lac ión peruana actualmente de 24 K g s . , l e v a n -
tando el consumo en l a m a s a ind ígena . 
Mayor i n d u s t r i a l i z a c i ó n y f a b r i c a c i ó n de bienes de consu-
mo a base de acero ( maqu ina r i a s , muebles , ar tefactos 
de uso d o m é s t i c o , etc. ) , con l a consiguiente rentabil idad 
por mayor p r o d u c c i ó n , aumento de fuentes de t raba jo , e¬
conomia de d iv i s a s y, por lo tanto, estableciendo saldo a 
f avor en l a B a l a n z a C o m e r c i a l , a l de jar de ser impor t a -
dores de productos s i d e r ú r g i c o s y conver t i rnos en expor-
tadores , toda vez que l a gran indus t r ia de cualquier p a í s 
e s t á basada en su potencial s i d e r ú r g i c o . 
E s sumamente necesa r i a l a p r o t e c c i ó n a l a Indus t r i a N a -
c ional para no es tar afectos a contingencias de conf l ic tos 
como en e l caso de l a ú l t i m a gue r r a mundial y l a de Co -
t e a , fecha en l a que. f u é muy d i f í c i l conseguir productos 
s i d e r ú r g i c o s en ninguna parte del mundo. 
Con e l f i n de e s t ab i l i za r p rec ios y hacer jugar l a l ey de 
l a Ofe r t a y l a Demanda, es necesar io p e r m i t i r l a s i n t a l a -
ciones de Plantas Laminado ra s ya que por l a envergadura 
e c o n ó m i c a que representan, es c a s i imposible l a in te rven 
c ión del capi ta l privado para ins ta lac iones de indus t r ias 
s i d e r ú r g i c a s completas . 
* 
Se hace necesar io que l a Superintendencia Genera l de Con 
t r ibuciones , dicte pautas especia les pa ra l a p r e s e n t a c i ó n 
de Es tados F i n a n c i e r o s y anexos sentando bases pa^a una 
s t a n d a r i z a c i ó n de este tipo de Dec la rac iones J u r a d a s . 
L a necesidad de a c e l e r a r l a a m p l i a c i ó n , ya in ic iada , de l a 
P lan ta S i d e r ú r g i c a de C h i m b ó t e , urgidos por l a necesidad 
del consumo a f i n de r educ i r p r imero y e l i m i n a r d e s p u é s 
e l actual d é f i c i t de l a demanda de productos s i d e r ú r g i c o s . 
A r i s e s 
S O G E S A 
P R O D U C C I O N D E L A P L A N T A S I D E R U R G I C A 
C U A D R O C O M P A R A T I V O 
AÑO 1964 AÑO 1970 
T o n s . Con l a s nuevas ins 
ta laciones 
A R R A B I O 
¡ 
T o n s . 
Hornos de R e d u c c i ó n E L K E M 27, 202 70, 000 
Alto Horno 198,000 
T O T A L 27, 202 268, 000 
A C E R O 
Hornos E l é c t r i c o s 75, 224 100, 000 
» L D " 245, 000 
T O T A L 75,224 345,000 
» — — 
P R O D U C T O S NO P L A N O S 
B a r r a s pa ra C o n s t r u c c i ó n 50, 923 75,000 
A l a m b r ó n ( h a s - 8,472 ( h a s - 28, 000 
P e r f i l e s L i v i a n o s ta 2') 5, 829 t a V) 7, 000 
P e r f i l e s Medianos ^  ** 3, 000 
B a r r a s pa ra Molinos — « m 9, 000 
T O T A L 65, 224 122, 000 
P R O D U C T O S P L A N O S 
Laminadas en f r í o ¡ 
P lanchas Negras " * 65, 000 
Planchas Galvanizadas Sin P r o due. 15, 000 
Laminadas en caliente 
P lanchas Negras Sin P r o d u c 55, 000 
F l e j e s * « ™ 15, 000 
T O T A L 150, 000 
i ~" 
B F / r a i . 
E S T U D I O D E L M E R C A D O S I D E R U R G I C O 
C O N S U M O E N E L A Ñ O 1964 
P R O D U C T O S NOS P L A N O S 
B a r r a s p a r a concreto 
B a r r a s p a r a otros usos 
A l a m b r t í n y der ivados 
P e r f i l e s L i v i a n o s 
P e r f i l e s P e s a d o s 
R i e l e s y a c c e s o r i o s 
B o l a s de a c e r o p a r a mo l ino s 
A c e r o s e s p e c i a l e s 




T o n s . 
T O T A L Í 
T o n s . 
1 , 272 
9 ,820 
7, 394 




















S U B T O T A L 63, 643 71 , 972 135 ,615 
. P R O D U C T O S P L A N O S 
P l a n c h a s 5. 00 m m 
P l a n c h a s 5. 00 
F l e j e s 
Hoja la ta 
P l a n c h a s G a l v a n i z a d a s 
P l a n c h a s e s p e c i a l e s y no e s p e c i f i c a d a s 
B l i n d a j e p a r a mol inos 
16, 622 
13, 398 





™  ™ 










S U B T O T A L 80, 668 1, 843 82, 511 
P R O D U C T O S T A B U L A R E S 
Tubos de a c e r o con c o s t u r a 
Tubos de a c e r o s in c o s t u r a 





** * ™ 
m
  * 
9» 326 
11 . 393 
102 
S U B T O T A L 13, 871 6, 950 1 20, 821 
T O T A L D E P R O D U C T O S D E A C E R O 158,182 
i 
80, 765 ! 238, 947 
P R O D U C T O S D E H I E R R O 
P i e z a s fundidas 
F e r r o a l e a c iones 










S U B T O T A L 3, 155 9, 828 12, 983 
T O T A L G E N E R A L 161,337 90, 593 251 ,930 
S O G E S A 
P L A N T A S I D E R U R G I C A D E C H I M B O T E 
P r o d u c c i ó n en soles co r r i en tes 
P R O D U C T O S 1958 1959 I960 1961 1962 1963 1964 
A r r a b i o F u n d i c i ó n 14*750, 160 3*819, 471 m m im 7*057, 065 129,175 1*169, 144 2'147, 266 
A r r a b i o de A c e r í a 8*295, 643 1'536,002 20*230, 725 * — 7*512, 991 M , — 
Productos M e r c a n t i ­
l e s 61*548, 632 112*611, 676 133*886, 909 158*341, 620 170*207, 289 236*899, 783 349*903, 426 
P lanchas 14*895, 174 32*744, 857 44*195, 880 78*505, 905 17*767, 968 16*450, 511 *# 
Palanqu i l l a s 3*560, 296 m  ™ —  ** *™  * m
 #
 m 
T O T A L 91*193, 966 161*031, 943 179*618, 791 264*135, 315 138*104, 432 262*032, 429 352*050, 692 
N O T A 1) E l va lor de l a p r o d u c c i ó n se ha calculado con los p rec ios p rome­
dios en los respect ivos a ñ o s . 
N O T A 2) L o s va lores pa ra A r r a b i o de A c e r í a y Pa lanqu i l l a s corresponden 
a l a s c i f r a s de venta y nó de p r o d u c c i ó n 
B F / r a i 
: - . « ^ 
*\3 
S O G E S A 
P L A N T A S I D E R U R G I C A D E C H I M B O T E 
S U E L D O S Y J O R N A L E S P E R S O N A L D E L I M A 
AÑOS Obreros Empleados Jo rna l e s Sueldos 
T o t a l 
P e r s o n a l 
Monto 
P l a n i l l a s . 
1958 4 42 49, 880. 50 2»930, 479. 96 46 2 T980, 360. 46 
1959 6 42 83, 420. 06 3*438, 552.49 48 3*521, 972. 55 
I960 8 47 166, 041 . 00 3»692, 681 . 00 55 3'858, 722. 00 
1961 8 55 207, 679. 00 4'410, 630. 00 63 4*618, 309. 00 
1962 7 73 238, 142. 00 8'457, 500. 00 80 8
: 695, 642. 00 
1963 7 77 272,838. 00 7U02 , 819. 00 73 7*375, 657. 00 
1964 7 73 348, 395. 00 7 ! 849, 508. 00 80 3U97 , 903. 00 
B F / r a i 
W k . 
*<í 
S O A R S A, 
PLANTA SIDERURGICA DE CHIMBOTE 
PRINCIPALES INSUMOS 
SIL UNIDADES FISICAS rEN SOLES CORRIENTES 
i q 6 2 91 q 6 1 
1
 1 Q 6 A 
Soles Soles Soles 
f Energía e l é c t r i c a (KW) 163'890,399 22*944,655 143*865,736 20*141,203 146*526,703 20*513,738 
Mineral de Hierro (Tons.) 73,783 15'675,984 53,707 11*876,960 46,940 11*564,672  
Cal iza (Tons.) 17,421 2'844,961 13,851 2*531,345 1 3 , 7 3 1 2*354,446 
Nació< 
. —. t 
Antracita (Tons.) 820 223,985 1,044 289,092 2,638 948,339 
nal P e t r ó l e o (Gins.)' 1'758,387 5 '591,671 1*985,497 6*135,186 2*447,736 7'930,665 
Chatarra (Tons.) 38,934 29'440,902 35,224 27 '322,245 36,025 28*520,870 
SUB-TOTAL 
bj 
/ ) 76*722,158 68*296,031 71 r832,730 
^Coke grueso (Tons.) 4,049 2*307,377 2,383 1*471,Oil 204 149,389 
Coke f ino (Tons.) 11,672 7'995,794 9,461 6*470,248 9 ,235 8*108,974 
Extran 
Chatarra (Tons.) M g mm  B ^ — 9,245 9*179,704 17,374 22*511,917 
jero < Ferroaleaciones (Tons.) 462 2*456,681 ..473 2*311,752 547 2*452,249 
Electrodos d'grafito (Tons%) 610 6»758,8oO 607 6'807,505 640 6*752,000 
Pasta de electrodos (Tons.) 786 3*018,240 608 2*140,160 ' 620 1*909,600 
Palanquil las (Tons.) m m m mm^mm *  ~ 7,574 19'889,134 
J3UB-T0TAL 22*536,892 28'380,380 61*773,263 
T O T A L 99*259,050 06 '676,411 133*605,993 
S O G E S A 
P L A N T A S I D E R U R G I C A D E C H I M B O T E 










r ia l refractario 
Energ ía 
E l é c t r i c a T O T A L 
1958 53»827, 623. 78 7*423, 397. 47 1*839,831.84 
m
. 
1*813, 079. 14 
r— 
6*482, 460. 00 71*386, 392.23 
1959 69*891,830. 35 11'276, 538. 54 6*515, 116, 20 16*117, 010. 08 9'336, 432. 00 113U36, 927. 17 
I960 73*053, 156. 55 21*836, 732. 16 8*071,417. 39 18*167, 229. 34 13'096, 730. 79 134*225, 266. 23 
1961 86»750, 345. 55 31*900, 818. 03 7*403, 232. 45 16*780, 955. 32 28*409, 169.88 171*244, 521.23 
1962 63*403, 140. 00 34*540, 127. 37    21*069, 598. 96 22*944, 655. 00 141*957, 521. 33 
1963 63'578, 223. 00 31*221, 049. 52 m + * 21*213, 937. 33 20*141,203. 00 136» 144.412.90 
1964 77*839, 567. 00 35*952,511. 66 m ^ m 25*340, 600. 10 20*513, 738. 00 159*646,416. 76 




S 0 g E S A 
PLANTA SIDERURGICA DE CHIMBOTE 















Barras, Angulos y 
Plat inas 
106'115,975 100*886,716 144*317,319 167*938,985 215*833,495 353*777,226 
Planchas 24*121,472 21*000,722 24*514,128 10*559,513 12*692,540 10*181,487 
Arrabio fundic ión 1*363,678 659,158 878,520 1*099,736 1*555,625 1*514,900 
Varios (sub-productos, 
material de recuperae-
c i ó n , etc ) 272,i28 335,133 409,750 163,918 911,654 115,158 
SUB-TOTAL 131
r
873,253 122*881,729 170*119,717^ 179*762,152 230«993,314 365*588,771 
EXPORTACION 
Barras 10'776,980 12'252,444 11*536,352 19*336,964 —  — --
Planchas 3*064,204 24*748,154 35*422,376 4*923,444 2*261,199 -.-
Arrabio 8'295,643 1*536,002 20»230,725 7*512,9.91 --
Palanquil las 3*560,296 —  — —  — —  — —  — -.-
SUB-TOTAL 25'697,123 38*536,600 67*189,453 24*260,408 9*774,190 -.-
TOTAL 157*570,376 161*418,329 237*309,170 204*022,650 240*767,504 365*588,771 
S O P E S A 
PLANTA SIDERURGICA DE CHIMBOTE 
CUADRO HISTORICO DE PERSONAL DE LA PLANTA 








































f" Soles 7*334,067.00 15*712,337.48 21*328,494.99 29*559,363.60 a* 049,075.54 44'607,939.61 61*828,930.19 
1 
Obreros < 
¡Numere 995 1,033 1,166 1,099 1,075 1,056 1,045 
f i ó l e s 13*758,951.66 27*049,799.53 37*194,769.56 51*067,769.95 64*741,518.49 70*028,229.73 92'924,979.80 
TOTAL «4 
t , 
'Numero 1,181 1,293 1,453 1,425 1,402 1,368 1,371 
B I B L I O G R A F I A 
"REVxSTA D E L A C O R P O R A C I O N P E R U A N A D E L SAN 
T A " publicada en el año 1958 
"ESTUDIO D E L A INDUSTRIA S I D E R U R G I C A E N A M E R I -
CA L A T I N A " . - Departamento de investigaciones de la Or 
ganizac ión de las Naciones Unidas. Editado en M é x i c o 
en el año 1994. 
"LA E N E R G I A E N A M E R I C A L A T I N A " 
Departamento de Investigaciones de la Organizac ión de las 
Naciones Unidas. Editado en M é x i c o en el mes de Diciem 
bre de 1965. 
" P R O B L E M A D E L A INDUSTRIA S I D E R U R G I C A Y D E 
T R A N S F O R M A C I O N D E H I E R R O Y A C E R O E N A M E R I C A 
L A T I N A " VoliSmen N° 2, Departamento de Investigado -
nes de la Organizac ión de las Naciones Unidas. Editado 
en México en Abr i l de 1957. 
Bolet ín Informativo del Instituto Latino Americano del F i e 
rro y Acero ( I L A F A ) N" 34 de Febrero de 1963 
id » 38 de Junio de 1963 
id < 40 de Agosto de 1963 
id " 42 de Octubre de 1963 
id " 45 de Enero de 1964 
id r ! 52 de Agosto de 1964 
id " 56 de Diciembre 1964 
id " 60 de Abri l de 1965 
" C E N T R O NACIONAL D E I N V E S T I G A C I O N E S M E T A L U R . 
G I C A S ' . - I N S T I T U T O D E L H I E R R O Y D E L A C E R O " Año 
X r a i N e 93 Abri l /Junio 1964. 
Editado en la Ciudad Universitaria - Madrid ( ESPAÑA ) 
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7. - R E V I S T A " O I G A " . - " E L A L T O HORNO D E F I E R R O " 
"Una r e v o l u c i ó n dentro de una T o r r e " N° 122 del 30 de 
A b r i l de 1965. 
8. - R E V I S T A " O I G A " , " E L A C E R O ; SU M I T O Y SU VERDAD" 
" L a Leyenda del m a r t i l l o , l a espada y e l a rado" N° 123 
del 7 de Mayo de 1965. 
9. - R E V I S T A " O I G A " , " D E L M A R T I L L O D E F O R J A A L CRÍ» 
S O L D E F U S I O N " " E l acero, h i jo del h i e r r o y del carbo 
no" N° 124 del 14 de Mayo de 1965. 
10. - R E V I S T A " O I G A " " E L HORNO D E H O G A R A B I E R T O " 
"Una cocina e c o n ó m i c a que t r a n s f o r m a l a c h a t a r r a en a¬
ce ro . N° 126 del 28 de Mayo de 1965. 
1 1 . - R E V I S T A " O I G A " " E l vapor i n i c i ó l a indus t r ia que e l a¬
cero hizo pos ib le" N° 127 del 4 de Junio de 1965. 
12. - R e v i s t a del D e s a r r o l l o Lat ino Amer i cano , P u b l i c a c i ó n A¬
nual " P R O G R E S O " 64 /65 , editada por V I S I O N . 
13. - M o n o g r a f í a s n a c i o n a l e s ' P A R A G U A Y " , editada en Santiago 
de Ch i l e , Ju l io de 1963. ( I L A F A ) 
14. - Monograffas nacionales " V E N E Z U E L A " Presentada en e l 
T e r c e r Congreso Lat inoamer icano de S ide ru rg ia , editado 
en Santiago do C h i l e - J u l i o de 1963. 
15. - M o n o g r a f í a s nacionales " C O L O M B I A " , Presentado en e l 
T e r c e r Congreso La t inoamer icano de S ide ru rg ia , editado 
en Santiago de Chi le - Ju l io de 1963. 
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